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ALKUSANAT.  
,,Suomen Kauppalaivasto" kiisittäii maist-
raattien alusrekistereihin merkityt alukset, 
proomuja lukuunottamatta. Alusrekisteriin 
 on  merkittävä kaikki ne kauppamerenkul-
kuun käytettävät alukset, joiden nettoveto- 
määrä on vähintään 19 rekistei'itoimia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja. haluaa,
rekisteröidä pienemmätkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomäärä on väluntään 10 ic-
kisteritonnia. 
Käsillä oleva alusluettelon XXIII vuosi- 
kerta on toimitettu samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä edelliset:kin vuosi- 
kerrat. 
Milloin 	om istussuhteissa 	tapahtuneet 
muutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon, 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut niistä toimistolle. 
Alusluettelossa on otettu huomioon olo-
suhteet huhtikuun 1 päivään saakka vuonna 
 1942. 
Painatuksen aikana tapahtuneet muutok-
set. esitetään sivulla 130. 
Helsingissä, inerenkulkuhall ituksen ti-
lasto- ja rekisteritoimistossa, toukokuussa 
 1942.  
FÖRORD. 
,,Finlands 1-landeisfiotta" omfattar i ma-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Registre-
ringspliktigt är fartyg, som nyttjas till 
 handelssjöfart och äger  en net.todräktighet
 av minst  19 registerton. Dessutom kan,
oni ägaren så önskar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodräktighet är minst 10 registerton.  
Nu föreliggande XXIII årgång av 
skeppslistan har redigerats enligt samma 
principer som närmast föregående årgång.  
I äganderättsförhållandena t imade för-
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även oni anmälan därom från veder- 
hörande magistrat ännu icke ingått. 
Skeppslistan har förts till den 1 april 
 1942. 
Under tryckningstiden inträffade änd-
ringar ingå på sid. 130. 
Helsingfors, å sjöfartsstyrelsens statis-
tiska och registerbyrå, i maj 1942. 
Harry Allenius. 
Käytettyjeil lyhemiyksien ja nimityksien selitys. 
Förklariiuj över använda förkortninjar och beteckiiinjar.  
Explanation ol the abbreviations and designations. 
Ha 5/s  = höyryalus - ångfartyg - steamer 
Ma '/s  = moottorialus - motorfartyg - motorship 
Pa S/  = purjealus 	- segelfartyg - sailing vessel 
Pm  M/Aux = purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin - sailing vessel with auxiliary machinery  
jaala 	jala 	- jala (2 masts) 
jahti 	- jakt 	- yacht 
kaljaasi - galeas 	- galeas (shooner yachts) 
kuunari 	skonert - schooner 
parkki - barkskepp - barque 
puu - trä - wood 
 rauta  - järn - iron 
 teräs  - stål - steel 
C = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germanisoher Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
merkitsee, että alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin 12 
 matkustajaa. 
®  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer  än 12 passagerare. 
(,  indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers. 
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the Register for Fishing Vessels. 
tk = tankkialus - tankfartyg tanker. 
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SOTALAIVASTO - ÖRLOGSFLOTTAN  
THE VESSELS OF NAVAL FORCES 
Signals 
of 	 Names of ships 
distinction 
OIIIQ Vainämöinen 	......................................................... coast defence ship 
OHIR Ilmarinen 	............................................................. -» -- 
OHIO Uusimaa 	............................................................. patrol vessel 
oHm Hämeenmaa 
OHJE Turunmaa 	........................................................... -»- - 
OHIF Karjala .............................................................. 
OhM Vetehinen 	.............................................................. submarine 
OHIN Vesihuisi .............................................................  
OHIO Ikuturso 
OIIIP Saukko ..............................................................  
011 IS Vesikko 	............................................................. -» 
OHIG Louhi ............................................................... minelayer 
OHIU Vilppula ............................................................... -» - 
— Rautu 	.............................................................. 
- Paukku 
- Pommi 	................................................................ 
- Miina 
- Lieska 	............................................................... 
- Loimu 	............................................................... 
- Syöksy 	............................................................... coast motor boat 
- Sisu 	.................................................................. 
- Raju 	.................................................................. 
-- Vinha 
- Nuoli 	................................................................ -»-- 
- Isku 	.................................................................. -»-- 
-- Hurja 	................................................................ -»- 
Särkkä 	................................................................ tender ship 
- Suomenhinna 	.......................................................... -'>- 
- Vallisaari 	.............................................................'. 
- Kustaanmiekka 	........................................................ - » - 
Katajaluoto 
- Susisaari 
OHIT Suomen 	Joutsen 	....................................................... training ship 
x 
MERENKULKULAITOKSEN ALUKSET - SJÖFARTSVASENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
xl 
Veto- 
Tunnus- 	Aluksen nimi ja 	
Kone- 	määrä 	
Pälmitat, metriä 
kjaimet päälUkkö 
- 
1 	- 2 
- bFUttO 
netto 
4I 
pituus veys 
6;78 
"v" - vuosi  keus  
OHLM 120 - 21.34 4.72 1.83 	1884 Varkaus 
E. I. llakkola 
- 
Airisto 	.................. 
45 - 16.00 3.20 1.22 	1914 Turku 
OHAB 
Ansio, 	in/a 	............. 
Apu 	.................. 1500 - 43.90 10,85 5.is 	1899 Kiel 
v. t. '1'. S. Erama 
OHCP Aranda 650 
592.31 46.30 
8.5° 3.42 	1920 Turku 
S. E. Sammalkorpi  
OHLB 2>< 335 
191 	- 
4471 
44.90 5.94 2.42 	1886 Tukholma 
OHAW 
Elaköön 	............... 
3200 - 78.45 19.28 6.40 	1926 Rotterdam 
2x3000 
Jääkarhu ............... 
V. Niemela 
OHCK 320 
178 
34.90 6.25 3.09 	1901 Helsinki 
v. t. V. K. Aalto I 
- 
Kompassi 	.............. 
Luotsi ................... 90 
60.83 
29.61 
21.35 
4.84 2.24 	1899 \arkaus 
OHAZ 1600 - 47.os 10.95 5.49 	1890 Tukholma Murtaja 	............... 
A. J. Seppänen 
OHLC Nautilus ............... 325 - 27.38 6.10 3.61 	1903 Helsinki 
L. Parrio 
OIILD Oulu 	.................. 210 - 27.45 5.19 1.83 	1900 Pori 
v. t. K. B. Nordberg 
- 180 - 24.35 5.04 1.48 	1893 Turku Saimaa 	................ 
v. t. A. J. Ilenriksson 
l)}IBL Sampo - 61.so 13.io 5.56 	1898 Newcastle 
S. A. Eklund I 
O1-ILF 200 - 36.27 5.94 2.70 	1884 Tukholma 
E. E. 1-loppu 
(IT-ILL 2000 - b4.iS 14.30 5.10 	1939 Helsinki 
Sextant 	................ 
2x2000 59.ss 
A. 0. Aalto 
OHLG 
Sisu 	............... 
337 - 32.36 5.64 2.74 	1908 Helsinki 
V. t. J. V. Rangell 
OHCQ 
Suunta 	................. 
600 219.88 32.45 7.00 3.58 	1927 Lehtoniemi Suursaali ®............ 
.7 
v. t. B. llusgafvel 
OHBQ Tarmo - 67.10 14.33 5,66 	1907 Newcastle 
1. MiImi 
-j II 
aloe 
10 
teräs 
puu 
teräs 
teräs 
» 
* 
» 
rauta 
teräs 
Ra k e fl Il U 5- 
paikka 
 9 
* 
* 
S 
» 
* 
* 
* 
S 
XII 
Päijinitat,  metriä 
Lunnus- . Aluksen nimi ja Kone- 
kirjairnet ,.paällikko voima ton. 
_____________ 
md. 1mev. brutto . pituus le- kor- vuosi 
netto VCY5 kemia 
1 2 3 4 5 07 S 	 - 
OIILK Turku ............... 400 
224.51 35.05 
7.35 3.55 	1938 	Helsinki 
v. t. i\[. Husu 
OHLH Vaasa 	................. 257 - 28.30 5,50 2.52 	1902 	Helsinki 
0. V. Söderström 
OHLI 270 34.51 6.08 3.01 	1876 	Motala 
31.00 
v. t. A. E. Karlsson 
lflIkl 
Valvoja ................ 
OHBW Voima 	 64.20 14.20 590 19l7, Tallinna & Helsinki 
A. E. Korsström 	 1924 
- 	Ystävä .................25 	- 	13.25 	3.00 	1.00 1907 Varkaus 
E.Elo 
OHLJ 	Åland ................. 125 	- 	23.43 	4.77 	1.83 1872 Turku 
H. A. Hakri 
toräs 
I) 
C 
rauta 
Rakennus- 
paikka 	 aine 
9 	 I 	10 
XIII 
MERIVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET - SJÖBEVAKNINGSVASENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE COAST GUARD 
Tunnus- 
kirjaimet 
I 
Aluksen nimi ja 
päällikkö 
Kone- 
voima 
inS. hey. 
3 
Veto- 
määrä 
rek. 
ton. 
brutto 
nettO 
__._±.__. 
Päämitat, metriä 
. 	le' 	kor- pituus 	veys 	keiis 
s 	t; 	7 
______ 
 vuosi 
8 
It a k e n fl U 
- 	 - 
paikka 
9 
aine 
10 
- 135 25.00 21.68 4.20 1.o2 1911 Helsinki teriis Aallotar 	................ 
A. V. Kuro 
OHAE Aura 	................. 600 
278.22 39.85 7.10 3.31 1907 Turku 
77.72 
A. Lenpiainen 
- Eckerö 	............... 75 23.00 20.74 3.96 1.83 1903 Helsinki 
P. Bergstrm 
- Naukka 	.............. 75 17.92 19.21 3.28 1.22 1885 Turku » 
Armas Ämmitiä 
- 65 19.63 17.18 3.o6 1,22 1909 Helsinki 
- 
Kvarken 	.............. 
E. E. Nåhis 
Lokki 	............... 65 22.82 17.70 4.12 1.52 1909 Lehtoniemi * 
Olof Blomfeldt 
OHBE 400 201.81 38.12 5.8o 2.50 1878 Helsinki * 
E. Liinsinotko 
- 
Merikotka 	............. 
65 16.64 16.60 3,o6 1.83 1908 Helsinki * Merkurius 	............. 
K. H. Prugg 
Mäntyluoto 	............ 75 24.25 18.91 3.96 1.83 1903 Pori * 
E. K. Lindblad  
- Pori 	.................. 65 18.04 16.60 3.96 1.83 1907 Helsinki » 
1. J. Fredriksson 
- Silmä 	................ 65 20.ss 16.60 3.96 1.83 1908 Helsinki 
E. Ratia 
- Tiira 	................. 250 111.51 36.8o 5.62 3.15 1886 Pori * 
0. A. Foek 
- 65 15.48 16.60 3.96 1.40 1908 Helsinki 
E. B. llaavisto 
- 
Tornio 	................. 
620 - 40.40 7.09 3.95 1938 Tensche (Belgia) 
A. Is.. Kuohiiva 
- 
Tursas, 	ma ........... 
Uisko, 	ma 	........... 575 - 40.40 7.09 3.95 1938 Tensehe (Belgia) 
B. H. hellsten 
- Vesta 	................. 200 48.15 24.40 4.72 1.53 1886 I-helsinki 
A. A. Wiik 
- 380 111.si 26.35 6.35 2.80 1916 Varkaus 	. 
K. J. Johansson 
- 
VHI 	................. 
180 64.02 21.so 5.20 2.50 1928 Kotka C yR 2 	................. 
A. F. 	juberg 

KAUPPALAIVASTO  
HANDELSFLOTTAN  
MERCHANT VESSELS  

HÖYRYALUKSET  
ÅNGFARTYG  
(STEAMERS) 
I 	 ' , (l.'f 	_\\fJ/. 
Koi,e- Veto- Lastaa rtuimltat, metriS Syvliys 	 Rakennus - 
Tunnus- 	 vunna . maara PiuiflO 	stt tay - Aluksen mmi klrjatmet md. rek, ton. (I). \.) 	puu- 
-- 
-. 
___________________  
dessa 
l,ev. 
brutto poitto- 	tava- pituus lastissa,. 	. fl 
netto ainel- raa neen 
suurin 	leveys 	korkeus ... 	vuosi 	paikka 	aine metria 
5 	6 	- 
väl 
7 	8 	j 	¶1 1) 	11 	12 	13 1 	 2 	-- 	3 	4 
OHHN 	Aagot')............ 1700 3938.95 235s 6050 	1900 
107.14 
14.63 103.31 7.44 	7.30 1906 	West Hattie- 
pool 
OFAR 	Aallotar 	........ 	3160 2915.99 1345 	- 90.05 83.ss 	13.81 7.85 	5.94 
- 
1937 	llelsingör 
OHWO 	Aallotar (ent. Ange- 	111 
la) 
220.71 
111.36 300 	90 
37.88 
-- 	7.o 35.48 
I 
3.io 	3.35 1910 	Saksa, 
uusittu 1941 
- 	Adolf (ent. Wa.rtsala) 	196 149.84 110 30.sa 7.10 2.89 	3.20 1899 	Varkaus 
teräs 
teräs 
teräs 
rauta 
OHZJ  Advance') (ex Bonito) 1510  
onJ  Agnes (ex Blairlo- 1440 
I 	gie) 	............ 
1839.42 
1042.24 
2983.os 
 1811.52 
2950 1000 
5200 1650  
	
79.oi 	I 
13.33 	5.40 	5.4s 1917 Chicago  76.os 
102.96 14.44 	6.48 	6.22 1912 Rotterdam 
30.93 - 	6.65 	2.35 	2.40 1907 Sulkava 
stål 
stal 
Puu 
teräs 
- 	Ahjo 	............... 63 240 	80 
- 	AhtI 	Cm) ........... 125 69.14 
- 	- 
20.86 
- 	Ahti (ent. Vehmas- 125 79.io 25 - 
fl salmi) 	m........ 23.so 
- 	Ahto 	.............. 63 166.27 225 - 
114.69 
- Aitolaliti 	(ent. 	Lai- 63 47.25 20 - 
ne)  ® 20.16 
OFDB 	Aldebaran ......... 1 550 1908.os 2980 920 
964.61 
64 169.92 285 - OHVK 	Alho 	.............. 
118.2 2 
78 70.06 - - - 	Alho 	............ 
39.os 
OFBN 	Aiholmen (ent. Nät- 235 47.75 - - 
bolmen) lOss 
) 	\kraaii 	vafla,i 	il5tt5iiaj. I -Iata_t as IrijitlInaisle 
au.uu 
22.12 5.00 2.4s - 1911 2L07 
23.26 5.03 3.21 - 1911 
30.48 7.os 2.68 - 1910 
305 
5.0 2.53 - 1899 
A4 
94.51 12.so 5.21 6.25 1938 
88.io 
30.53 7.01 2.57 - 1908 
29.93 
Sitäminki 	I puu 
Porvoo 	teräs 	I 
Sulkava, 	puu 
uusittu 1B23I 
Tampere 	rauta 
Helsinki 	teräs 
Flelsinki 
o.oa 	4.96 	2.30 	1.80 1924 Tampere, 	rauta 
22.07 uusittu 1921 
22.16 	4.60 	2.20 	- 1899 Viipuri 	terle 
21.55 
ISt  fl 
3 
KeSkinO- 
peus tay- 
dessä las- 
tissa, 
solmue 
 14 
	
Rekisterölmis- 	I 
Luokitus 	Kotipaikka 
0:0 	paikka 
15 	- 	16 	 17 	 18 
8 732 Helsinki n.  +  100 A 1 	Helsinki 
14 806 Helsinki L. + 100 A 1 	Helsinki 
Strengthened for 
Navigation in Ice 
6.5 858 Helsinki - 	Helsinki 
9 896 Helsinki - 	IIesinki 
8 875 Mariehamn 
8.5 884 Mariehamn 
- 262 Savonlinna 
856 Lappeenranta 
- 772 Helsinki 
- 315 Savonlinna 
¶1 129 Tampere 
ii 831 Helsinki 
- 3240 Viipuri 
9 459 Tampere 
10 62 Kokkola 
Aluksen omistaja 
	 Ha  
SIS 
19 
V • I  '/,, Li.  i. : Mariehamn 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
- Savonlinna 
- Taipalsaari 
- Helsinki 
- Sulkava 
- Tampere 
L. +  100 A 1 Strengthened for Helsinki Navigation in Ice 
- Koivisto 
- Tampere 
- Kokkola 
Oy  Sea Freight Ab. (Harald Nyman, helsinki, 
Hietalandeiik. 3 A.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Ab Hjelt & Lindgren Oy. (Helsinki, Eteläranta 
 18.) 
Nohem Steamskip Co Ltd - Pohjoli Höyry-
laiva Oy. (0. S. Nylund, Helsinki, Sepänk. 
19 A.) 
Rederi Ab Advance. (Algot Johansson, Marie-
hamn.) 
Mariehamns Rederi Ab. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.)  
Ott) Karkia. (Taipalsaari, ilaikola.) 
hlöyrylaiva Oy Näcken. (W. Lindgren, Helsinki, 
Kapteenink. 8—lO G.) 
Julio Vihavainen. (Sulkava, Kammala.) 
Vilho Nieminen. (Tampere, Saarikatu 12.)  
Suomen ilöyrviaiva Oy - Finska Ångf art vgs Ab. 
Kristian Hotanen. (Parikkala, Osuuskauppa.)  
Lauri A. Lähteenmäki. (Tampere, Kouluk. 2-4.) 
J. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.) 
4 
Igen- 
känninga- 	Fartygets namn 
bokstäver 
1 	 2 
Maskin- 
styrka 
I md. 
hkr, 
3 
Dräktig- Ton 
	
het 	D. W. reg. ton. I 	 mk1. brutto bunkers netto 
4 	5 
Lastar 
 stds 
trä- 
varor 
6 
Iluvudmätt i meter - 
längd I största 	bredd 	höjd 
perpend. 
7 	8 	9 
Djup 
gående 
med 
full 
last 
imeter 
år 
Byggnads- 
ort 
12 
mate- 
na! 
13 
347.92 44.02 - Alku 	............. 1 38 200.26 500 I 	200 4074 9.00 3.38 3.96 1920 Rauma puu 
- Alli 	............... 87 34.76 - - 17.00 3.72 2.34 - 1930 heinola tträs 13.63 - 
4660.56 121.30 
OFAJ Angra (ent. Maudie) 2650 7550 15.s5 7.98 7.23 1920 Port Glasgow teräs - 
4836.32 125.60 
OFC}1 Anja 1) (ent. Airthria) 3300 2764.76 7930 - l2Oss 16.70 7.99 7.60 1914 Flensburg teräs 
171.87 30.so - I Anna 	............. 78 122.17 250 80 30.00 7.06 2.64 - 1931 Sulkava puu 
- Anna 	............. 35 120.83 - 68 28.io 6.47 2.33 2.10 1909 Varkaus, rauta 87.63 27.00 
uusittu 1923 
OHYU Anna (ent. Braemar) 685 
1043.01 
1400 510 
72.95 I 9.94 4.38 4.50 1897 Oslo teräs 69.33 
OHFT Annebergt)(exFarmJ 1200 2543.99 1393.01 4100 1400 
96.70 
92.55 
13.98 5.s 5.84 1902 Amsterdam stal 
sum) 	........... 
OHYO Antares (ent. Maud) 895 
1381.47 I 
2200 640 
76.54 - - 
72.87 
11.si 4.94 5.18 1933 Sölvesborg 
I 
teräs 
1977.73 88.87 OFAM Ara (ent. Argo) . ... 1250 iioi 3210 970 12.71 5.64 5.87 1923 (irangernouth teräs 85.70 
OHCP Aranda 	........ 650 592.34 
281.so 
180 - 46.30 I 46.20 8.so 3.42 4.00 1920 Turku teräs 
OHAF Areturus ® 	....... 3250 2053.00 1290 - 88.93 11.40 6.84 6.00 1898 Dundee teräs 84.23 
OFCD Argo 	------------- 1340 2512.60 4300 1450 98.49 13.47 6.19 6.10 1898 Glasgow stål 
ii8.31 95.04 
OHAC Argo 	............. 1050 1813.03 - 2460 580 75.46 - 11.25 7.00 6.25 1921 Rotterdam terds 
1021.17 71.66 
OHAD Ariadne 	....... 2665 2558.54 1145 - 83.22 13.31 5.80 5.90 1914 Göteborg teräs 
1172.17 79.io 
OFEZ Arica (ent. Kosti) . . 1600 3957. mo 6900 - 115.03 15.38 7.01 7,00 1905 Sunderland, teräs 
2719.s I lOss 
uusittu 1941 
OHCM Ariel 	............. 1300 2197.69 
1241.32 
2500 700 83.20 - 	- 
79.30 
12,26 7.57 6.00 1929 Helsingör teräs 
176.88 - 85 200 - 30.96 7.06 2.52 - 1916 Taipalsaari, puu Arvi 	............... 
120.82 29.80 
uusittu 19I9 
1)  Vieraan vallan pidätt3m3. - Beslatitaget  av främmande  it tt,, 
13.5 178 
8 891 
9.5 559 
14 357 
897 
1O.s 	698 
- 	345 
L. + 100 A 1 
L. + 100 A 1 
N. + 1 A lIs 
L. +  100 A 1 
Rauma 
Kuhmoinen 
 Helsinki 
Helsinki 
 Sulkava 
Savonranta 
Rauma 
 Mariehamn 
V +/.  A 1.1. Helsinki 
V.±I/,L1.1. Helsinki 
- 	Turku 
L.  +  100 A 1 
L. + 100 A 1 
L. +  100 A 1 
L. +  100 A 1 
G.+IOOA 
L. +  100 A 1 
Strengthened for 
Navigation in Ice 
Helsinki 
Mariehamn 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
 Kuopio 
5 
Medelfart 	 Register- 
I knop Kiassific. 	 Hemort 	 Redare paluu 	 I 
last 	n:o 	 ort 
__ -__ ______ ___________ ____________ SJS  
14 	15 	 16 	 17 	 18 	 19 
Rauma 
 Lahti 
Helsinki 
Helsinki 
 Savonlinna 
Savonlinna 
Rauma 
 Mariehamn 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Marielianm 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
 Kuopio  
Rauma Oy. (Rauma) 
Kulimoisten Saha Oy. (Kuhmoinen.)  
Ab Finland -Amerika Linjen Oy. (Helsinki, E. 
Makasiinik. 4.)  
Rederi Ab Atlanta-laivanvarustaja Oy Atlanta. 
(Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
August Hintsasen perilliset. (Sulkava, Auvila.) 
Wuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
Ilöyrylaiva Oy Anna. (E. Fagerström, Rauma, 
Laurintie 7.) 
Rederi Ab Anneberg. (U. Adolfsson, Mariehamn.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartvgs Ab. 
 Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab.
Merenkulkuhallitus. (Arandan toimisto, Turku.) 
 Suomen  1-löyrylaiva Oy - Finska Ångfartvgs Ab.
Heden Ab Ponape. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Suomen Hövrylaiva Oy -  Finska Angfartygs Ab.  
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångiartvgs Ab. 
Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At-
lanta. (Helsinki, E. Makasiinik. 4.)  
Suomen Hövrylaiva Oy - Finska Ångfa-rtvgsAb. 
 Kymin Oy - Kymmene  Ab. (Kuopio.) 
7 
	
361 
360 
10 
	
804 
10 
	
827 
7 
	
886 
6 
	
820 
7.5 	511 
8 
	
833 
9 	775 
10 	794 
lii 	871 Turku 
6 
Code 
letters 	Name 01 vessel 
Regist'd 	Tutu 	
Principal dimensions 
Indic. 	tonnage 	Dead- 	Loading. 	
in metres 
H. P. 	gross 	weight I 	stan- 	Length 
net 	(tons) 	dards 	total 	Bre- Depth 
b. pp 	
adth 
Draught 
when 
loaded, 
metres 
Built 
when 	where 	Ma- 
terial 
1 	 2 3 	4 	5 	'6 	7 	8 	9 11 	 - 	12 	13 10 
- 90 200.29 200 75 31.io 6.78 2,97 2.44 	1899 	Varkaus I  rauta Arvo 	............... 
114.58 29.56 
OHYF 
I 
Mkö (ex Erik B.) .. 1040 2121.98 2950 970 88.63 12.29 4.85 5.48 	1897 	Rostoek stål 
12i 85.si 
OHOT 475 225.75 - . 	35.70 6.75 3.26 - 	1900 	Motala teräs 
69.40 34.13 
OHWA 
Assistans 	............ 
Asta ' 	(ex August 1000 1854.38 3074 1040 85.73 	12.70 5.si 5.48 	1900 	Sunderland stål 
iOIi 83.71 
Leffler) .......... 
- Astrid j  - 21.20 - - 17.20 	3.74 0.86 1.20 	1899 	Porvoo teräs 
13.16 15.90 
OFEK Asturias 	.......... 1180 1796.42 3025 1025 12.81 5.29 5.48 	1912 	Fevig stitl 
1012.44 I )0.81 
OHSV 470 199.03 100 35.22 	6.60 4.40 4.00 	1885 	Hamburg stål Atlas 	.............. 
61.19 3q52 
OHXZ Atlas 1 ) (ex Carlsten) 660 1098.oi 1525 525 10.55 4.36 4.871901 	Söderhanm stil 
586.06 69.95 I 
OFEG Aulis 	.............. 80 182.93 280 115 30.90 	7.iO 
30.10 
2.67 3.04 	1937 	Savonlia puu 
OHHO Aune H. (ent. Graa- 1150 
13o 
1987.94 3300 1050 h9.20 	11.85 5.92 5.57 	1905 	Rotterdam teräs 
feld 	'  1199.72 5.69 
OFDQ Aunus (ex Kingston 500 310.03 	360 - 45.81 7.22 3.86 3.96 1927 Beverley 
Emerald) 	.... ka 111.90 43.79 
OHHS Aura (ent. Mary) .. 1200 1911.88 	3250 1000 8.15 12.25 5.59 5.50 1908 West Hartle- 
1128.53 85.10 
OHHU Aura (ent. Tenbury) 2200 4782.56 	7240 - 125.31 16.45 7.58 6.73 1907 Newcastle 
2919.32 121.33 I 
- 440 126.03 	- - 20.62 6.48 3.49 3.80 1924 Turku Aura 	.............. 
30.61 26.62 
OHEB Auvo (ent. Kaksois-  99 195.si 	300 - 30.82 7.06 2.62 - 1927 Viipuri 
saari II) 132.79 30.76 
OIIBU Avenir(ex Wilma) . 1690 3231.il 	5080 1650 l62 14.40 6.70 6.30 1897 West Hartle- 
1950.1 ii 97.70 
OHEC 625 1075.63 	1500 500 67.67 1O.io 4.08 5.03 1904 Kiel 
6062 
OHAH 
Axel 	.............. 
850 1086.32 	1245 325 64.09 10.00 6.49 5.49 1898 Lyypekki Baltic 	......... 
612.10 61.30 
I 
\lcr,iaii 	i illan 	piiliit lid. 	- Id -lagtaget av 	Iräninianit, maid 
stal 
 teräs 
teräs 
teräs 
puu 
 stål 
teräs 
teräs 
7 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
14 
Port and Number 
of Bgistry 
no 	 Port 
151 	 16 
Class 
17 - 
Home port Owners 
18 - 	 19 
8 989 	Savonlinna - Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
8.s 868 	Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn Heden 	Ab 	Askö. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
- 202 	Helsinki - heLsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
8.a 855 	Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
9 837 	Helsinki - Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
9 907 	Mariehamn x + 1 A 1 I Mariehamn Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
ii 606 	Åbo Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb.  
I (Pargas.) 
8 866 	Mariehamn v. .i'j, G 11 Mariehamn Rederi Ab Asta. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
- 1013 	Savonlinna - Sääminki Emil Kokkonen. (Savonlinna, Kokonsaari.)  
9 411 	Pori N. 4 1 A 1 Pori Laiva Oy Aune II. 	(Werner lIacklin, Pori.) 
9 433 i Lovisa L. + ice A 1 Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
8 859 	Helsinki C. BS Brändön 	huvilakau- Heden 	Ab Ergo. 	(Armas Willamo, Helsinki, 
punki Neitsytpolku 1 A.) 
9. 745 	helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Heden 	Ab Atlanta— Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. (Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
12 950 	Turku - Turku Turun kaupunki. 	(Satamahallitus.) 
- 528 	Kotka - Kotka Nestor Seppälä. 	(Kotka, Katariinarik. 21.) 
912 	Mariehamn I + 100 A i Maniehamil Heden 	Ab L'Avenir. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
• 1178 	Turku v.  + i 	L 1. 1. Turku Nautic Steamship Company, Ltd, Oy. (John 
Lindblom, Turku, Lirmank. 9.) 
9 163 	Helsinki v.+i1,, Gil. Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ånigfartygs Ab.  
113 
- Borga® 2x125 2653 - - 3794 	655 205 210 
157.66 35.o 
OHDX Brita 	(ex 	Maid 	of 1200 2621.24 4200 1200 92,°° 	13.34 7.16 6.25 
Corfu) 	 ........ kai 1556.ss 87.75 
OHHF Britannic (ent. Ocea- 1230 2241.74 3450 1150 	_916 12.80 5.84 5.77 
nie 1278.01 88.39 
OHWX Brita Thordén') (ent 1030 1866.08 3050 .1075 84.so 	12.si 5.39 5.38 
Gerdrun) 1080.00 80.62 
OFBR Canopus 	(ent. 	San 1440 1592.08 2500 700 86.16 	12.41 5.27 6.io 
Mateo) 763.01 82.30 
OHGF 750 1034.71 1500 450 68.80 	10.47 4.28 4.88 Carelia 	............. 
65.60 
Vieraan 	vallan 	pi1iittämji_ - Be.laatanef av främinaiiilv naII 
1892 Björneborg 	stål 
1907 Rostock 	stål 
1899 Newcastle 	teräs 
1920 Grinistad 
	
teräs 
1911 
	
teräs 
1921 Helsinki 
	
teiäs 
Kone- Veto- 	Tonnia Lastas I 	 kuollut Pälmitat, metriä 	Syväys Rakennus- 
Tunnus- 	 voima maura SW i paino täy- Aluksen nimi kirjaimet md. rek, ton 	(11. W.) 	puu- I pituus 	 dessä -________ - ____________ - I 
hey. 
	
brutto 	poltto- 	tava- 
i 	- 	ainei- netto lastissa, suurin 	leveys I korkeus VUOSI I 	paikka 	aine ned 	rae - I 	metriä vant, väl. I 
4 	5 	6 7 	8 	o 	10 J 	12 	 13 2 	 3 11 
OHED Barösund (ent. Tilly so 1014.93 1500 I 	500 67.88 10.29 3.94 5.00 
Russ 	I) 	........ 
536.19 64.o 
OHFL Betty H. (ent. Kirk- 1240 2477.ss 3950 1200 ' 	13.41 6.01 5.99 
town) 	.......... 
1390.98 91.79 
ORAl Björneborg (ent. Ar- 1200 2466.os 
14OiTs 
37001 1100 93.00 12.20 7.95 6.25 
nöy) 	........... 89.50 
OHYII Bonden (ex Enighe- 400 695.40 900 300 58.oi 	9.16 3.61 4.17 
den) 	............ 
OHAM Bore I (ent. Hebe) ® 1000 771.64 250 - 8.90 3.85 4.72 
I 54.74 
OFDII Bore 	II 	........ 2300 1965.02 250 - 77.50 	12.is 6.83 4.88 
984.90 72.20 
OFAQ Bore H! (ent. Skuld) 770 1152.60 
G2O 
1840 660 72.30 	11.11 
69.10 
4.6o 4.72 
- 	- 	- - 	- 	- 1ur. 
UIIIZJ3 Bore IV (ent. Skot- 900 ±'-'' 2750 	840 _°± 12.03 5.35 5.94 1907 
land) ............ I 
955.88 81.89 I 
OHDO Bore V (ent. Aegir) 585 777.48 710 	190 56,32 8.64 6.62 5.64 1896 
5.23 54.14 
OHGP Bore VI (ent. Bjarke) 950 1465.57 2160 	700 74.61 1148 5.io 5.03 1919 
83Ii 71.61 
OHBZ Bore IX (ent. Queens- 2190 4512.16 7200 119.00 16.20 7.82 6.90 1910 
114.00 
Kööpen-
hamina 
Oslo 
teräs 
teräs 
teräs 
 stål 
teriis 
 eräs 
eräs 
eräs 
eräs 
TIO teräs 
barton teräs 
1920 Stettin 
1902 Whitby 
1894 Stockton 
1891 Köpenhamn 
1898 Ilelsingor, uu-
sittu 1921,-27 
1938 Turku 
1915 
9 
Keskino - 
peas täy- 
dessä las- 
tissa, 	n:O soirnua 
14 	15 
Itekisteröimis - 
Luokitus 
paikka 
16 	- 	- 	17 
Kotipaikka 
 Is  
Aluksen omistaja 	JJ 
Sis 
9 1183 Turku N. 	1 A 1 is 	Turku J. W. Paulin. 	(Turku, Kauppiask. 5.) 
8 407 Pori L.  +  100 A 1 	Pori Porin Laiva Oy. (Werner Hacklin, Pori.) 
8.5 602 Helsinki L. +  100 A 1 	Brändön huvilakau- Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
punid (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 1 
8 870 Mariehamn v. +IG11 	Mariehamn Rederi 	Ab 	Bonden. (Gustaf Erikson, 	Marie- 
I hamn.) 
12 1005 Turku L. +  100 A 1 	Turki.i Ångfartygs Ab Bore. 
14 1168 Turku 
L.  +  100 A 1 
Strengthened for 	Turku Angfartvgs Ab Bore. 
Navigation in ice 
9 1152 Turku N. + 1 A 1 	Turku Anglartygs Ab Bore. 
9 1150 Turku N 	+ 1 A 1 Is 	Turku Anglartygs Ab Bore. 
10 1067 Turku 
V.  + I '/,, Li. 1. 
Great Coasting 	Turku Ångfartygs Ah Bore. 
9 1056 Turku L.  +  100 A 1 	Turku Angfartygs Ab Bore. 
1052 Turku C. B s 	Turku Ångfartygs Ab Bore. 
10 53 Borgå - 	Borgå Borgå Angfartygs Ab. 	(Borgå.) 
435 Lovisa N. 4 1 A i 	Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(helsingfors, 	Kalevag. 6 A.) 
729 helsinki V. .1 'Is. LI. 1. 	helsinki Ab Caledonia Steamship Co Oy. 	(Carl Olsen, 
Helsinki, Postilokero 124.) 
767 Helsinki N. + 	A 1 	Brändön huvilakan- Heden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brii.ndön huvilakaupunki.) 
11 809 helsinki N. 	+ 	I 	A 	I 	I llinkj Suomen li öyrylaiva Oy - Finska Augfartygs Ab. 
564 Helsinki N.  + 1  Alls 	Helsinki Snonien Ilöyrylaiva Oy— Finska AngfartvgsAb.  
K' up/l((o ra/ 	XXIII. 2 
lo 
Dräktig- Maskin- Igen- i het Ton Lastar 	
Huvudmått i meter Djup- gående 
J 	Byggnads- 
styrka kännings- 	Fartygets namn 	 reg. ton P. W. stds 	________________-  med lod. bokstäver brutto ink!. trä- 	längd full mate - hkr, bunkers I varor 	största 	bredd 	höjd last dr 	ort netto 
j 	perpend. i meter 
na! 
1 	 2 	 3 	4 5 6 	7 	8 	.9 10 11 12 	13 
- Carl 	............... 138 73.14 - - 25.69 . 4.r 2.62 2.80 1896 	Söderlianin rauta 
22.97 24.28 
OHHJ Carolus') .......... 1370 2245.26 3560 1200 90.29  -_  13.19 5.81 5.81 1919 	Stinderla,id  teräs 
1276.71 86.34 
OHGG Castor (ent. Cettois) 700 1225.22 
659.17 
1700 520 72.00 
69.42 
10.60 4.47 4.67 1906 	Bergen teräs 
OHGH 995.65 66.31 9.60 ' Ceres 	............. 700 1324 -400 
63.86 
3.92 4.9s 1889 	Newcastle teräs 
- Chr. Kontturi 240 92.04 175 - 24.62 - 5.62 3.14 2.28 1908 	Varkaus rauta 
27.46 23.34 
OFAG Corona (ent. 	Nelly) 1100 1569.47 2200 670 83.31 11.52 4.30 5.08 1922 	Lyypekki teräs 
839.39 80.16 
OHXIJ Dagmar 	............ 1180 2148.87 3450 1130 91.97 13.00 6.02 5.49 1900 	llelsingör stal 
12L3 87.84 
- Degerö (ent. Skulda)  69 35.07 - - 21.57 4.48 1.60 1910 	Helsinki teräs 
21.75 21.57 
OHAN Delaware 1) (ent. Ne- 1160 2440.80 
1419f 
4135 1300 93.83 13.24 6.33 6.00 1902 	Newcastle teräs 
Wa) I 
OFAZ Dione (ent. Sinåland)  1500 1740.91 
945.16 
3225 900 92.10 13.17 4.99 5.öo 1920 	Göteborg teräs 
OFEH Edit H. (ent.ristides  1730 3605.68 6200 2000 107.35 15.09 6.92 6.22 1905 	West Hartle- teräs 
L. Goulandnis) 	.. 
248694 
94:39 OHSW Edla 	.............. 223 - 26.08 5.35 2.98 3.so 1890 	hamburg stål 
28.15 24.10 
OHWR Eells 	............. 80 178.49 330 100 30.86 7.07 2.77 3.00. 1934 	Koivisto puu 
117.07 
OFDR Ellen (ent. Hathers-f 770 1588.io 2270 680 81.20 I0.ss 5.76 5.95 1878 	West Hartle- rauta 
age) 892.97 I 78.3o pool 
OHEH Else (ent. Siwa) . ... 750 1359.98 2050 650 75.72 11.40 4.88 5.15 1900 	Stettin teräs 
72.56 
0HW Equator(ent.Atlanta)  3000 4595.28 7350 - 117.25 15.24 8.33 7.63 1911 	West Hartle- teräs 
270O 113. 
OHGD Ergo (ent. Frano).. 860 1928.30 2800 830 84.11 11.34 5.ii 5.59 1893 	West Hartle- teräs 
1097.06 81.14 pool 
01111K Ericus') 	.......... 1370 2213.66 
356Sf 
1200 90.44 13.25 6.00 ö.00 1919 	sunderland terjis 
1268.39 88.62 
9  Vieraan 	vallan 	pidiittiiiii. - Beslantanet av friiinniande inn 
Medetfart 	 Rester- 
i knop Kiassific. 	 Hemort 	 Redare 
på full 
last 	0:0 	 ort 	 I 
14 	15 	 15 	 17 	 18 	 lO 
11 
Ha  
SIS 
 
9 	580 Turku 
9 	738 Helsinki 
8 	366 Helsinki 
8 	70 Helsinki  
10.o 282 	Savonlinna  
9 790 	I-helsinki 
8.5 864 	Mariehamn 
- 888 	Helsinki 
8.5 634 	Helsinki 
10.s 800 Helsinki 
8 431 Pori 
9 618 Åbo 
5 253 Ilamina 
8.5 536 Rauma 
9 539 Rauma 
10 749 Helsinki 
8 724 Helsinki 
l 741 Helsinki 
Turku 
C. BS 
	Helsinki 
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
L. + 100 A 1 Helsinki 
 - 	Savonlinna  
U.+ 100 A [H] Helsinki 
L. 4.  100 A 1 Mariehamn  
- Helsinki 
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
L. + TOO A 1 Pori 
- Pargas 
- lianiina 
L. + 100 A 1 
 Rauma 
V. .1 	Al.). Rauma 
L. 4. 100 A 1 	Helsinki 
L.  +  100 A 1 Helsinki 
C. B S 5 	Helsinki 
Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
Ab Ohlson Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
 Suomen  Hövrvlaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.
 Enso-Gutzeit Oy.  (Laitaatsilta.) 
Suomen Hövrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Rederi Ab Dagmar. (Arthur Karlsson, Marie-
hamn.) 
Ab Oster Degerö. (Randall Nvbom, Helsinki, 
 Albertink.  23 A.) 
Ab helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
 & Tisordén  Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
 Suomen  Hövrvlaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Reposaaren Laiva Oy. (Werner llacklin, Pori.) 
Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
Viktori Lejikkeri. (Hamina, Viipuriuk. 35.) 
Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen. (H. Lilje-
strand, Helsinki, Airnank. 10 B.) 
Oy Else. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se
-niinaarrnk.  3.) 
Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Helsinki, 
E. Makasiiaik. 4.) 
Rederi Al) Ergo. (Armas Willamo, Helsinki, 
 Neitsvtpolku  1 A.) 
Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
'Iirin (lv. helsinki. I'aljianinlc. h.l 
12 
Hegist'd Total 
Principal dimensions Draught 	 Built 
Name of vessel Indic. tonnage Dead- 
Loading in metres when 
IS , weight stan- loaded, ______ dards Depth when 	where Ma- mes -- 	- terial 
1 	 2 3 	4 J° 6 ______________ iou 	12 
OFDK 	Erkki ............. 95 	191.76 	250 110 30.65 	7.07 	2.57 2.40 	1929 Sääminki puu 
133.14 29.60 
OFBG 	Esbjörn ........... 940 	1905.16 	2950 925 88.53 	1165 	549 550 	1904 Stockton teräs 
1020.78 84.78 
OFBC 	Ester Thordén1 ) (ent. 	1020 	1940.08 	3050 1050 82.si 	12.ss 	5.37 5.36 	1921 Fredrikstad teräs 
C. G. Thulin) 	... 1093.33 80.70 
OHZP I Eva (ex Elsborg) ..  730 1492.19 2440 720 76.61 ' 11.05' 5.05 5.33 1907 Kiel 
836.ss 73.zs 
- Fart 	.............. 336 161.46 
57.18 
- 27.14 6.12 2.74 3.00 ' 1907 Drammen 
25.86 
- Ferro 	.............. 310 78.19 - 25.00 5.17 2.30 - 1921 \Tasa 
23.44 24.90 
OHUK Fidra) (ent. Eidsfos) 920 1827.21 3060 1000 8460 12.84 5.39 5.39 1918 Fredrikstad 1065.sn 80.63 
OHYW Figge (ent. Wilhelm) 535 
I 366.03 
1000 ' 320 62.33 9.39 3.31 3.so 1905 Danzig 
59.83 
OHWC Finland 	........... 240 299.37 
147.94 
275 80 46.38 6.34 3.53 - 1855 Hull 
42.os 
OHQK Finlandia 	......... 750 1145.78  ' 1440 465 68.ss 10.53 4.24 4.42 1920 Helsinki 
628.38 66.21 
- Fiskars 	I 	......... 90 ± - 21.00 4.30 2.39 2.00 1892 Helsingfors 
11.08 19.9ó 
- ' Fiskars 	H 	......... 115 42.93 - - 20.70 4.30 2.30 2.00 1901 Helsingfors 
11.24 1974 
OHVJ Flora H. (ent. Jupi- 935 3000 970 86.60 12.os 7.16 5.49 1899 Flensbui-g 
OHKB 
ter) 
I Frej (ent. Vladimir) 560 
1212.15 
561.04 660 180, 54.00 7.90 4.01 4.19 1900 Dumbarton 
250.86 _I 
OFCV Fritz S. (ent. Biscaya) 1000 ' 2300 530 11.36 5.is 5.30 1907 Oslo 
855.19 78.80 
Förby 	............ 260 81.18 - - 28.80 5,46 2.69 2.74 1910 Särkisalo 
21.41 24.26 
OFL)A 	Georg ............ 386 j 	''' 	600 	180 	 7.80 	3.34 	4.00 1877 South Shields järn 
	
246.ss 51.38 
OFBZ 	Gottfrid ........... 890 	1591.57  2500 	800 	81.48 11.39 	4.98 	5.30 1899 Sunderland 	stäl 
887.29 	 7t.76 
\ira,n \I]IIl li1iittj. 	llat_I av friiuiiile 
terä 
 terils 
- 	896 Åbo 
9 	1110 Turku 
8 	544 Rauma 
444 Turku 
1 	531 1Jelsinki 
?2 Ekenäs 
9.1 	:16 Ekenäs 
i 	412 Pori 
1 	616 Helsinki 
:1128 	Viipuri 
9 	508 Turku 
9 	1173 Åbo 
890 Mariehamn 
N. + 1 A 1 
T 
V. • I f,, G 1.1. 
 Pil.  
N. + 1 A 1 Is 
G. 	100 
L.  +  100 A 1 
N. +  1 A 1 
L. + 100 A 1 
L. + iou A 1 
13 
Port and Number 
Average of Registry 
speed - Class Home port 	 Owners 
in knots 
(loaded) mo 	 Port s 
17 16 	 1!) 14151 16 
7 	879 Savonlinna - Sääminki 	Toivo Forss. (Savonlinni, Liistonsaari.)  
8.a 	802 Helsinki L. +  100 A i Helsinki 	 Heden 	Ab Esbjörn. 	(Oy  Knudsen & Lindfors 
Ab, Helsinki,  kTnionink.  18 A.) 
9 	811 Helsinki N. + 1 A 1 Brä.ndön hjivilakan- 	Rederi Al) Ester Thordii. (Gust:sf B. Thordén, 
punki 	 Bränd ön huvilakaupunki.)  
8. .5 	882 Mariehamn V. +1 	Li. 1. Mariehamn 	Redeni Ab Eva. (Anders ()ströin, Mariehamn.) 
9 	175 Vaasa - Vaasa 	 Vaasan kaupunki. (Kaupunginhallitus.) 
Dragsfjärd Wärtsilä-yhtymä 0y - Wärtsilä-koncernen Ab  
(Dalsbruk.) 
Turku Rederi Ab Europa. (John Lindblom, Turku, Lm 
nank. 9.) 
Rauma Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau 
ma, Seminnarillk. 3.) 
Turku Hövrylaiva  Oy  Kauttakulku Ab. (Richard Jo 
hansson, Turku.) 
helsinki Suomen Hövrylaiva Oy - Finska Å.ngfartygsAb 
Pojo Oy Fiskars Ab. 	(Fiskars.) 
Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.)  
l'ori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
I lelsinki 
Viipuri 
Särkisalo 
Nagsi 
Ilariehaiun 
Suomen Hövrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab.1 
Trångsunds Ångfartygs Ab. (Ernst Sohn, Uuras.) 
 Karl  Forsström Ah. (Särkisalo, Förby.) 
Heden Ab Georg. (Itämerenhuiija Oy - - Oster-
sjiilinjen Ab. L. G. W. Bnxberg, Helsing-
fors, Liiniirotsg. 45 A.) 
Heden Al) L'Avenir. (Gustaf Erikson, Marie-
baum. 
14 
Tunnus- 
kirjaimet Aluksen nimi  
Jone- 
 voima 
md. 
hey. 
Veto- 
määrä 
I rek, ton. 
brutto 
netto 
Toiiiihi 
kuollut 
paino 
(D. W.) 
poltto- 
ainei -
neen 
5' 
Lastaa 
std 
 puu- 
tava - 
raa 
6 1 2 3 4 
011CC Greta (ex Roll) . .ka 1000 1867.78 3150 1000 
10i 
2084.27 OHCX Greta Thordén (ent.  1000 3150 1000 
I2Oo 
Greta) 	.......... 
- Hailuoto®......... 100 80.84 - - 254 
OHXR Havnia (ex Bertil).. 750 1571.30 2350 720 
OHXG Hebe (ent. Alice) .. 430 685.60 900 240 
343.97 
- Heino 	(ent. 	Anna) 50 111.24 ______ 175 65 
79.21 
- Heinävesi I  ® .... 150 147.72 30 - 82o 
- Reinävesi 11 	... 150 142.97 30 
69.37 
- Hektor 	........... 150 46.is - - 
13.01 
- Rektor ............ 180 52.so - 
12.95 
OHAS Hektos 	........... 1000 2107.90 3000 830 
12372 
OHZG Helen (ex Irene) 	.. 980 1849.62 3050 1000 
1071.82 
OHZN Hellos 	............ 495 346.32 - 
102.93 
OHXK Hera (ex Cairnalt) .. 730 1379.08 2150 650 
7 
OHYR Herakles 	(ent. 	Vin- 2690 5103.30 8200 2250 
stra) 	........... 
OFCN Hercules 	.......... 495 159.48 - - 
45.14 
OFCM Herkules 	.......... 55Q 167,65 - - 
44.18 
Päämitat, metriä Sväys 
dessa pituus 
lastissa suurin leveys korkeus metriä vant, väl. 
7 89 
88.00 12.16 5.47 5.64 
84.56 
6.04 5.64 
83.00 
21.os 4.62 2.60 - 
10.so 
80.66 11.00 5.05 5.7s 
78.03 
56.31 9.23 3.15 3.96 
53.54 
6.48 2.02 1.80 
27.91 
26.90 6.70 2.34 2.10 
25.21 
26.65 6.eo 2.20 2.10 
26.40 
22.20 
20.90 
4.60 2.23 ' - 
21.49 4.62 2.ic - 
21.4 9 
88.56 12.30 5.io 5.79 
5.26 I 
85.21 12.36 5.57 5.70 
82.02 
45.85 7.45 3.78 - 
44.8 7 
78.26 11.05 4.68 6.00 
75,9° 
128.97 15.91 7.83 7.70 
124.97 
6.00 2.82 3.50 
33.80 7.70 3.03 3.66 
31.so 
Rakennus- 
vuosi 	paikka 
11 	12 
1903 Helsingör 	stal 
1906 Tönning 	teräs 
1920 Helsrnki 
	
teräs 
1888 Port Glasgow stal 
1912 
 
Helsingborg teräs 
1914 Maaninka 	rauta 
1906 Varkaus 	teräs 
1907 Varkaus, 	teräs 
uusittu 1920 
1867 Hampuri 	rauta 
1904 Varkaus 	teräs 
1903 Middlesbo- 	teals 
rough 
1899 , Grangemouth stål 
 1896  Oskarshamn ' teräs 
 1882 South Shields  järn
 1910 Port Glasgow  teräs
1912 Rilka 	teräs 
1931 Viipuri 	teräs 
:15 
Keski- 	 Rekisteröimis- 
nopeus 
täydessit 	 Luokitus 	 Kotipaikka 
lastissa, mo 	 paikka solmua 
14 	11 	 16 	 17 	 iS 
A1uken omistaja 	
r  II 
9 351 Lovisa N. 4 1 A 1 Is Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab H. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
9 699 Helsinki G.  +  100 	[E] Ilelsinki Heden 	Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
7 249 Oulu - Oulu Ilailuodon Hövryveneosuusk. r. 	1. 	(Ilailuoto.) 
8.5 863 Maehamn V. 	1 '/ 	Li. 1. Maehamn Rederi Ab 	Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn.) 
8 766 helsinki Yr?a5 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsÅb.  
Trade Pit. 
5 628 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
8 247 Savonlinna - Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Kerma.)  
8 256 Savonlinna - Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy. 	(Kerma.) 
- 3171 Viipuri - Viipuri Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
- 170 Raahe - Raahe Raahe Oy. (Haukipudas.) 
10 244 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfa.rtvgsAb. 
) 877 Mariehamn L. + 100 A 1 Saltvik Heden Ab Ziva. (Albert Jansson, Mariehamn, 
Styrmansg. 5.) 
- 786 Helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
8 861 Mariehamn L. + 100 A 1 Saltvik Rederi Ab hera. (Albert Jansson, Mariehamn, 
Styrmansg. 5.) 
10 782 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Ab Oceanfart. 	(Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
lO 583 Helsinki - Helsinki helsingin kaupunki. (Satamalautakuta.) 
13 861 helsinki Q.+100 A K 111+] Helsinki K. Lundberg & Co Ah—Oy. (Helsinki, Mikonk, 
1.) 
3.00 1917 	Kuopio puu 
3.Oo 193u 	Ravansaari teras 
5.60 1929 Kööpen- teräs 
ham ma 
7.00 1912 Rotterdam tents 
- 1906 Varkaus 	rauta I 
16 
Maskin- Präktig- '['on Lastar 1-luvudmätt i meter 
DjuP. 
 gäendu' Byggnads- Igen- 
kännings- Fartygets namn styrka 
het i 
reg. ton. 1). W. stds 1usd - 	- 
bokstäver i 	ins!, brutto tukI. trä- I 
längd 
I I 	full mate - hkr. ruetto bnnkersi varor största 	bredd höjd I 	last 	år ort rIal perpend. i meter 
1 2 3 4 5 I 	6 7 	8 9 10 	11 12 13 
OFEO Hermes 	(ent. 	Kon- 600 828.90 1150 340 63.ss 	9.78 4.08 4.30 	1912 Dundee 	teräs 
383.13 60.98 geaa) 	........... 
OHHD Hesperus 	(ent 	Ki1- 1280 2174.51 2615 680 86.98 	12.19 7.20 5.84 	1922 Rottei'clam teräs 
12ö 83.37 stroonu) 	......... 
- Hevonlabti 	......... 107 183.64 230 100 30.75 7.08 2.67 2.44 	1913 Kangaslampi, pUU 
123.70 30.30 uusittu 1923 
- Hevonlahti II 96 168.28 220 100 30.50 	7.10 I 	2.37 - 	1927 Jcangaslampi puu 
111.52 29.30 
- H. G. Porthan  ®.. 8Ls - - 2293 	4.98 2.80 - 	1895 Varkaus rauta 40.01 21.93 
- lilla 	HI 	........... 64 172.34 200 74 30.74 7.04 2.70 2.41 	1929 Ristiina puu 
OHXI Hildegaard (ex Bute- 1400 
118.71 
2362.14 4300 1400 
29.00 
98.111 	13.40 6.07 6.10 	1906 Stockton st1 
	
-	
1380.42 	 94.91 
town) 	.......... 
OHZE 	Hilmer ............ 	183.46 	250 	85 	31.93 	7.00 	2.95 
I 
85.54 30.69 
Herbert Fischer).. . 134902 9°o . 	0 
- 	Hurtti 	............ 87 30.68 - - 1742 4.54 1.74 
21.77 
87 180.60 200 90 35.72 7.30 1.90 
130.01 35.15 
- 	Hame 	.............. 
- 	ilma Em 	.......... 150 60 - 32.98 5.58 2.26 
57.11 31.ss 
Ilmari 	............ 76 172.86 
87.47 
200 90 29.97 
28so 
7.07 2.53 
OHXP 	Ilmarinen 	......... 84 223.30 300 100 31.00 7.02 2.85 
13.3s 30.13 
OHCN 	Ilmatar  ® ......... 2300 2348 1450 
- 
8635 12.69 7.20 
1186.2-1 82.35 
OHAV 	Imatra (ent. Alcor) 1685 33 5500 1800 104.81 ' 14.67 6.64 
I 1949.sG 101.96 
- 	Imatra II Cm) ....... 134 189.28 - -' 26.83 6.67 2.39 
125.37 23.si 
trä 
 teräs 
rauta 
puu 
 2.20 1874  Tukholma rauta  
2.10 I 1936 Kiuru 
3.35 1908 Sjötorp 
- 1909 Viipuri 
OHBY  Hulda Thordén (ent. 1560 2L 	3925 1300 	i&i 	6.02 5.s2 1900 'Blyth 
Redare 
	 Ha  
19 
	 s s 
Northern Steamship Co Ltd.— Pohj olan Höyry-
laiva Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Sepänk. 
19 A.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅngfartygsAb.  
A. Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.) 
 A.  Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.) 
i Pielaveden Laiva Oy. (J. P. Nousiainen, Piela-
vesi.) 
heikki Issakainen. (Ant.tola.) 
Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie-
hamn.) 
P. Molander Oy —Ab. (P. C. Molande.r, Pori, 
Antink. 12.)  
Rederi Ab Thor - Laivanvarustaja Oy Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuopio.) 
Kähmän Saha. (Kuin.) 
Flövrylaiva Oy Kusten. (Meritoimi Oy, Turku.) 
 Kalle  Mertanen. (Kuopio, Vuorik. 34.) 
Veikko Tuovinen. Kuopio, Hapelähteenk.  3.) 
 Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartvgs Ab.
 J. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.) 
I Saimaan Höyrylaiva Oy. (Savonlinna.) 
17 
Medelf art 	 - 
i knop Klassific. 	 Hemort pa full 
	
last 	0:0 	 ort 
14 	15 	 16 
	
17 	 18 
9 	854 Helsinki 
	
V. I'/, Li. 1. 	Helsinki 
Helsinki ! y.  + i 'i,,  Li. 1. Helsinki 
Savonlinna - Kangaslampi 
Savonlinna - Kangaslampi 
Kuopio Pielavesl 
Mikkeli - Ristiina 
Mariehamn Mariehamn +  100 A 1 
Pori - Pori 
Helsinki L. +  100 A 1 I Helsinki 
Kuopio - Kuopio 
Tampere - Tampere 
Turku - Turku 
Kuopio - Kuopio 
Kuopio - Kuopio 
Helsinki Helsinki 
Navigation n Ice 
Turku y.  + flj,, L i.i. Turku 
Savonlinna - Savonlinna  
aivasto XXIII. 
u1, 
Registd 
Code 	 Indic. 	tonnage Name of vessel 
letters H.P. 	gross 
iiiet 
____ _____ 	 ___________ 
1 	 2 3 	4 
Total 
Dead- 
. weight 
(tons) 
5 
Principal dimensions 
Loading 	in metres _________ stan- Length dards total 	Bre- 	])epth 
- 	 adth b.pp. 
6 	7 	8 	9 
Draught 
when 
loaded,] 
in 
metres 
10 
Built 
___________ 
when 	where 	Ma- I 	terial ____ 	____ 
11 	12 	I 	13 
OHFK Immo-Ragnar (ex In- 234t68 1000 3600 	1100 	90.82 	12.90 5.91 5.82 1903 Port Glasgow  stM 13iIo 87.69 
I 
2216.32 92.03 OFBF man 	(ent. 	Victoria) 1190 _____3534 	1100 	 12.89 5.85 5.85 1900 Helsingör teräs 127f3.o 89.72 
OHXM Inga (ex Airisto) 	.. 1300 	2409.7 2 
ga)ka ..............................................
4050 	1150 	93.29 	13.25 6.23 5.80 1907 Sunderland stäl 
OHZII Ingeborg (ex Nanset) 181 	366.58 530 	130 	42.97 	7.3s 3.32 4.50 1898 Thorskog stäl 
170.27 40.47 
OHWY Ingeno 	(ex René). 1100 	1994.67 3250 	- 	88.60 	12.25 5.66 5.40 1909 West Hartle- stil 
pool 
OFBX Ingrid Thordén 1200 	1869.18 3300 	1000' 	84.60 	13.04 5.55 5.73 1920 Göteborg terä.s 1004.99 80.68 
- miti 	........... 90 	55.38 - 	2295 	4.70 2.59 - 1902 Tampere rauta 24.34 _I 
OHEL 250 	± 23 530 	100 	52.00 	7.52 
50.20 
3.87 3.96 1884 Lyypekki rauta Iris 	................. 
221.9 
OFBE Ivalo (ent. Bretland) 1200 	2035.38 3180 	820 	88.43 	1227 5.69 6.00 1902 Kööpen- terSe 
1196.06 85.34 hamina 
- Jalo 	............... 82 	188.91 240 	90 	30.75 	7.08 2.69 2so 1929 Savonlinna puu 
135.77 29.35 
OHXA Jan (ent. Cito) 	- 	 . 630 	888.95 1150 	390 	66.70 	9.72 4.24 4.78 1893 Greenock teräs 
65.89 
- J. L. Runeberg (ex 223 	143.94 - 	 - 	28.80 	6.65 3.16 1.52 1912 Helsingfors stäl 
72.77 27.75 Helsingfors 	Skär- 
gård)® ........ 
64 	164.77 200 	75 	30.25 	7.09 2.47 2.40 1914 Sulkava, puu Joenpää 	............ 
10239 30.00 uusittu 1926 
OHUD Johanna (ex Janhua 185 	94.42 - 	 - 	25.90 	6.48 2,65 2.so 1907 Rostock järn 
I) 	.............. 22.ss 25.00 
- Job. Parviainen .. . . 150 	53.76 36 	 21.38 	4.86 2.38 - 1908 Porvoo rauta 
15,19 20.28 
F 
19 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) n:o 
------- - - - 
Port 
14 15 16 
8 374 	Lovisa 
9 805 Helsinki 
8 438 
7 876 
10 442 
9 813 
9 170 
8.5 615 
9.s 803 
L + 100 A 1 Lovisa 
v.I'j,,ai.i. Föglö 
C. 	BS Lovisa 
L. + 100 A 1 Brändön huvilakau- 
punki 
- Tampere 
V. + I '/,,  L 1.1. Helsinki 
Great Coasting 
Trade 
V. + I '1 	A 1.1. Helsinki 
PR. 
Owners 
Sis 
19 
Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co 
 Oy,  Lovisa.) 
Laiva Oy Laila. (John Nurminen Oy, Helsinki, 
 Eteläranta  18.) 
Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab H. Nordström & 
 Co  Oy, Lovisa.) 
Heden Ab Ingeborg. (Carl Helin, Degerby, 
Åland.) 
Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
Rderi Ab Thor—Laivanvarustaja Oy Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.)  
Oy Teisko. (Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
Suomen Hövrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab  
Suomen H öyrylaiva Oy - Finska Augfartygs Ab. 
Lovisa 
 Mariehamn 
Lovisa 
Helsinki 
Tampere 
Helsinki 
Helsinki 
Class 	 Home port 
17 
	 18 
L. +  100 A 1 	1. 
L. + 100 A 1 	iki 
870 Savonlinna  
8 540 Rauma 
9.5 382 Borgå 
5 381 Savonlinna 
9 845 Mariehamn 
11 40 Jyvaskylä 
Sulkava 	 Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
L.+ 100 A 1 
 
Rauma 	 Oy  Jan. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se- 
minaanink.  3.) 
Borg 	 Borgå Ångfartygs Ab. (Borgå.)  
Sulkava 	 Tuomas Partanen. (Sulkava, Auvila.)  
Mariehamn 	Gustaf Erikson. (Mariehamn.) 
Säynätsalo 	Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. (Säynätsalo.) 
20 
Kone- 
Veto- Tonnia I kuollut Lastaa 	Pätmitat, metriä Syväys 	 Rakennus- 
us- Aluksen nimi kirjaimet 
voima 
md. 
määrä 
rek, ton. 
paino 
 (D. W.) 
std ____________________ puu- pituus 
täy- ______________ dessä I - 
hey. brutto 
________ 
netto 
poitto' 
I 	ainei- tava- suurin 	leveys 	korkeus] raa 
lastissa, vuosi metriä. I 	paikka aine neen vant, väl. 
1 	 2 3 6 	7 	8 	9 4 5 10 	11 12 13 
260 81.23 _____ 
r 
- 	- 24.57 _____ 	4.45 	2.48 2.so 1914 Varkaus 	rauta - 	Jorma H 	.......... 
24.47 23.23 
- 	Jouko I 	.......... 120 185.61 - 250 	90 31.14 - -_ 	7.03 	2.57 2.40 1917 Varkaus 	puu 
130.73 30.18 
- 	Jouko II ........... 120 185.01 
129.30 
180 	70 30.85 	7.os 	2.65 
30.82 
2.40 1917 Varkaus 	puu 
- 	Juha 	.............. 49 101.93 150 	- 26.25 	6.ss 	1.65 1.80 1929 Savonlinna 	rauta 
67.67 25.25 I 
OFAL 	Jussi H. (ent 1150 2322.92 3500 	1125 91.32 	13.06 	5.92 5.86 1910 Dunkerque 	terks 
87.98 Ospringe) 	....... 
181.50 ] 240 - 	- 28.04 	6.40 	2.67 - 1924 Varkaus 	teräs - 	Jyväskylä ®........ 
99.51 26.54 
OHDI 	Jäämeri (ex Char- 1490 2521.46 
ii 
4000 	1200 95.41 ______ 	13.14 	6.25 6.30 1920 Chepstow 	stål 
terhague) 	....... 92.35 
- 	Kalma 47.66 - 	- 21.17 	4.46 	1.78 - 1898 Varkaus 	rauta 
22.43 
174.29 
20.56 
30.82 OHEN 	Kalervo ........... 97 
105.96 
230 	75 - 	6.85 	2.70 
30 
2.40 1908 Lehtoniemi 	teräs 
- 	Kalervo  ® 54.iø - 	- 21.82 	4.70 	2.02 - 1897 Lehtonierni 	teräs - 
OHEO 	Kaleva (ent. 	Eesti- 304 381.75 480 	140 50.69 	7.60 	3.40 3.96 1893 Dumbarton 	rauta 
maa) 	........... 181.68 .45 
- 	Kaleva ............ 107 177.37 200 	90 29.30 	6.45 	3.04 2.70 1857 Glasgow, uu- rauta 
120.08 28.45 sittu 1939 
- 	Kalla  Cm) 	.......... 127 60.66 22 	- 21.14 	4.70 	2.30 2.30 1S91 Lehtoniemi 	teräs 
25.69 21.00 
- 	Kallo (ent. Uusi 61 141.22 200 	90 3007 	7.10 	2.26 2.44 1917 Leppävirta, 	pull 
Aura) 93.17 29.60 uusittu 1927 
203 500 	170 40.65 	8.52 	3.38 3.40 1930 Koivisto 	puu OHEP 	Kannas 	............ 
224i 
OHGX 	Karhula 	(ex Clyne 1280 2102.95 3500 	- 93.03 	12.96 	5.85 5.66 1909 Flensburg 	stel 
Rock) 	.......... 906 
OliVE 	Karin Thordén (ent.  1000 1788.77 3050 	1075 84.65 	12.84 	5.36 5.38 1919 Grimstad 	teräs 
Eda) 	........... 1029.68 80.75 I 
OHEQ 	Karjala 	........... 185 348.07 500 	160 38.98 	8.83 	3.34 3.66 1922 Johannes 	puu 
226 372 
- 	Karjalankoski Cm).. 134 108.65 24.23 	6.ss 	2.63 - 1905 Lehtoniemi 	rauta 
6Ii 24.00 
OFDS 	Karl Erik (ex SalaJ  1200 1958.56 3100 	1000 84.85 	12.96 	5.38 5.45 1923 Trondheim 	stål 
rnis 	............ 1085.80 80.79 
21 
Keskino- Rekisterölmis- 
peus täy- 
dessä las - 
tissa, n:0 paikka solmua 
14 15 10 
11 600 Savonlinna 
8 761 Savonlinna 
8 762 Savonlinna 
- 869 Savonlinna 
9 424 Pori 
- 169 Jyväskylä 
8.5 437 Lovisa 
- 27 Jyväskylä 
- 211 Kuopio 
- 364 Kuopio 
7 855 Helsinki 
8 1058 Savonlinna 
- 435 Kuopio 
4 436 Pori 
7 1179 Turku 
9 443 Lovisa 
9 760 Helsinki 
363 Uusikaupunki  
11 161 Kuopio 
9 427 Lovisa 
- 	Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
I 	____ 	 sIs 
17 	 18 
- Savonlinna  A. Åhlström Oy. (Noormarkku.) 
- Savonlinna  A. Åhlström Oy. (Noormarkku.) 
- Savonlinna A. Ahlström Oy. (Noormarkku.) 
- Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Savonlinna.) 
v. +1 	/,,  L 1.1. Pori Laiva Oy Jussi H. (Weiner Hacklin, Pori.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
L.  +  100 A 1 Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (Hel- 
singfors, Kalevag. 6 A.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
- Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
- Helsinki Laiva Oy Kaleva. (Oy Scandinavian Chartering  
Ab, A. Lindfors, Helsinki, Unionink. 15,) 
- Enonkosk  Oy Petko Ab. (Helsinki, Frednikink. 65 A.) 
-- Kuopio Kuopion Hoyrymylly Oy Sampo. (Lauri Hall- 
man, Kuopio.) 
- Pori Werner Hacklin. (Pori.) 
- Aura Laiva Oy Kannas. 	(Konsta Soini, Aura.) 
G. +  100 Lovisa Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
N. +  1 A 1 Brändön huvilakan- Heden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
1 punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- Uusikaupunki Laiva 	Oy 	Karjala. 	(August 	Soini, 	Piikkiö, 
Runko.) 
- Muuruvesi Kosken Höyryvenhe Oy. (Muuruvesi.)  
N. + 1 A 1 Lovisa Lovisa Heden Ab. (Ab R. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
22 
Igen- Maskin- 	
:Draktig 	Ton I  Lastar Huvudmått 1 meter Byggnads - 
känuings- Fartygets namn styrka reg. ton B. W. stös ____________________ med 
rn t - bokstäver und. 	brutto 	mk1. 	tra- 	längd full hkr. bunkers varor största bredd böld last ár ort 
perpend. i meter 
2 3 4 5 6 7 8 9 - 12 
OFDN Kaste (ex Esther Ma- 1170 3200 1000 88.50 	12.24 5.52 5.80 1922 Hoboken  stål 
1009.75 85.00 na) I 
- I Kauko 	............ 105 235 100 6.90 2.96 2.40 1903 Lehtoniemi teräs 
- Kauko 	............ 74 215 70 7.02 2.74 2.40 1917 Kuopio puu 
- Keitele 	........... 5 42.96 - 21.83 3.68 2.32 - Varkaus rauta 
18.23 I 21.01 
- Kilpi 	............. 161.89 250 85 6.90 2.40 2.40 1908 	Sääniinki, puu 
110.41 30.52 uusittu 1923 
OIlER Kirsta 	(ex Glenisla)  990 2550 820 4- 11.40 4.76 5.so 1906 Rostock stsl 
OHXD Kontio 	(ent. 	Marie) 1000 2600 800 11.00 5.35 5.73 1892 	West Hartle- rauta 958.is 81.ss 
P001 
OHCY Konvoj 	........... 370 216.32 - - 39.20 6.is 2.87 - 1916 	Pietari, teräs 
59.r3 37.65 uusittu 1921 
- Korkeasaari - Hög- 120 96.65 - 26.03 5.34 2.26 1.50 1914 	Motala, teräs 
holmen (ent 
34.51 26.03 uusittu 1940 
- 
	
i)rumsö) 	®.... 
Koski  ® 	.......... 127 87.59 - - 23.60 5.00 2.34 - 1898 :Lhtonjemj rauta 33.9s 23.so 
OHKD Kotka 	(ent. 	Zwijn- 
I 
915 1286.47 
720.41 
2200 675 
72.44 
11.30 5.35 5.30 1919 Haarlem teas 
drecht) 	......... 
Kotvio 	II 	.......... 137 66.44 - 22.02 4.80 2.08 - 1884 	Pori, rauta 
19.73 21.20 I uusittu 193o 
OHYX Koura') (ent. Mimis) 1620 I2 5150 1800 104.20 14.63 6.85 6.40 1907 	West Hartle-  teräs 
1988.76 100.78 
Kouta (eat. Vuokatti 121 - 22.49 
22.15 
5.so 1.86 - 1921 Varkaus rauta 
II) 15.06 I 
OFAO Kronoborg (ent. To- 3950 6537.47 11000 3100 140.80 17.80 8.80 8.38 1920 	Belfast teräs 
3774.85 137.00 wer Dale) 
OHHG Kurikka') 	(ent. Ne- 2070 3106.07 4950 1700 104.35 14.27 6.96 6.40 1918 West Hartle-  teräs 
waster) 1786.35 100.76 pool 
OFAA Kuurtanes')(ent.Dir-  1620 3026.12 4950 1650 10t43 14.50 6.12 5.63 1906 	West Hartle-  teräs 
phyS) 	........... ........ ...... 1820.73 101.20 I 
) 	Virio 	vii 	1iliittiiinii. ltgit av 	filnirl nit 
Kiassific 
17 
L. + 100 A 1 
C. BS 
L.+100A 1 
Hemort 
 18  
Kaskö 
Savonlinna 
Kuopio 
Äänekoski 
Savonlinna 
 Mariehamn 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
23 
Redare 	 ila Medelfart Register - i knop - 
p5 full 
last n:O ort 
14 15 16 
9 53 Kaskö 
6 191 Savonlinna 
- 308 Kuopio 
- 107 Jyväskylä 
- 270 Savonlinna 
8 887 Mariehamn 
9 824 Helsinki 
557 Helsinki 
8 358 Helsinki 
Kuopio 
 Helsinki 
Tampere 
Vaasa 
 Kajaani 
Uusikaupunki  
Vaasa 
Vaasa  
Muuruvesi  
V.  + I '/,,  L 1.1.' Helsinki 
-. 	Ruovesi 
L. + 100 A 1 	\Ta:sa 
- 	Kajaani 
L. + 100 A 1  Uusikaupunki 
C. B S 	Vaasa 
L. +  100 A 1 i Vaasa 
Kaskisten Laiva Oy. (ilmari Vallinkoski, Kaskö.) 
And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
Oy H. Saastamoinen Ltd. (Kuopio.) 
Äänekoski Ab. (Äänekoski.) 
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.)  
Rederi Ab Herzogin Cecilie. (Gustaf Erikon, 
Mariehamn.) 
Laiva Oy Rauma. (John Nuriuinen Oy, Hel-
sinki, Eteläranta 18.) 
Finska llergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur öster, 
 Helsinki, Polijoisranta 16 A.)  
Kosken Höyryvenhe Oy. (Muuruvesi.)  
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielser 
& Thordén Oy, Helsinki, Fa.bianink. 6.) 
Kotvio Oy. (Ruovesi.) 
Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Hieta 
saarenk. 3.) 
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. (Kajaani, Tep 
pana.) 
J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
Vaasan Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa 
Hietasaarenk. 3.) 
Kuurtanes Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Hieta 
saarerik. 3.) 
24 
Re ist'd '1' Principal dimensions . D 	'l 
	
ran,, 	it Built 
Code I',ame of vessel Inthe. tonnage Dead- 
Loading 
stan- 
in 
- metres ___________ when letters H. P. gross . weight dards Length Bra- loaded, I in -- - net (tons) 
I 
total - adth Depth metres when where Ma- terial ____ ________ ____ _____ b.pp. 
:20 - - .98 1910 Tamp:: r::a 
-• Landen 	Saha 	(ent. 108 39 - 4.90 2.30 iso 1872 Viipuri rauta 
Hankkija XVI) 25.90 22.40 
- Laine 	(ent. 	Viikin- 34.81 - 18.74 4.13 1.18 1.80 1922 Tampere rau 
saari I) 22.62 17.76 
OHZD 280 ° 225 80 8.22 3.34 3.00 1904 Helsingfors järn Lainetar 	........... 93.08 42.26 
OHFI Lapponia 	(ent. 	Jo- 700 1172.91 
662.47 
1850 510 _: 
89.98 
10.42 4.13 5.00 1898 Greenock rauta 
hanna) 	......... 
OHCO Leda 	.............. 730 1282.73 1720 530 _i 10.68 4.44 5.03 1908 Bergen terlis 693.67 69.40 
OFDU Leena (ent. Francine) 1 810 1600 450 _2 10.15 4.27 4.88 1905 Sunderland teris 626.36 87.33 
- Lehtiniemi 	......... 82 1545 
113.39 
200 29.ss 
 29.50 
708 2.37 - 1915 Skäminjci puu 
- Leini 	............. 100 - - 4.66 2.44 - 1876 Viipuri rauta 21.95 21.77 
OHWE Leo (ent. Landes) .. 1570 1394.67 2100 580 78.21 11.96 4.79 b.79 1920 Leith, uusittu teräs 554.19 74.63 
1940 
- Leppävirta I 6) ... 200 199.16 - - 31 6.90 2.82 - 1915 Varkaus teräs 93.3 26.78 I 
- Leppävirta H 129 148.24 - - 26.85 6.70 2.34 - 1904 	Varkaus rauta 
I 84.57 25.ii 
OFDT Liisa 	(ent. 	Juliette) 820 1459.84 1990 625 7i0O 14.43 6.io 6.12 1911 	Sunderland teräs 
819.73 73.18 
- Liperi (ent. Nurmes)  23 90.43 145' - 25.97 547 2.is 2.43 1897 	Varkaus, uu-. rauta 
64.67 24.85 sittu 1905,-37 
OFAT Lokki (ent.  Ladoga) 140 205.16 300 90 34.90 6.82 2.81 3.00 1898 	Pori, rauta 
127.24 33.60 uusittu 1936 - Lokki  ® 	.......... 129 110.52 - - 24.39 6.is 2.34 - 1913 	Varkaus teräs 
56.79 23.19 
- Lovisa  ® .......... 2x 138 247.30 90 - 34.45 6.so 2.so - 1907 	Åbo stäl 
I 126.io 32 
Ha 
	
• 	 I 
- 	1llm.nt-rii 	 I fly Kvm 	b (Tcviiielrnqlti ' 
- Lahti 
- Tampere 
- Pargas 
L. +  100 A 1 Helsinki 
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
L. + ico A 1 Helsinki 
- Savonlinna 
- Heinola 
C. 	B S Helsinki 
- Leppävirta 
- Leppävirta 
L. + 100 A I Ilelsiiki 
- Kangaslampi 
- Uusikaupunki 
- Kuopio 
Lovisa 
Landen Saha Oy. (Lahti.) 
Kalle Valli. (Tampere, Hatanpään valtatie 14.) 
Paraisten Kalkkivisori Oy - Pargas Kalkbergs 
Ab. (Pargas.) 
Northern Shipping Ltd - Pohj olalI Laivaus Oy. 
 (0. S.  Nylund, 1-lelsiuki, Sepänk. 19 A.) 
Suomen Hoyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. (John 
 Nurminen Oy,  Helsinki, Eteläranta 18.) 
Eemil Tanninen. (Savonlinna,  1-laapala.) 
Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flott-
ningsförening. (Kotka, Kyminsmi.)  
Suomen 1-löyrviaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Leppävirran ilöyrylaiva Oy. (Leppävirta.) 
Leppävirran Höyrylaiva Oy. (Leppävirta.) 
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. (John 
 Nurminen Oy, helsinki, Eteläranta  18.) 
 Aarne Klemettinen. (Enonkoski, Hyypiäniemi.) 
Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Helsinki, Munkki-
niemi, hlaapalandexitie 10 A.) 
Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.)  
Lovisa Ånglartygs Ah. (Ab R. Nordström & 
 Co  Oy, Lovisa.) 
4 
Class 	 Home port 
17 - 	 18 	-:-- - 
___ __________ 	 SJS 
Owners 
10 
25 
Port and Number 
Average 	 of Itegistry 
speed 
in knots 
(loaded) 	n:o 	 Port 
14 	15 
	 16 
- 247 	Tampere 
9 306 Lahti 
544 Tampere 
9 1190 	Åbo 
7.; 622 	Helsinki 
4 280 	Helsinki 
9 853 	Helsinki 
403 	Savonlinna  
45 	heinola 
11 752 	Helsinki 
232 Kuopio 
156 Kuopio 
9 851 Helsinki 
-- 1016 Savonlinna 
7. 360 Uusikaupunki 
- 220 Kuopio 
12 52 Lovisa 
Suomea Kaappalairasto XXiii.  
138.5 —42 
Kone- %eto- 
Tonnia 	Lastaa kuollut PSiimitat, metriä 
VO!fl!a 
miiärä paino std ________________ 
md. rek, ton. (D. \V.) pun- iUUS brutto poitto- tava- 
hey. aine! - suurin leveys korl netto neen raa vntäL______  
3 4 ---- 
Syväys 	 Rakennus - 
täy- 
dessä 	- 
lastissa,  vuosi 	paikka 	aine metriä 
10 	ii 	 12 	13 
78 	 250 	- 	30.70  • 7.05 2.64 	- 1927 Sääminki 
	
136.02 	 30.05 
84 	167.27 	225 	- 	30.so 7.os  2.62 	- 1928 Sääminki 
118.00 30.00 
puu 
puu 
4.84 4.84 1911 
7.42 7.16 1922 
5.39 5.48 1923 
2.sO - 1899 
Oskarshamn teräs 
Sunderland teräs 
Moerdijk teräs 
Pori teräs 
26 
230 	''-"-'' 	350 	120 	±""Y 	6.io 	3.08 	3.81 1881,ISunderland 	rauta 
205.89 48.45 
64.07 	- 	- 	23.47 4.82 2.36 	1 80 
30.25 22.03 
295 	329.13 	380 	- 	42.is 	6.75 	2.97 	4.00 
156.63 40s 
1891 Moss, teräs 
uusittu 1928 
1919 	Fredrikstad teräs 
1920 Ködpen- teräs 
hamina 
1883 Motala stål 
1907 Tampere, 	rauta 
uusittu 1923 
OHGZ Margareta (ent. Bella 1 980 1859.69 
Gaditana) io?i 
0FA Marieborg (ent. Olga 860 1736.85 
S.) 966.18 
- I Mariehamn (ex Ny- 240 194.38 
köping)  ® .76 
OHYB Marina (ent. Gustavs- 870 1406.61 
berg) 
OHHB Marisa Thordén 1 ) 1970 4536.40 
(ent. 	Starek) 	.... 
OHYT Marita (ent. Damp- 970 1868.70 
fire) iO3t4o 
- Mars 	............. 260 9L44 
Tunnus- 
kirjaimet Aluksen nimi 
1 	I 	2 
OHET 	Luja ............. 
- 	Luotto ............ 
OHVH Lyra (ent. Kant) 
- 	Länsi-Teisko 	(ent. 
Tyrvänti) ® 
011EV Maininki (ent. Nonni) 
p975 1100 	84.57 12.84 
80.82 
000 
	
900 	- 	12.18 
79.50 
125 
	 32.14 	6.80 
30.84 
050 
	
680 	73.76 11.20 
69.45 
900 2400 
	
16.o 
111.24 
785 
	
700 	80.is  12.17 
77.07 
- 	25.13 R.o 2 
5.3 	5.o 
5.13 	5.80 
2.65 	- 
OFDD 
OFBB 
 OH  XH 
Marta (ex Jyden) 	380 
Martta (ent. Märta) 138 
Maud Thordén (ent. 910 
 TerguS) ......... 
) \iertU1 	&llan pi(llttiiInS.  
496.is 
 258.89 
315.40 
194.60 
1335.48 
722.70 
Be!aLzturet 
620 190 51.86 
50.07 
500 	130 39.06 
37.58 
2060 	725 77.70 
73.90 
iv 	friniuiaiiIe 
8.12 
6.83 
11.32 
3.73 	3.81 1879 
 
Sunderland 	j9rn 
3.45 	3.66 1913 Göteborg, 	teräs 
uusittu 1920 
4.47 	4.61 1921 
	
teräs 
9 	774 Helsinki 
9 	735 1-lelsinki 
8 898 Helsinki 
75 Pori 
7.5 1167 Åbo 
7 362 Uusikaupunki 
$ 765 Helsinki 
Keskino- Rekisterölmis- 
peus täy- 
dessli las- 
tissa, 
 solmua 
n:o paikka 
--H-- -i 
- 843 Savonlinna 
- 890 Helsinki 
9 1042 Turku 
9.a 550 Tampere 
8 857 Helsinki 
9 	736 Helsinki 
27 
LuokitUs 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	II a 
- - 
- Sääminki Taavetti Mielikäinen. 	(Savonlinna, Viittaa.) 
- Helsinki Hackman &  Co. (helsinki, Kluuvik. 3.) 
- Särkisalo Karl Forsström Ab. 	(Särkisalo, Förby.) 
- Tarnilere Länsi-Teisko Oy. 	(V. 11. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.) 
N.  +  2 A 1 is Helsinki Suomen Moottorilaiva Oy. (Itämerenlinja Oy 
- 
Östersjölinjen Ab, L. G. W.  Boxberg, Helsinki, 
Lönnrotink. 45 A.) 
N. +  1 A 1 helsinki Suomen flövrvlaiva Oy —Finska AnglartygsAb.  
v. + 	a, j, 	Uusikaupunld J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
- 	Mariehamn Mariehsms  Trafik Ab. (Carl Rundberg, Marie-. 
hamn.) 
V.  +  P/,, LI. 1. Hel inki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Flelsinki, 
Eteläranta 16.) 
L.  +  100 A 1 	Brändön huvilakau- 	Red eri 	Ab 	Peggy 	
Thordén. 	(Gustaf 	B. 
pun Thordén, Brändön huvilakaupunki.)  
L, + 100 A 1 	Flelsinki Rederi Ab Ergo. 	(Armas Willamo, Helsinki, 
Neitsytpolku 1 A.) 
Pori \V. Rosenlew 	& Co Ab. 	(Pori.) 
C. BS Nagu Oy Itämeren Vienti—Tuonti.  (Rudolf Johnsson, 
Åbo, Trädgårdsg. 20.) 
V. +I/,, 1 1 1. 	Uusikaupunki Laiva Oy Martta.  (Aug. Soini, Piikkiö, Runko.) 
V.+I '/,, L 1. i. 	Brändön 	huvilakau- Rederi Ab  Maud Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
punki Priindön huvilakaupimki.) 
8.5 	352 Uusikaupunki 
- 	902 
 Mariehamn 
	Dräktig- 	 DjuP' Maskin- 	 Ton Lastar 	Huvudmätt 1 meter 	gående  heti  styrka  reg. ton. D. W. 	Stds - 	 med lind. luki, 	trä- 	längd brutto hkr. 	 bunkers varor 	största 	bredd höjd 	last 	år netto 	 - 
perpend. imeter1 ______ 
I 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lOi 11 
1375.89 	 78.38 850 	 1850 	600 	 10.75 	5.36 	5.20 1880 734.85 75.64 
90 	 200 	- _____ 7.io 2.is 35s 1915 
152.05 	 29.82 
105.47 28.76 	 I 
335 	____ 	780 	235 	 8.45 3.51 3.70 1895 590.60 56.73 363.03 54.73 
Byggnads- 
Sunderland 	terä 
Mikkeli 	puu 
Danzig 	stål 
mate- I  ort 	 I na! 
12 	13 
L80 	1925 Porvoo teräs 
1.30 	1922 Varkaus teräs 
6.io 	1909 Vegesack  stål 
7.00 1927 Glasgow 	teräs 
1.68 
1.75 
6.03 
6.98 
28 
- 	Meri .......... 
OFEQ Merita (ex Wer 	 _ 
- 	Metsä (ent. Längel- 	90 	58.44 	- 	- 
mäki) 	 29.73 
- 	Mikkeli (ent. Leppä- 138 	149.70 	78 	- 
virta) 	....... 
OHZR 	Mikkeli ........... 117 	193.33 	250 	80 
OHEJ Mikko (ent. Ensi) . 	83 	179.80 	200 	95 
120.28 
OHOH 	flra (ent. Vgo) 	600 	826.79 	725 	210 
413.45 
- 	Mira I ............ 120 	 250 	90 
142.40 
OHHR Modesta').......... 1930 	3829.85 6200 2000 
2271.02 
OFEE 	Motto ............. 690 	1173.io 	1700 	590 
OFFB Mursu (ent. Stan- 2x285 	'46 	- 	- 
239.46 nhilsi) ........... 
- 	Mustikkamaa I (ent. 	86 	39 	- 	- 
Mustikkamaa) 
- 	Mustikkamaa H (ent. 	78 	4L71 	- 	- 
Korkeasaari - 
Jiögholmen)® 
OHKC Myllykoski (ex Wil- 2000 2869.17 3925 1230  
168ii lem René) ...... 
OHYY Nagu (ent. Bradesk) 1680 3392.76 5700 1900  
5.07 2.43 - 	1916 Tampere rauta 20.62 
26.70 6.64 2.24 2.40 	1903 Varkaus rauta 25.16 
31.00 6.90 2.92 - 1904 Lelitonierni rauta 
29.82 
_ 7.10 2.49 2.44 	1914 Savonlinna puu 
30.s2 
8.70 5.80 5.30 	1898 Grangenmuth teräs 54.85 
30.40 7.07 2.71 2.40 	1919 Varkaus, rauta 
30.36 
uusittu 1934 
109.10 15.44 7.02 7.00 	1917 Sunderland teräs 
106.os 
10.44 4.11 4.88 	1903 Grimstad teräs 
70.in 
_____ 12.22 5.45 1902 Kiel teräs 
31k 44 
Igen - 
kiönnings- 	Fartygets nam 
bokstäver 
2 
OFDZ 	Mercur........ 
56o 
22.90 
21.09 	5.51 
102.43 13.73 
99.2 5 
107.33 14.60 
2022.92 	 103.47 
')  Vieraan vallan pidättiimä. 	Beslagtaget av främmande makt. 
Medeif art 
I knop 
pa full 
last 	n:o 
H 
8 	84 
8.5 	1Ø( 
8 	11 
- 543 Tampere 
- 398 Savonlinna 
- 100 Mikkeli 
4.5 1021 	Savonlinna 
9 319 	Helsinki 
8 763 	Savonlinna 
9 1187 	Turku 
8 430 Pori 
- 893 Helsinki 
8 835 Helsinki 
8 839 Helsinki 
RegIster- 
- - 	Klassific.  
Ort 
16 	 17 
Hemort 
18 - 
- 	Ruovesi 
- 	Savonlinna 
- 	Anttola 
- 	Savonlinna 
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
- 	Savonlinna 
L. 4.  100 A 1 Turku 
N. + 1 A 1 Ia  Porin maal. 
- 	Helsinki 
- 	Helsinki 
- 	helsinki 
Lovisa 
 Turku  
Helsinki 
	 v. • I  '/,,  L 1. 1. helsinki 
Savonlinna 	 Savonlinna 
Åbo 	 Nagu 
10 	444 Lovisa 	 I V.. I'/,.Ll.l. 
10 	1193 Turku 	 C. BS 
29 
Redare 	 lii 
___ ____ SIS 
Northern Steamship Co Ltd-Pohjolan Höyrylaiva 
Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Sepänk. 19 A.) 
Oy Haapa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10.)  
Rederi Ab  Rita. (Itämerenlinja  Oy -  Östersjö-
linjen Ab, L. G.W.  Boxberg, Helsingfors, Lönn-
rotsg. 45 A.) 
Näsilärven Metsä Oy. (Tampere, Hallitusk. 8 B.) 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
R. G. Korpikallion Perihiset. (Anttola,  Ruokola.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
 A.  Ahlström Oy. (Noormarkku.)  
J. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.)  
Oy Viasveden Ildyry Ab. (P. C. Molander, Pori, 
Antink. 12.) 
Finska BergningsAb Neptun. (Helsinki, E. Maka-
siinik. 4.) 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
 Helsinki,  Pohjoisranta 16 A.) 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
 Helsinki,  Pohjoisranta 16 A.) 
Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
J. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.) 
30 
Principal dimensions Draught' Regist'd Total Loading in metres when 
Code Name of vessel Indie. I 
tonnage 	I 
I 
Dead- stan- _________________ loaded, 
letters H. P. gross weight dards Length Bre- I in net (tons) total adth Depth metres when bpp ______ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
OFER 1070 1992.69 3700 1100 88.00 12.84 5.46 6.20 1906 Najaden ............ 
1108.45 85.00 
- 122 186.19 250 90 
31.10 7.io 2.57 2.40 1917 Nalle 	.............. 
133.10 30.76 
OHXY Navigator(ent.Tower 2580 56553 8276 - 129.40 16.ss 8.52 7.so  1921 
32i 125.09 
Dale) 
- Nero 	.............. 40' s93 100 40 17.80 567  : 1.48 2.io 1928 
28.73 17.80 
OHDV Nidarhoim 	(ent. 1210 2588.32 4265 1275 92.86 	13.35 6.65 6.20 1920 
Meandros) 	...... 
- Niilo (ent. Jeppe) .. 164.43 200 90 29.81 7.io 2.66 2.44 1918 
111.92 29.57 
OHBC Nina(exFredrikLar-  1000 2054.59 
 1180i3 
3100 975 85.78 
85 
12.35 5.76 5.64 1899 
sen) 	.......... 
Built 	 I 
Ma. where terial I I 
12 	13 	ii 
 Helsingör  
Ravansaari 
Belfast 
Savonlinna 
Southampton 
Joutseno, 
uusittu 1928 
Rostock 
OHBD 	Nordstjernan (ent. 	985 	''' 398.39 
Nordstern) 	.... 
400 oi. 8.40 3.7 4.47 1871 	Norrköping, 
uusittu 1919 
OHDE 	Norma (ent. Brössel) 	1100 	1J1t..,2 22.44 1850 500 
76.o 
73.7,i 
10.64 5.78 5.56 1907 	Fredrikstad  
35.75 
- 	 Näsi .............. 72 	___ 
10.02 
- 
- 
19.00 
17.98 
4.25 2.35 - 1912 	Tampere 
61.24 
- 	Näsijärvi II (ent. 	175 
13.61 
Neptunll) 	..... 
- - 21.03 _____ 
20.95 
5.13 2.ii 
I 
- 1929 	Varkaus I 
77.09 
- 	Oberon III ..........203 	______ 
26.67 
- 
26.18 ______ 
24.18 
5.02 2.54 1.90 1920 	Varkaus 
1897.18 OFBJ 	Oddvar III) ........ 1334 107iT 
2900 1000 79.46 13.32 5.54 5.38 1918 	Collingwood 
OHBF 	Olhonna 	...... 	1400 	1060.16 5498 385 
- 64.03 
60.63 
9.ss 6.44 5.49 1898 	Dundee 
1423.46 
OFDM 	Oinas (ent. Borgila)I 	950 81&06 
2350 930 
4.05 
11.58 5.lo 5.24 1910 	Fredrikstad 
2462.39 O1!FG 	Olivia') (ent. Kemi) 	1130 3450 1100 92.ij 89.86 
12.sO 7.11 5.63 1900 	Rostock 
)  Vieraan vallan pir1 tittiimii. - Beslactaget av fräln maille la ht. 
Trade PR. 
N. + 1 A iis Helsinki 
- Tampere 
Tampere 
- Savonlinna  
C. B5  Kotka 
L. 4. 100 A i Helsinki 
N.  +  1 A i Is Helsinki 
C + 100 A Ilariehanin 
10 	640 I Helsinki 
- 	254 Tampere 
- 	530 Tampere 
11.5 	601 Savonlinna  
8 	52 Kotka 
12.5 	16 
	Helsinki 
9 	84 Helsinki 
9 	913 Mariehamn 
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Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed Class 	 Home port Ownem 
in knots 
(loaded) 	n:O 	 Port SiS 
14 	15 	 16 
19 17 18 
9 883 Helsinki - Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Angfartygs Ab. 
8 804 Savonlinna - Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
10 777 Helsinki L. +  100 Al Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. 	(Helsinki, 
E. Makaslinik. 4.) 
6 862 Savonlinna Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
9 706 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Ab 	Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
4 897 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta..) 
8 318 Lovisa a. +  100 	t Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. (Ab H. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
13 581 Turku tr Turku Angfartvgs Ab Bore. 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅigfartygsAb. 
Pyhäjärven Saha Oy. (Tampere, Kauppak. 7.) 
W Rosenlew & Co Ab. (Pori.) 
A.  Ahlström Oy. (Noormarkku.)  
Ab Oddvar. (Ab Nielsen & Thordén Oy, Ile!- 
sinki, Fabianink. 6.) 
Suomen Iloyrylaiva Oy - Finska AugfartygsAb.  
Helsingin Lloyd Oy. (H.  Janhonen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A.) 
heden 	Ab Ohivebasik.  (Gustaf Erikson, Marie- 
luunu.) 
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Kone- Veto- I 
Tonnia 
kuollut Lastaa Päämitat, metriä Sväys Rakennus- 
Tunnus- 
kirjaimet Aluksen nimi 
voima 
md. 
määrä 
i 	rek, ton. 
paino 
(D. W.) 
std 
puu- 
________________  t8y- 
dessä - 	___________________  
hey. brutto netto 
poitto- 
ainej- tava-  raa 
pituus 
suurin leveys korkcus lastissa, i vuosi 	paikka aine 
3 
neen vant, väl, 
I 	7 8 9 
metriä 
1 	 1 4 	5 6 lOr 	11 	12 13 
/ 
- Olympia 	......... 146 79.09 - - 28.61 6.10 2.02 2.00 1939 	Ilelsinld ters 30.43 27.6i 
- Onkivesi ® ....... 84 51.50 
25.12 
- - 20.08 
19.90 
4.53 2.14 2.16 1908 	Lehtonienli  teräs 
- Onni 136.58 220 85: 30.80 6.34 2.62 2.40 1901 	Horsmalahti rauta 
30.40 
OHWQ Orient 	(ent. 	Brage) 1800 4159.68 7350 - 113.82 15.62 8.58 7.50 1914 	Newcastle teräs 2525.10 109.so 
OH)V 1550 2407.83 2765 840 87.01 12.50 7.74 6.35 1935 	Helsinki teräs Orion 	.............. 1342.is 
- Orivesi I (ent. Pun- 138 172.33 88 - 26.59 6.63 2.30 2.30 1906 	Varkaus rauta 
kaharju)® 	.... 
110.25 25.02 
I 
- Orivesi 	II 	(ent. 	Li- 135 148.88 26.56 2.44 2.40 1907 	Varkaus teräs 
peri)® 	........ 90.98 - 25.03 
OHKE Osmo 	............. 75 192.87 325 I - 30,82 7.03 2.88 - 1927 	Koivisto puu 118.20 30i 
- Osmo 	............. 75 142.31 250, 85 29.61 7.08 2.32 2.40 1916 	Vüpuri puu 
94.12 Th8.is 
OHVL Osmo 	............. 88 194.16 300 100 30.75 6.90 2.77 2.70 1904 	Lehtoniemi rauta 
115.26 30.40 
- Osmo 	............. 65 165.20 - 100 35.62 7.40 1.82 2.40 1933 	Kuru puu 
116.26 34.48 
OHFE Ostrobotnia ........ 750 13 1525 460 68.88 l0.si 4.33 5.10 1921 	Helsinki, teräs 
741.75 66.21 uusittu 1930 
- Osuuskunja I 	,, 92 74.21 - - 22.50 4,gs 2.10 2.00 1905 	Savonlinna, rauta 
39.18 21.45 uusittu 1926 
OFAH Otso 	............... 680+ 530.25 - 11.40 5.21 5.00 1936 	Helsinki teräs 
1265 158.93 39.so I 
- 31 78.41 70 40 22.71 5.Ys 1.72 1.80 1910 	Sään1d pull Otto 	............... 
52.47 21.95 
OHEA Otto (ent. Vera) ... 800 1342.70 2000 550 73'79 10.70 5.08 5.12 1907 	Newca$tle I 	u 
70.7s 
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Keskino- 	 Rekisterölmis- 
peus täy- 
dessä las- 	 Luokitus 	 Kotipaikka 
tissa, n:o 	 paikka 
solmua 
14 	15 	- 	16 - 	- 	17 	 18 
9.5 	846 Helsinki 	 - 	Helsinki 	 Oy Merenkulku - Sjötralik Ab. (Arthur öster, 1 
Helsinki, Pohjoisranta 16.) 
Lapinlanden Osuusmeijeri i. 1. (Lapinlahti.) 
0y Birger Hailman. (Kuopio.) 
Ab Orient Oy. (Anglartygs Ab Bore.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
Aleksanteri ICokkala. (Uusikaupunki.) 
A. Åhlström Oy. (Noormarkku.) 
Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
J. Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
Suomen 1-löyrylaiva Oy-- Finska Angfartygs Ab, 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
Helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.) 
helsingin Lloyd Oy. (Fl. Janhonen, Helsinki, 
Fabiartink. 13 A.) 
- 	Iisalmi 
- 	Kuopio 
L.+100A 1 	Turku 
L.+JOOA 1 	ui 
Strengthened Si 
for 3avigation 
in Ice 
- 	Savonlinna 
- 	Joensuu 
- 	Uusikaupunki 
- 	Savonlinna 
- 	Kuopio 
- 	Tampere 
N. + 1 A i Is 	Helsinki 
- 	Savonlinna 
- 	Helsinki 
- 	Savonlinna  
L. + 100 A 1 	Helsinki 
- 	25 	Iisalmi 
7 	129 	Kuopio 
10 	1120 	Turku 
11 	769 	Helsinki 
10 	248 	Savonlinna 
- 	236 	Joensuu 
- 	361 	Uusikaupunki 
7 	760 	Savonlinna 
6 	212 	Kuopio 
5 	541 	Tampere 
8.5 	552 	Helsinki 
- 	240 	Savonlinna 
12 	791 	Helsinki 
- 	320 	Savonlinna 
8.5 	727 	Helsinki 
/-'uomen Kauppaiaivasto XXIII. 
1383-42 
Aluksen omistaja 	JJ  
SIS19 
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Präktig- 	 Djup - 
1akin- 	 Ton Lastar 	iluvudmått i meter 	 Byggnads- Igen- 	 het j gående 11 W 
kännings- 	Fartygets namn 	 reg. ton 
bokstäver brutto 
netto 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 
i md. 	 joki, 	trä- 	längd 	 I 	 mate- hkr, bunkers 	varor 	största 	bredd 	höjd 	last 	år ort 	I 	rmai perpencl. 1 meter I I 
2157.58 	 86.93 OHDW 	Otto H. (ent. Helga 	1000 	3100 	1000 	12.08 	7.05 	5.04 	1897 	Flensburg 	teräs 12i7Li7 83.45 
Ferdinand) ...... 
114.83 	 24.70 - 	Oulu I (elit. Norma) 2x195 	I 	140 	- 	_____ 	6.20 	2.59 	2.70 	1923 	Varkaus 	teräs 
29.07 23.36 
61.44 I 	 22.59 - 	Oulu II (ent. Warma) 	250 	- 	75 	- 	______ 	5.04 	2.24 	2.30 	1908 	Oulu 	rauta 17.93 - 
- 	Paavo (ent. Elina).. 	72 	 205 	105 	 7.08 	2.46 	2.44 	1913 	Säänthiki, uu- 	puu 188.64 	 30.80 134.74 30.10 sittu 1925, -38 
4-2.62 	- 	22.84 - 	Pajulahti (ent. Kan- 	60 	 4.40 	1.50 	- 	1901 	Tampere, 	rauta 
gasala) ® 	 uusittu 1927 
20.73 22.13 	 I 
1423.65 	 73.36 
782.74 70.25 
011CR 	Pallas 	..............900 	1755 	470 	- 	10.40 	4.58 	5.18 	1921 	Rotterdam 	teräs 
	
OFBO 	Pandia 1) 	(ex Pia- 	1220 	2231.24 	 13.is 	5.85 	5.79 	1903 	West 	Hartle- 	stal 3800 	1220 
mando) I 
ii4 92.20 I 
200.40 	 31.00 (1T4YP 	Panu 	-------------ii 	 220 	70 	 6.74 	3.03 	2.50 	1899 	Varkaus 	rauta 129.00 
- 	- 31.05 
- 	Pargas ® ........ 142 	124.93 	 25.09 	6.03 	2.64 	2.00 	1905 	Varkaus 	stal 
43.18 24.24 
OFEL 	Parma ............ 950 	 3100 	1000 	8u.52 	12.32 	4.80 	5.60 	1898 	Stockton 	stål 
1125.7o 	 82.ss 
OHCV 	Patria 	............. 700 	 930 	230 	56.5 	8.54 	3.70 	4.60 	1923 	Ilardinxveld 	teräs 
296.46 	 54.90 
OHWJ 	Peggy Thordén (ent. 	1100 	1784.48 	2950 	950 	_85.60 	12.86 	5.46 	5.43 	1922 	Stettin 	teräs 
1003.16 81.52 Nervion) 	........ 
- 	Pehr Schauman (ent. 2x147 	 - 	- 	27.30 	5.cs 	2.25 	- 	1913 	Vaasa 	teräs 
24.14 	 25.70 Tauui II) ........ 
OHZQ 	Per Brahe (ent. Niels 	1350 	743.41 	100 	 67.20 	10.10 	4.26 	3.66 	1908 	Kööpen- 	teräs 
250.47 64.00 Hoist) m 	 hämma 
- 	Pieksänkoski (ent. 	93 	89.44 	- 	22.io 	S'o 	2.39 	- 	1908 	Varkaus 	teräs 
1-leinavesi IV) 	10 43.67 
19.77 
- 	Pihlajasaari -Rönn- 	87 	 - 	- 	_ i 	5.30 	1.86 	1.40 	1929 	Porvoo 	teräs 
skär 	 16.53 	 22.20 
131.66 
- 	Pikisaari ...........- 	181.i 0 	- 	- 	31.13 	7.10 	2.62 	-- 	1941 	Savonlinna 	puu 
- 	Pitkäkoski  (m) 	 60 	41.70 	 19.75 	4.22 	2.32 	too 	1912 	Lehtoniemi 	teräs 
21.24 19.so i 
\jraan 	allait 	]jIliittI)Iij. 	I'-lLtiIa -t 	Iv 	IrSIIInIaII'lI' 	aIJ_ 
- 	Kiassifie. 	 Hemort 
	I 	
iledare 	tia  
_____ Sis 
17 
	
18 
U. +  100 Pori Werner Hackliti. 	(Pori.) 
- Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
- Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
- Savonlinna Enso-Gutleit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- Tampere Tampereen Höyrylaiva Oy. (Arvo Koho,  Tam- 
pere, Aleksanterink. 22.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsAb.  
L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi Ab 	Pandia. 	(Arthur Karlsson, 	iarie ! 
hamn.) 
- Kuopio Oy Gust. Ranin. 	(Kuopio.) 
- Pargas Jolos Pettersson. (Pargas,  Attu.) 
V • J 	/, L 1. 1. Mariehamn Rederi Ab Parina. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn.) 
L. + 100 A 1 Helsinki Suomen Hövrylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsAb.  
N. 4 1 A 1 Brändön huvilakau- 	Bederi Ab Peggy Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
punki Brandön huvilakaupunki.) 
- Savonlinna Oy Wilh. Schauman Ab. (Savonlinna.) 
V. 	U 1. 1. Turku Ångfartygs Ab Mariehamn - Hoyrylaiva Oy Ma- 
riehamn. (John Lindblom, Turku, Linnank.9.) 
- Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
- Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pobjoisranta 16 A.) 
- Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
- Iisalmen maat. Koakunjoen Höyryvenhe Oy. (A. Lyyrä,  Iisalmi,! 
Viitaa.) 
Medelfart Register- 
iknop - 
pa full 
last n:O 	 ort 
14 15 	 16 
8 406 	Pori 
11 291 Oulu 
10 39 Oulu 
4 899 	Savonlinna 
- 502 	'rampere 
9.5 571 	1-lelsinki 
8 893 	Mariehamn 
8 84 Kuopio 
10 443 	Åbo 
8 906 	Mariehamn 
8.5 620 	Helsinki 
13 754 Helsinki 
- 818 Savonlinna 
12 1153 Turku 
- 328 Kuopio 
9 836 Helsinki 
-- 1068 Savonlinna 
10 30 Iisalmi 
36 
I I Principal dimensions Draught Built Regist'd Total Loading Ifl metres when 
Code Name of vessel 	I Indic. tonnage Dead- stan- ______________ loaded, - letters H. P. grOss 
net 
weight 
(tons) 
I dards Length 	I total Bre- Depth 
I in when where Ma- ________  
b.pp. asui metres ____ terial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
OFCY Pohjanlahti (ent. Lis- 415 681.76 880 215 56.74 8.07 5.18 4.so 1889 Rostock rauta 
376.18 54.30 
beth) 	........... 
- Pohjola  ® 185 120.67 - 29.so 5.90 2.25 - 1905 Tampere, rauta 56 28.is uusittu 1919 
- Pohjola 	(ent. 	Frey) 115 94.42 40 - 30.00 4.95 1.87 2.10 1895 Tukholma rauta 
49.09 29.io 
OHUT Polaris 	(ent. 	Preus- 1250 1614.56 1452 330 77.45 10.56 4.65 5.56 1912 Stettin teräs 
868.17 73.43 
sen) 	........ 
OHGL Pollux 	............ 700 1283.s 7 1830 480 7329 9.96 6.53 5.44 1898 Campbeltown teräs 
723.77 70.19 
- Porin Karhu  ® ... 310 75.70 - 24.26 575 2.59 3.00 1924 Savonlinna rauta 20 
- Porkkala (ent. Åland 190 170.si 
83.37 
65 - 32.70 
3L76 
5.90 2.44 3.00 1874 Motala rauta 
I 
- Porthan (ent. 	J. L. 2x219 288.03 - - 37.12 6.88 2.64 3.00 1914 Göteborg puu 
Runeberg)  ® 
.. 117.17 35.30 
OHBJ Poseidon 600 804.oi 745 220 55.80 8.62 5.80 5.00 1899 Grangeinouth teräs 
407.73 54.30 
OHDF Primula 	J ......... 960 862.25 640 160 61.65 8.59 6.ii 4.80 1904 Tukholma, teräs 450.06 uusittu 1923 
OHEX 300 131.59 - - 26.80 5.95 3.26 3.30 1899 Jönköping teräs 
42.3 26.10 
OHDL 356 180.03 - - 3175 6.45 2.98 - 1899 Helsinki teräs Protector 	.......... 
51.40 - 
- 
Primus 	............ 
Punkaharju 68.84 - - 21.51 4.62 2.03 2.10 1901 Varkaus rauta 
38.12 20.4 
- Punkaharju Il (ent 135 105.45 - - 27.56 6.41 2.40 2.40 1900 Lehtoniemi teräs 
Louhi)  ® 53io 26.26 
- Puulavesi  J 95 72.42 30 - 20.20 4.so 2.16 1.90 1906 Varkaus rautIL 
40.19 18.só 
OHRZ Ragunda 	(cx Lena) 900 1701.73 2200 750 79.20 11.01 6.45 - 1902 Hellerup Stil 
910.47 75.97 
OFED Raila (ent. 	Gunnel) 920 1334.25 2100 720 11.66 4.so 4.94 1922 Oskarshamn teräs 
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Port and Number 
Average of Registry 
speed Class Home port Owners 
in knots 
(loaded) n:O Port 
14 15 16 17 18 - 19 
9 1166 Turku N. 	1 A 1 Rymättyla Feliks Kotfranta. 	(Meritoimi. Oy, Turku.) 
- 196 Tampere - Ruovesi Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. 1. (Ruovesi.) 
8.s 346 Uusikaupunki - Kustavi Kustavin Höyrylaiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku.) 
u.s 744 Helsinki G.+100AKEE±1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
9 171 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
12 377 Pori - Pori Porin kaupunki. (Rakennustoimisto.)  
10 892 Helsinki - Helsinki Oy Porkkala Ab. (K. T. Päiviö, Helsinki, Ran- 
hank. 3.) 
10 1154 Turku - Turku Ångbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Turku, 
Linnank. 33.) 
9.5 320 Helsinki L. +  100 A 1 Helsihki Suomen Höyrviaiva Oy - Finska Anglastygs Ab. 
10 251 Helsinki C. 	100 A K Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska AngfartygsAb. 
10.5 338 Helsinki - Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- 195 Helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
- 177 Savonlinna - Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- 399 Savonlinna - Savonlinna Eero T. Nousiainen. 	(Savonlinna.) 
- 132 Mikkeli - Mikkelin maal. Antti Kuitunen. (Hirvensalmi.)  
8.s 445 Lovisa N.  +  1 A 1 Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 	(Ab R. 
Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
847 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Meriliike Oy - Trading Ltd. (Eero Suopanki, 
helsinki, Aleksanterink. 40.) 
Kone- 
Veto- Tonnia 
kuollut 
Lastas 	päärnitat, metriä Syväys 	nkennus- 
• • •... 	.. Inaara paine stil Tunnus- 	 voima Aluksen nimi  rek, ton. 1(2). W.) ____________________________ puu- dessä 	- 	- kirjaimet Lod. brutto poltto- tava- 	pituus tastissaj 
hey. - I 	ainei- I 	suurin 	leveys korkeusj  vuosi 	paikka 	aine netto neen J 	ras vant, väl. nietrill. 
1 2 	 3 4 5 	I 	6 	7 	8 	9 10 	11 	22 	13 
OFAU Raimo - Ragnar (ex 	1200 1971.92 	3100 	1100 84.27 12.82 5.40 
1165.20 80.60 
Laila) ......... ko 
- Rannikko 	......... 38 87.27 I 	115 	45 23.is 6.io 1.77 
57.71 22.80 
- Rapu 62.66 	- 	- 00 4.54 2.60 
20.85 21.90 
- Rauha 	............ 280 - 	- 5.40 2.43 
19.07 24.93 
OFAI Rauma (ent. Unter'. 	450 145,26 	- 
43.78 
31.70 
29.24 
6.75 3.16 
weser 10) 	....... 
- Rauma II ......... 262 119.77 	- 	- 26.65 6.04 2.95 
34.27 25.14 
OFDJ Rauno (ent. Ravne- 	560 1004.58 	1300 	410 63.90 9.so 3.82 
dal) 540.72 60.70 
OHBK Regulus ............ 1050 1821.47 	2465 	580 11.25 7.60 
1025.35 71.65 I 
692.46 77.93 
- Rilstavesi ® 148 110.32 - - 25.ss 5.89 2.66 
61.66 24.30 
UFFE Riitta H. (ent. Snar- 500 743,12 1000 300 6'2.21 9.19 3.32 
fell) 368.07 58.71; 
OHTF Roine (ent. 	Nurmi- 216 246.25 300 90 41.1$ 6.71 3.01 
saari) 126. 3-I 39. 21 
OHYQ Rolfsborg 1)(ent.Koll- 1200 1831.01 3000 900 84.33 12.82 5.49 
skegg) 1061.39 80.58 
- Romeo (ent. Louhi) 88 204.19 260 100 31.00 7.05 2.75 
129.78 30.36 
OHUJ Rosenborg 1 ) (ent. Fe- 840 1512.31 2450 850 77.70 12.00 5.18 
854.76 74.15 gernes) 
OHFA Rulla (ex 	Von) ka 148 12 100 - 5.60 2.63 
29.73 29.31 
9  Vieraan vallan pidättämit. - Beslagtaget av främmande makt. 
3.66 
3.35 
4.30 
6.20 
5.43 
1.80 
1914 Fredrikstad stil 
1919 Savonlinna, puu 
uusittu 	1929! 
1877 Viipuri teräs 
1878 Viipuri rauta 
teräs 1899 Bremen I 
1871 Motala rauta 
Turku 	terSe 
- 1927 Lehtoniemi 	rauta 
3.93 1901 Stavanger 
3.30 1885 Viipuri, 
uusittu 1022 
5.36 1915 I Fredrikstad  
rauta 
rauta 
 te  i-ä s 
2.44 1914 Lehtoniemi 	rauta 
5.18 1919 Grimstad 	terä 
2.74 1907 Trondheim 	I 
1918 Larvik 	teräs 
1921 Rotterdam 	teräs 
OFCG Ribjörn (ent. Lovisa) I 610 	1070.37  1425 	460 	70.70 	9.60 	4.89 	5.18 I 1881 Newcastle 	rauta 
	
615.12 	 68.27 
OFAP 	RiEel ............. 1150 	1494.66  2065 	610 	83.40 11.97 	4.70 	5.64 1937 
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Keskino- Ilekisteröirnis- 
peus lay - 
dessä las- 
tissa, sol- n:o paikka mua 
14 15 16 
9 419 Lovisa 
4.5 574 Savonlinna 
- 88 Jyväskylä 
- 687 Lappeenranta 
10 247 Rauma 
9 363 Rauma 
8.5 547 Rauma 
9.s 563 Helsinki 
8 821 Helsinki 
11 793 Helsinki 
- 375 Kuopio 
7 5 438 Pori 
7.s 884 Helsinki 
h 350 Uusikaupunki 
973 Savonlinna 
9 1109 Turku 
8 436 Lovisa 
Luokitus 	 Kotipaikka 
17 	 18 
Savonlinna 
- Jyväskylän maal. 
- Lappee 
- Rauma 
- Rauma 
N.+1A 1 IS Rauma 
L. +  100 A 1 Helsinki 
V. .1 1/,, 	A 1. 1. Helsinki 
L. + 100 A 1 Helsinki trengthened for 
Navigation in Ice 
- Ruistavesi 
N.+IA1 Pori 
- Helsinki 
L. + 100 A 1 Uusikaupunki 
- Savonlinna 
N.+ 1 A1 Turku 
N.+ 1 A1 ovisa for havfiske 
Aluksen omistaja 
	 Ha  
19 
	 SIS 
Lovisa.) 
And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
Kymin Lauttausyhdistys - Kymniene  Flott-
ningsförening. (Jyväskylä.) 
Oy Gustaf Cederberg & ('0. (Lauritsalan kaup-
pala.) 
Rauma Oy. (Rauma.) 
Rauma Oy. (Rauma.) 
Oy Sarmatia. (Seppinen & Kenippi Oy, Rauma, 
Seminaarink. 3.) 
Suomen }lövrvlaiva Oy - Finska Å.ngfartygsAb. 
Heden Ab Ribjörn. (Oy Knudsen & Lind1ors 
 Ab,  Helsinki, Unionink. 18 A.)  
Suomen llövrvlaiva Oy - Finska AngfartvgsAb. 
Riistaveden—Tuusniemen Höyryvenhe  Oy. (Rus-
tavesi, Leppäranta.) 
Werner Haeklin. (Pori.) 
Meriliike Oy - Trading Ltd. (Eero Suopanki, 
 Helsinki, Aleksanterink. 40.) 
J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Oy Pohjanmeri. (John Lindblom, Turku, Liii-
nank. 9.) 
Suonien Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 
(helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
N. + 1 A 1 	Lovisa 	 Lovisa Rederi Ab. (Ab fl. Nodström & Co Oy, 
40 
Maskin - Igen- styrka kännings- 	Fartygets namn 	. bokstäver 
hkr, 
1 	 2 	 3 
I 
Dräktig- 
heti 
reg. ton 
brutto 
netto 
I 
I 
Ton 
D. W. 
I luki, 
bunkers 
Lastar 
stds 
 trä-
varor 
4 5 6 
71.59 - Ruotsalainen  280 
22.70 
- 	- 
- Saarenpää  ® 79.00 50 	- 9.32 
- Saaristo (ent. 	Norr- 95 77.38 
kulla) 	........ 
3'2.os - 	
- 
- Saima (ent. H 5)® 126 106.71 T9.89 
- 
- Saimaa II Cm) 56.68 50 	- 
- Saimaa III (ent 61 102.82 150 	60 
Matti) 	.......... 
OHB0 Saint Stephen ....... 2195 4746.29 7322 	2000 
2889.04 
- Salama 	........... 66 250 	90 
113.92 
OFFG Saha 	............... 1000+ 1340.io 2450 	700 450 675.24 
0FCE Sally (ex Oswal) 	.. 1330 2547.14 
i8 
4250 	1400 
- Salmetar 125 65.82 - 	- 
22.22 
OFFF Salvator (ent. Thetis) 565 355.65 - 	- 
111.20 
011KK Sampo 	............. 110 191.46 300 	100 
127.22 
- Sampo 	............. 60 85.56 140 	50 
17.72 
- Sandels 	......... 60.22 15 	- 
OFDF Santtu 	(ent. 	Santa- 185 - 	- 
hain tha) ......... 26.85 
OFDP Satakunta (ent. Eve- 1170 2140.76 3550 	1150 
rest) 1207.11 
Huvudmått 1 meter Djup- 
gående 
-- --- med 
längd full 
största bredd höjd last 
perpend. i meter 
7 8 9 10 
22.10 5.32 2.ss - 
22.37 
21.27 
5.66 2.21 1.00 
25.19 4.92 2.49 - 
23.9 4 
24.79 5.50 1.24 2.00 
23.79 
19.so 4.78 2.26 2.30 
18.6o 
28.10 5.80 2.17 2.60 
26.37 
118.60 15.90 7.70 7.00 
114.00 
30.io 6.ss 2.53 2.40 
29.30 
_____ 12.68 4.42 5.60 
13.45 6.16 6.07 
21.27 4.98 2.46 - 
20 
44.90 7.3s 4.04 - 
42.so 
31.20 7.09 2.78 - 
30.34 
28.70 5.14 1.90 isO 
8.7o 
21.so 4.s 2.09 - 
20.62 
27.15 5.08 2.90 2.90 
91.53 12.83 5.83 6.00 
Byggnads- 
ár 	ort mate- rial 
11 	12 13 
1938 	Savonlinna t&äs 
ja 
 rauta 
1929 Koivisto rauta 
1911 Lehtoriiemi, teräs 
uusittu 1919 
1901 Helsinki teräs 
1906 Savonlinna tories 
1897 Lehtoniemi rauta 
1911 	Port Glasgow teräs 
1913 	Taipalsaari, puu 
uusittu 1928 
1941 	Langesund terSe 
1896 	West Hartle- stal 
pool 
1911 	Varkaus teräs 
1895 	Bowling teräs 
1918 	Viborgs trä 
landsk. 
1913 Kuopio rauta 
1901 Helsingfors stil 
1894 Helsinki ten 
1898 	Wei 	1Tu 1- 
Medelfart 
 I  knop 
 p full 
last n:o 
I 
7 
9.5 
6 
9 
5 
11 
8 
6 
5 
8 
9 
9 
Suomen 
Register - 
Kiassitic. 	 Hemort 
ort 
16 	 I 	17 	 18 
- Heinola 
- Koivisto 
- SäAniinki 
- Helsinki 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
L. +  100 A 1 Uusikaupunki 
- Sääniinki 
L. +100A1 i . e Slfl 	1 Strengthened 
for Navigation 
in Ice 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
- Lappeenranta 
- Helsinki 
- Borgå landsk. 
- Kuopio 
- Nagu 
- Pori 
L. +IOOA1 Pori 
3212 Viipuri 
1046 Savonlinna 
219 1-Telsinki 
534 Mikkeli 
543 Mikkeli 
318 Uusikaupunki 
851 Savonlinna 
902 llelsiiiki 
894 Mariehanm 
796 Lappeenranta 
636 Helsinki 
393 Borgå 
218 Kuopio 
1007 Åbo 
427 Pori 
428 Pori 
1auppalaivsto XXIII. 
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Redare 	113 
19 	SIS 
Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene  Flott-
ningsförening. (Kotka, Kyminsuu.) 
Saarenpään Laiva Oy. (Juho ililska, Tmku, 
Jalavatie 9.) 
Siiärningin Saariston Höyrvlaiva Oy.  (E. Mieli-
kainen, Sääminki, Kiviapaja.) 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur öster, 
 Helsinki,  Pohjoisranta 16 A.) 
Teodor A. Martikainen. (Puumala, Kaartee.) 
 Johannes  Tukiainen. (Mikkeli, Rantlkylä.) 
 J. A. Zachariassen & Co.  (Uusikaupunki.) 
Laiva Oy Olavinlinna - Fartyg Ab ()lavinlinna. 
 (Lauri E. Rindell, Helsinki, Kluuvik. 8.)  
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
Heden Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn.) 
Taipalsaaren iloyryvenhe Osuuskunta i. 1. (Anton 
Huikkonen, Taipalsaari, Saikkola.) 
Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma-
kasiisiik. 4.) 
Wilhelm Backman. (Sibbo, Spjutsund.) 
 Oy  Birger Haliman. (Kuopio.) 
Ångbåts Ab Södra Nagu. (John Svahnström, 
Nagu, Piparby.)  
Oy Werner Hacklin. (Pori.) 
Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Annank. 10 13.) 
I; 
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I 
Code 	 Indic. Name of vessel letters H. P. 
1 	 2 	 3 
1) 	' egis 
tonnage 
gross 
t 
4 
0 a 
Dead 
weight 
(tone) 
5 
Principal dimensions 
Loading 	in metres 
	
________ 	- stan. Length darde 	total 	Bce- 	Depth - - 	adth b. pp. 
Drau ht 	 Built 
when ________________ loaded, 
in 	when 	where 	Ma- metree terial 
10 	11 	12 	13 6 	7 8 9 
60 i20 35 27.00 5.06 	1.88 ' 2.10 1916 Kuopio teräs -- 	Savo 	.............. 
41.35 26.90 
- 	Savo 11 	............ 90 210 - 7.05 	2.58 - 1917 Sulkava, puu 
122.64 29.40 uusittu 1930 
OHBM 	Savonia 	(ent. 	Eg- 1000 	1820.01 2700 800 82.40 11.40 	5.10 5.79 1890 Newcastle teräs 
996.83 80.10 
holm) 	 .......... 
- 	Savonlinna  ® 200 	169.70 - - 27.86 6.69 	2.00 - 1904 Varkaus rauta 99.42 25.90 
- 	Savotar 	............ 142 	83.78 - - 27.30 5io 	2.48 - 1875 Varkaus teräs 
29.31 27.15 
OHGS 	Scandinavic (ent. H. 1200 	2319.96 4000 1300 13.72 	7.68 5.78 1903 West Hartle-  teräs 
Pontoppidan) 	... 1347.61 92.oe pool 
- 	Senta 	........... 70 - - 21.45 4.50 	0.95 1.30 1912 Helsinki teräs 
20.38 20.30 
- 64.66 - - 22.97 4.62 2.55 - 1876 	Viipuri Seppä 	.............. 110 
20.59 21.77 I 
- Seura 	.......... 	97 84.60 40 - - 22.36 5.30 2.17 - 1888 I Varkaus 
48.ia 21.si 
OHVG Siggy') (ex Carl)... 	1100 1791.53 2900 950 85.21 12.so 5.4s 5.so 1921 	Stettin 
1006.49 81.61 
OHKL Silvia 	............. 285 285.08 325 100 41.25 6.70 3.34 3.50 1886 	Flensburg, 
112.00 - ombyggd 
1922 
OHCL Sirius 	............. 1300 2197.17 2500 700 83.20 12.26 7.54 6.Oo 1929 	Helsingör 
79.30 
- Siuro 	(ent 	Kyrös- 	85 45.97 - - 21.27 
20.60 
5.io 2.22 - 1901 	Tampere, 
koski)  Em 23.45 uusittu 1920 
OHKM Soisalo ............ - 209.92 310 110 31.10 7.10 2.80 3.00 1913 	L?htonieini 
136.71 30.28 
OFEF Solbritt2) (ent. Salt) . 	1480 1811.66 2900 950 13.35 5.46 5.41 1918 	W\andotte 
1013.72 76.80 
- 	Sorsa ®.......... 25 27.62 - - 16.70 	325 	1.38 	- 	1905 
16.so 
- 	Sotka (ent. Pulkon- 	65 - - 21.50 	4.12 	2.17 	- 	1916 
koski) 19.25 21.30 
- 	Stockfors VII 	 225 81.00 - 22.90 	5.85 	2.43 	- 	1928 
23.71 22.65, 
') 	iirrettv 	i{onduraksen lipun 	ilie..--- Överflvttat till 11ondnr;t 
I 	jdikiti 	i,j 	l--l:I-:I,-_ I 	- ii iI,IIiIiI,I'i! -1 
Lthtoniesni  rauta 
Kuopio teriis 
Varkaus rauta 
344 Kuopio 
8 
	585 helsinki 
214 Savonlinna  
lo 	135 Kuopio 
8 
	726 Helsinki 
9 838 helsinki 
-- 	86 Jyväskylä 
- 	3 Joensuu 
9 903 Mariehamn 
9 1036 Åbo 
1O.a 	692 Helsinki 
- 	163 Tampere 
6 	886 helsinki 
8.s 	182 Vaasa 
422 Kuopin 
- 	263 Kuopio 
- 	507 Kotka 
- 	helsinki 
N. 1A1 	Vaasa 
- 	Suonenjoki 
- 	Kuopio 
- 	Pyhtää 
August Tuovmen. (Kuopio, Kuninkaank. I 
 Ab  Vasa Recleri. (Gunnar Erickson, Vaasa.) 
 Ab  J. W. Enqvist Oy. (Tampere, Postilokero € 
 Otto Piisinen.  (Kuopio, Rirkkok. 37.) 
Ab Stockfors. (Pybtäài.) 
43 
Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed Class 	 Home port 	 Owners 
in knots 
(loaded) 	fl:: 	 Port 	
17 	- 	18 	 - 	19 	Sis  
7 	254 Kuopio 	 - 	Kuopio 	 H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.)  
- Kuopio Kymin Oy— Kyinrnene Ab. (Kuopio.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Rederi Ab Suomi— Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- Savonlinna Saimaan Ilöyrylaiva Oy. (Savonlinna.) 
- Kuopio Oy 11. Saastamoinen Ltd. (Kuopio. 
L. + 100 A 1 Helsinki Ab Scandinavic Steamship Co Oy. (Paul Hen- 
riksson, Helsinki, Postilokero 124.) 
- He1sinki Oy Merenkulku - Sjötralik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisr anta 16 A.) 
- Jyväskylän maal. Kymin 	Lauttausyhdistys 	Kymmene 	Flott- 
ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- Joensuu Repola Oy. (Joensuu.)  
N. 	1 A 1 Mariehamn  Ångfartygs 	Ab 	Siggy. 	(Ganborg 	Häggblom, 
Mariehamn.) 
- Pargas I'araisten Kalkkivuori  Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
1 trneid1 Flelsinki Suomen Il ö\vlaiva Oy - Finska Angfartygs Ab 
for Navigation 
in Ice 
1-lämeenkyrö Oy Kyro Ab.  (Kyröskoski.) 
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I 
Veto- 	Tonnia Kone- 	 kuollut Lataa Päamitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tunnus- Aluksen nimi kirjaimet 
mäirä 
	
voima PSiflo 
I 	rek, ton. 	(D. W.) J 	md. 	I 
std 
puu- 
täy- 
dessä I 	 -- I pituus I POlttO' 
hey. abel- netto 
tava- 
 raa I 	suurin leveyB korkeua 
lastissaj 
metriä vuosi 	paikka 	aine neen 
3 	4 	5 6 
----------, vant, väl. 
7 
I 
10 11 	12 	13 1 2 8 9 
- 	Sulka (ent. Täljsten) 187 53.53 20 20.46 4.65 2.32 2.so 1900 Pori rauta 
1 
- 
19.56 
OHCW 	Suomen Neito 850 1096.04 1580 70.33 440 10.18 4.45 4.95 1921 helsinki teräs 559.42 67.10 
011GM 	Suomen Poika 850 1099.12 1580 440i 	70.16 10.19 4.29 4.90 1921 helsinki teräs 
66.96 
200 215.44 	- - 	31.75 6.42 2.53 - 1906 Lehtoniemi rauta iöo 30.3o 
OHCJ 	Suomi (ent. 	Helgo- 2x360 659,36 250 - 	63.11 7.3 2.94 3.66 1910 1)anzig, 	uu- teräs 
- 	Suomi  ® ............ 
land)  ® 
235.88 61.05 sittu 1921, -28 
130 188.83 	250 90 	31.20 6.77 3ii 2.44 1902 Lehtoniemi rauta 
129.ii 30.51 
OHKN 	Suomi 	.............. 
OHCQ 	Suursaari  @J 570 219.88 	290 - 	32.46 7.16 3.ss 3.so 1927 Lehtoniemi teräs 
76.72 29 
- 	Särkilahti 55.72 	- 19.65 4.90 2.32 - 1912 Savonlinna rauta 
OHWP 	Sölve 
20.86 
514.54 
19.20 
46.60 ............. 235 700 
264.22 
150 
44.70 
7.so 4.73 5.20 1884 Göteborg stäl 
120 - - 	23.02 4.70 1.88 - 1898 Viipuri, rauta - 	Tapio 	.............. 
31.90 22,40 I uusittu 1915 
107 197.20 	290 90 	30.50 6.93 2.86 2.40 1917 Kuopio puu 
109.19 30.20 
- 	Tapio 	.............. 
113 125.79 	60 - 	26.55 5.sS 2.29 2.40 1903 Varkaus rauta - 	Tapio  ® 	.......... 
77.s 25.50 
66 175.65 	250 100 	30.58 7.00 2.22 2.44 1910 Taipalsaari, pull - 	Tapio 	.............. 
109.23 30.03 uusittu 1926 
98 163.96 	250 75 	30.44 6.46 2.73 2.48 1914 Mikkelin raut 
85.08 29,6 maal. 
- 	Tapiola 	.............. 
Tapola (ent. Turha) 117 166.47 	250 90 	30.70 7.08 2.70 2.65 1916 Sulkava puu 
105.42 30.20 
- 	Tarjanne  ® 300 142.22 	40 - 	29.45 6.25 2.18 - 1908 Lebtoniemi rauta 
59 28.46 
- 	Tarmo (ent. J. W. 2x25 83.56 	- - 	21.06 7.17 2.11 - 1898 Tampere, rauta 
E. 0. Y. 19) 	... 52.95 19.97 uusittu 1925 
- 	Tarmo 	............. 87 175.44 	200 110 	31.00 7.10 2.44 2.44 1928 Sääminki puu 
12L34 29 
150 111.61 	- 24.72 5.37 2.49 - 1920 Jyväskylä teräs 
23.36 
- 	Taru  ® ........... 
- 	Tauno (ent. Luode) 67 198,50 	205 110 	30.62 7.10 2.74 2.44 1931 Ruokolahti puu 138.20 29.91 
45 
Keskino 	 itekisterölmis- 
peus thy- 
dessa las- ------- - - Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen ornitaja 
tissa, sol- 
11:0 	 paikka mua 	 I 	 S 
10 	303 Savonlinn: - 	Savonlinna 	Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
L. +  100 A 1 	Helsinki 	 Suomen Höyrylaiva Oy 	Finska ÅngfartygsAh.;  8.5 	577 Helsinki 
8.5 	576 Helsinki L. +  100 A 1 	1-lelsinki 	 Suomen Höyrylaiva Oy 	Finska ÅngfartygsAb. 
- 	126 Jyväskylä - 	Jyväskylä 	Jyväskylä—Päijänteen laiva øy. 	(Jyväskylä.)  
10 	796 helsinki - 	Ilelsinki 	 Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab.  
10 	891 Savonlinna - 	Savonlinna 	Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
10 	647 Helsinki - 	helsinki 	 Merenkulkuhallitus. 	(Helsinki.) 
52 Iisalmi - 	Iisalmi 	 Flaukilanden Hoyryvenhe Oy. 	(Iisa1ni, Pohjo- 
lank. 11.) 
7 	911 Mariehamn - 	Föglö 	 Redan 	Ab 	East Sea. 	(Carl Helin, Degerby, 
Åland.) 
- 	687 Viipuri - 	Viipuri 	 .J. E. Sirén. 
6 	276 Kuopio - 	Kuopio 	 Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
8 	825 Savonlinna - 	Savonlinna 	Heinäveden Höyrylaiva Oy. 	(Kerma.) 
- 	404 Savonlinna - 	Kangaslampi 	A. Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.)  
6 	377 Kuopio -- 	Kuopio 	 Kosti Wäänänen. 	(Kuopio, Kirkkok. 32.) 
6 	562 Mikkeli -- 	Ristilna 	 Lövdön saha. (K. E. Reunanen, Mikkeli.)  
207 Tampere - 	Ruovesi 	 1-loyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. 1. (Ruovesi.) 
- 	431 Tampere - - 	Tampere 	 Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, Santa- 
landentie 	15 a.) 
5.5 	860 Savonlinna - 	Savonlinna 	Enso-Gutaeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- 	123 Jyväskylä - 	Jyväskylä 	Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.)  
5 	901 Savonlinna - 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
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Igen- 	 Maskin' 
 Ddtg- 	
Ton Lastar 	Huvudmått 1 meter 	 Byggnads- 
• . styrka 	 B. W. stds ____________________ ____________________ kknmngs- 	lartygets namn 	. . 	reg. ton 	 ,, 	.. 	 11155 
bokstäver 	 1 HId. 	brutto 	ink!. 	tra- !angd 	 full 	 mate- 
	
hkr, bunkers varor 	storsta 	bredd hojd 	1 	 år 	ort netto na! perpend. 1 meter 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 
OFCF Taurus (elit. Laly) . 1000 	 2470 	650 	ii.i 5.51 	5.79 1923 Grimstad 	teräs 
I 	 861.36 	 77.05 
- 	Tavastehus Il ...... 130 	42.39 	- 	- 	 4.46 2.84 	1.70 1912 Tampere 	teräs 
13.16 17.47 
- 	Tehi (ent Heinola 	220 	130.97 	- 	- 	30.70 5.30 	2.24 	1875 Viipuri,uusit- teräs 
II) Em ...............
80.73 29.90 	
tu1893,1923 
Teisko ® ........ 90 	52.43 	- 	- 	_22A8 471 222 	- 1891 Tampere, 	rauta 
19.23 21.10 	 . 
UUSittU 1923 
- 	Tellervo ........... 76 	 200 	90 	30.63 	7.07 	2.ss 	2-so 1916 Juva, 	puu 
115.17 	 29.93 I uusittu 1925 
- 	Teppo (ent. Kova) .. 	74 	!9P 	150 	- 	 7oo 2.70 	- 1917 Kuopionmaa1., puu 
128.74 30.01 	 . uusittu 1928 
- 	Terho ............ I 	87 	168.45 	230 	- 	30.so 	7.08 	2.58 	2.40 1927 Sulkava 	puu 
117.58 30.,00 
- 	Tervalahti ) 	90 	58.69 	- 	- 	 5.io 2.42 	- 1900 Tampere 	rauta 
26.is 2Oso 
OHST Tervsund (ex Goole 	750 	807.66 	800 	180 	70 	927 4.07 4.50 1884 Newcastle 	stål 
390.27 67.32 Trader) ......... 
- 	Teuvo (ent. Ukko) .. 	90 	±* 	200 	io 	3Oso  6.70 3.07 	- 1898 Lehtonkmi 	leräs 
130.91 29.8o 
OHCD Thornbury(exElwine 	860 	 3000 	 8797 1276 5.66 5.so 1905 Stettin 	stål 
1215ss 	 84.49 Koppen) ........ 
- 	.Tjera .............. 106 	'- 	240 	100 	31.10 	Goo 	2.91 	2.40 1904 Lehtoiiiemi 	teräs 
133.04 30.00 
- 	Tllrismaa Em 	80 	8777 	- 	_. _22 	4.65 2.15 	- 1911 Lehtoniemi, rauta 
33.31 2L49 uusittu 1924 
OFAB Tilda(ent.Margarita) 1530 	 4700 1450 	14.is 	6.19 	6.06 1903 Sunderland 	terks I 
1698.16 	 9575 
OHYZ Toimi 	(ent. Hes- 	198 	102.13 	100 	- 	32.00 5.70 2.58 2.20 1884 Gävle 	rauta 
selby)® 	 42.00 29.90 
- 	Toivo .............. 24 	10696 	175 	60 	 6.60 	2.10 	2.00 1914 Enonkoski, 	puu 
7L33 23.45 	 uusittu 1925 
OHKO Tor (ent. Friesland) 	300 	306.11 	400 	120 	41.45 	6.ss 3.38 	4.00 1890 Stettin 	teräs 
164.01 39.80 
- 	Tug I (ent. Solid) . 	237 	6L11 	- 	- 	23.81 	538 	2.79 	279 1875 Norrköping 	rautt 
17.71 22.71 
Thg H (ent. Billy) 	211 	82.52 	- 	- 	24.40 5.30 2.68 3.00 1908 Motala 	teräs 
20.78 23.40 
- 	Turisti (ent Turis- 	91 	5L43 	56 	- 	21.46 4.66 2.43 	- 1898 Varkaus 	rauta 
ten) 	 19.67 20.51 
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L17 
18 
825 Helsinki . + l A 1 	Helsinki 	 Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
67 Hämeenlinna - 	Hämeenlinna 	Hämeenlinnan Höyrysaha. (Aug. Eklöf Ab, 
Hämeenlinna.) 
196 Jyväskylä - 	Jyväskylä 	Jyviskylä.—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.)  
2 Tampere - 	Tampere 	 Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
542 Savonlinna - 	Savonlinna 	Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
481 Mikkeli - 	Mikkeli 	 R. G. Korpikallion Perilliset. (Anttola, Ruokola.) 
577 Mikkeli - 	Juva 	 Albin Turunen. (Juva, Koikkala, Savenpää.)  
148 Tampere - 	Tampere 	 Oy Tervalahti. (Tampere, Kauppak. 7.) 
493 Åbo - 	Pargas 	 Paraisten Kalkkivoori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
971 Savonlinna Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitatsilta.) 
806 Mariehamn L. +  100 A 1 	Mariehamn 	Anglartygs Ab Alfa. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
201 Savonlinna - 	Savonlinna 	And. Auvinen Oy. (Savonlinna.)  
223 Jyväskylä - 	Jyväskylä 	Oy Hinaaja. (Jyväskylä—Päijänteen Laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
795 Helsinki L. + 100 A 1 	Helsinki 	 Ab Turret. (Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab. 
1148 Turku - 	Turku 	 Meritoimi Oy. (Turku.) 
570 Savonlinna - 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
354 Rauma - 	Rauma 	 Rauma Oy. (Rauma.)  
862 Helsinki - 	Helsinki 	 Oy Suomi Tug Co Ab. (Oy Suomi Shipping Ab, 
C. S. Bergström, Helsinki, 	Snellmanink. 19.) 
1136 Turku - 	Turku 	 Oy A. E. Erickson Ah. (Turku.) 
802 Lappeenranta - 	Taipalsaari 	H. Siiskonen. (Anttola.) 
Principal dimensions 
in metres 
Length 	Bre- 	Depth total 	adth 
I). 
8 	9 
24.16 	5.00 	2.37 
22.50 
21.75 	5.45 	2.33 
21.46 	4.70 	2.56 
209 
22.40 	4.92 	2.80 
30.57 	7.07 	2.26 
29.62 
22.95 	4.63 	2.60 
30.25 	6.98 	2.53 
29.80 
	
77.50 11.20 	4,94 
74.40 
31.io 	7.10 	2.si 
30.70 
30.90 	7.07 	2.68 
30.80 
98.72 14.23 	6.28 
95.iz 
29.00 	7.08 	2.40 
27.80 
83.o:i  12.23 	5.23 
802 
29.40 	7.00 	2.os 
28.80 
30.43 	7.00 	2.63 
29.97 
29.60 	6.40 	3,02 
29.18 
88.26 12.34 	5.49 
85.40 
28.14 	5.80 	2.87 
30.os 	7.09 	2.58 
30.29 
Draught 	 Built 
when 
loaded, 
hl 	when 	where metres 
10 	11 	12 
Ma. 
terial 
13 
2.15 	1904 Varkaus rauta 
- 	1899 Lehtoni€mi rauta 
- 	1906 Varkaus, rauta 
uusittu 1911 
- 	1889 Tukholma, rauta 
uusittu 1923 
2.44 	1914 Savonlinna puu 
- 	1876 Viipuri teräs 
2.40 	1921 Rääkkylä puu 
4.80 1925 Sunderland teräs 
2.40 1937 Viipurin puu 
maal. 
2.40 1913 	Lehtoniemi teräs 
6.40 1900 	Sunderland rauta 
2.46 	1929 	Rääkkylä puu 
5.27 	1912 	Oslo teriis 
2.so 	1900 Lehtoniemi rauta 
2.44 	1919 Puumala puu 
2.45 	1892 Lehto :iemi rauta 
5.36 	1897 Helsingör terä 
2.20 1925 Tampere 	raut 
- 1927 Lappee 	puu 
Regist'd Total 
Inthc. tonnage Dead- Loading I 
H. P. gross weight 
stan- 
dards net (tons) 
3 4 5 6 
114 100.21 ______ - - 
56.00 
99 64.66 - - 
25.83 
66.39 - - 
108 83.07 - - 
36.70 
59 158.02 ______ 240 60 
111.28 
110 64.61 - - 
20.92 
74 177.54 ______ 250 
120.11 
910 1382.92 2150 700 
69 171.82 250 - 
109.66 
105 191.io 250 75 
116.41 
1400 2790.e:i 4670 1440 
1617.99 
63 145.55 - 78 
93.08 
1000 1711.38 2800 900 Th7 
92 147.99 200 90 
96.02 
50 171.92 200 95 
120.36 
112 137.s 180 - 
70.si 
1000 1902.41 2995 950 
- derborg) 1048,8) 
- Vankavesi (ent. Bä- 205 	112.91 - 
meenlinna) 	. . 47.ot 
- Wapor III 	........ 64 	192.10 - 
i9.o1 
Code Name of vessel letters 
1 
Tuulikki ® 
- 	TähtiJ .......... 
- 	Tähti II (ent. Jout- 
seno) ® ........ 
- 	Tähti Ill (ent. Skär- 
gärden)® ...... 
- 	Ukko ............. 
- 	Ukko ............. 
Ukko ............. 
OFAF  J  Uleå (ent. Gaunless) 
OFBQ Uljas ............. 
OHKQ Untamo ........... 
OHYA Ursa (ent. Karin) 
- 	Usko ............. 
OFDO Waija (ent. Bastant) 
- 	Valas ............. 
- 	Wallo (ent. Saimaa) 
OHKR Valo-Apu ....... tic 
OHHO Wanda (ent. Skan- 
49 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) 0:0 Port 
14 15 16 
10.5 609 Lappeenranta 
329 Mikkeli 
- 388 Mikkeli 
- 254 Ha mina 
- 552 Lappeenranta 
- 89 Jyväskylä 
- 858 Savonlinna  
8 814 helsinki 
- 899 helsinki 
7 226 Kuopio 
10 773 helsinki 
- 968 Savonlinna  
9 844 Helsinki 
8 790 Savonlinna 
4 571 Savonlinna 
7 331 	Helsinki 
9 740 	Helsinki 
12 531 	Tampere 
- 769 	Lappeenranta 
Suomen Ko,uppalaivasto XXIII.  
1385-4 
Home port 	 Owners 
	 Ha  
18 	 - 
- Savitaipale Savitaipaleen kunta. 	(Aatami Tikkanen, Savi- 
taipale.) 
- Mikkeli Ilöyrylaiva Oy Tähti. 	(Mikkeli.) 
- Mikkeli Höyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
- hianiini Viktori Lenkkeri. 	(flamma, Viipurirsk. 35.) 
- Lappeenranta H. Issakainen. (Anttola.) 
- Jyväskylän maal. Kymin Lauttausyhdistys - 	Kymmen. Flott- 
ningsförenmg. 	(Jyväskylä.) 
- Sääminki Oy Haapa Ab.  (Lahti, Aleksanterink. 10.) 
N. + 1 A 1 Helsinki Oy  Finska Insjö Ab. (Birger Carroll, Ab Edv. 
Björklund Oy,  Helsinki, Aleksanterink. 16 —18.) 
- helsinki Finska Bergnings Ab Neptun.  (11 elsinki, B. Maka- 
siinik. 4.) 
- Kuopio H Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
N. + 1 A 1 Helsinki Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- Savonlinna N ikael Kokkonen. 	(Savonlinna, Kokonsaari.)  
N. + 1 A I  helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	(II. Janhonen, 
Helsinki, Fabianink. 13 A.) 
- 	Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
- 	Savonlinna Enso-Clutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- 	Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd 	Oy. (H. Janhonen, 
Helsinki, Fabianink. 13 A.) 
- Kuru Akseli Keskinen. 	(Kuru.) 
- Lauritsalan kauppala Ab Kaukas Fabrik. (Lappeenranta, Kaukaa.)  
7 
50 
Kone- Veto- 
Tonnia 
kuollut Lastaa Päämitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tunnus. 
kirjaimet Aluksen nimi 
vunna 
hid. 
määrä 
rek, ton. 
paino 
(D. W.) 
std täy - 
Qessa 
brutto poitto- tava- pituus las- I hey nettO al nej neen raa 
suurin 
j leveys korkeus 
tissa, 
metriä yuj paikka aine vant, väl. 
1 2 3 	I 4 5 6 7 S 9 10 11 12 
OGZZ Wappu (ent. Gower) 960 1512.65 2150 630 79.24 1l.ss 5.28 5.00 1930 Goole teräs 76.29 
- 85 178.43 
128.27 
235 100 31.00 7.08 2.36 2.40 1917 Savonlinna, puu Warma 	............ 30.40 
uusittu 1934 
OHGN Vega 	.............. 710 973.52 1115 330 9.38 5.78 4.88 1906 Grimstad teräs 533.s 59.so 
- Vehmersaimi 	(ent. 150 125.78 - 27.00 6.00 2.20 2.45 1919 Varkaus teräs 
Maaninka)  ® 68.72 26.90 
- 93 176.83 - 250 85 30.60 7.10 2.45 2.40 1904 Sääininki, puu Veikko 	............ 114.04 29.20 
I misittu 1927 
OFCJ Veli-Ragnar (ex Tor- 1200 2158.24 3650 I 1200 91.ss 13.42 5.75 5.70 1914 Stockton stal 
gnv Lagman).... 1236.93 87.88 
- Veliamo 	....... 141 140.10 - 25.07 6.59 2.30 - 1906 Varkaus, rauta 66 24.07 
uusittu 1927 
OHBX Weliamo ® ....... 2190 2024.32 635 - 80.36 12.14 6.85 5.00 1927 Kööpen- teräs 
76.38 
hamina 
- Vellamo (ent. Man- 147 113.84 50 - 24.56 5.57 2.23 2.20 1906 Lehtoniemi teräs 
ritz Holmberg)(rn)  44.13 
- Veliamo ............ 108 159.42  ______ 220 80 30,so 6.77 2.57 '2.40 1900 Lehtoniemi teräs 82.95 30.60 
OHVV Wenno (ent. Vetehi-  96 166.82 195 100 30.80 6.70 2.64 2.44 1907 Savonlinna rauta 
nen) 119.7 	I 29.73 I 
- Vento 	............ 16 57.83 23 - 20.05 5.is 1.70 - 1929 Ristlina puu 
34.83 19.9e 
ORKS Verdandi 	(ex 	Man- 225 441.62 550 125 44.80 7.40 4.16 4.50 1883 Göteborg järn 
hem) 	........... 213.32 42.61 
OHGO Vesta 	............. 700 1015.09 1246 390 66.45 9.60 3.92 4.93 1889 Newcastle teräs 
590.22 64.17 
ORBS Viola (ent. Sigrid)  .. 1460 2660.09 4200 138O 98.30 13.is 6.33 5.94 1896 West Hartle- teräs 
183i 
pool 
OFAY Viena (ex Conan 490 282.70 
110.00 
300 45.00 7.04 3.74 3.96 1915 Selby stal 
Doyle) 	....... ka 43.88 
- Vieno 	............ 103 183.64 260 80 30.60 7.08 2.46 2.40 1917 Juva, uusittu puu 
129.79 30.15 
1928 
Vieremä 	........... 35 31.o - - 17,00 4.48 1.95 1.30 1897 Mikkeli teräs 
13.33 - 
OHFO Wildes 	(ent. Lady- 1360 2324.40 4025 1300 93.02 14.02 5.83 5.90 1904 Newcastle teräs 
kirk) 1402.ii - 
	- 	2€ 
S 
- 	2 
13 	64 
9 	lii 
7.5 	ii 
5.5 	21 
- 	41 
7 	8 
8 
8 	6 
9 	4 
- 
- I 
8 
Savonlinna 
Lovisa 
 Jyväskylä 
Helsinki 
Turku 
 Kuopio 
Savonlinna 
Kuopio 
 Mariehamn 
Helsinki 
Helsinki 
 Lovisa 
 Savonlinna 
Mikkeli 
 Helsinki 
L. 4. 100 A 1 
L. 4. 100 A 1 
Strengthened 
for Navigation 
in Ice 
L. +  100 A 
V. .1 '/,,  Li. 
N. j. 1 A: 
for havfisk 
L. +  100 A 
51 
eskinO- itekisteröimis- 
peus thy- 
dessli las- 
tissa, aro 	 paikka 
solmua 
14 10 
9 
____ 
747 Helsinki 
5.5 831 Savonlinna  
8.5 269 Helsinki 
10.5 310 Kuopio 
- -- I 	Luokitus 	 Kotipaikka 
	 Aluksen omistaja 
	 Ha 
17 	 18 
	 I 9 
L. +  100 A 1 Helsinki 	 Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
- 	Savonlinna 	And. Auvinen Oy. (Savonlinna.)  
L. + 100 A 1 Helsinki 	 Suomen Ilöyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab.1 
- 	Vehmersalmi 	Vehmersalmen Laiva Oy. (Väinö Rimpilitinen, 
Kuopio, Vtiorik. 17.) 
Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
Lovisa :  Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
Jyväskylä Oy Vellamo. (Jyväskylä—Päijänteen Laiva Oy, 
Jyvkskylä.) 
Helsinki Suomen ilöyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Turku Meritoimi Oy. 	(Turku.) 
Kuopio Oy Birger Hallman. 	(Kuopio.) 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaitsilta.) 
. 	Matti Heikkilä. (Leppävirta, Oravikoski.) Leppävirta 
Föglö Degerby 	Rederi 	Ab. 	(Carl 	Helin, 	Degerby, 
I 	Åland.) 
helsinki Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Ab 	Transport. 	(Kristian 	Hansen 	Ab  -  Oy, 
helsinki, Maneesik. 2 a A.) 
Lovisa Suomen Kalastus Oy 	Finska Fisken Ab. (Hel- 
I 	singlors, Kalevag. 6 A.) 
Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
Mikkeli : Arvid Salo. 	(Sulkava, Kietävälä.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy—  Finska ÅngfaitygsAb. 
.L.J,Ju..±o 198.26 
210 
326.40 	
450 115 7.00 4.00 	4.00 	1884 William 	............ 163.82 39.08 
Vinha 	(ent. 	Sysky- 190 183.83 	300 7.16 2.54 	3o0 	1912 
jarvi) 	........... 93 . 06 34.80 
Winh&) (ent. Atlan-  1840 3330 69 ------ 	5550 1750 " 14.92 6.49 	7.00 	1904 197529 103.47 tic) I 
Viola 	(ent. 	Fredrik 400 324.41 	140 163.33 
40.45 7.00 2.71 	3.00 	1893 
Wilhelm) 	n) 38.65 I 
Wipunen  1)  (ent. Ta- 1730 6600 1900 15.24 7.75 8.00 1913 West Hartle- teräs 2459.13 106.68 I barka) 
1081.57 65.45 
pool 
flrgo 	.............. 900 1228 370 9.46 6.07 5.33 1906 	Griinstad teräs 
4 H 624 
OHKY 
OHXC 
OIIEY 
OHFR 
OHDG 
Tukholma 	rauta 
Varkaus 	rauta 
Newcastle 	teräs 
Pori 	teräs 
Salén) 2231.ss 104.71 
240 - - _22.90 	4.00 2.73 	- 1877 oitto 	............. 
20.54 22.00 
Foitto 	............. 75 280 100 30.60 	7.os 2.47 	2.sO 1914 
115.34 30.60 
179 57.42 - - 21.77 	5.25 2.25 	2.so 1914 
13.00 20.44 
iulcan 	............... 
1500 00 5600 1800 105.24 	14.71 6.60 	6.20 1913 (ildum 1)............ 
1890.si 101.45 
ria-Keitele 170 152.89 170 40 30.00 	6.23 2.25 	2.30 1907 
75.00 28.85 
löjärvl ® 110 48.39 12 20.98 	4.44 2.61 	- 1907 
19.11 19.84 
(rsa (ex Blairadam) 1580 2802.61 4800 1400 100.80 	14.15 6.33 	6.00 1914 
1655.79 97.os 
OHVS 
OHYV 
Turku, rauta 
uusittu 1937 
Taipalsaari, puu 
uusittu 1934 
Arendal ter 
Rotterdam stfil 
Lehtoniemi terii 
Tampere rauti 
West Hartle- stål 
pool 
52 
Maskin- Präktig- Ton Lastar Huvudmätt 1 meter 
Djup- 
gäende Byggnads- igen- 
kännings- Fartygets namn styrka 
het i 
reg. ton. P. \V. etda ________ ______ 
I med ______ 
bokstäver I md brutto mk1. trä- längd full I I I mate- hkr, 
I netto bunkers varor största bredd höjd I 	last I fir ort rial perpend. 1 meter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 
- 108 90.97 - - 22.97 4.63 2.22 - 1875 Viipuri rauta Vitasaari 	......... 
40.68 21.ss 
OFAD Wikia (ent. Tempo) 780 1143.08 1750 600 72.84 
69.65 
10.97 4.50 4.90 	1909 Fredrikstad teräs 
- Wilhelm Schauman . 120 43.88 _____ - - 19.08 4.50 1.89 - 	1919 Lehtoniemi rauta 
11.34 17.23 
- 71 175.99 ______ 200 105 30.52 7.10 2.90 2.44 	1918 Lappee puu Wilho 	............... 
119.01 29.68 
OHFP Wilke (ent. 	Relilhio) 1400 2597.97 I 4000 1300 91.10 14.01 5.94 5.7t 1909 Sunderland teräs 
OHZZ 
	
Visa (ent. Dagmar 1750 3845.56  6300 1825 	± 	14.97 	7.56 7.50 1907 Sunderland 	teräs 
I)  Vieraan vallan pidättämä. - Beslagtaget av främmande makt  
53 
Medelfart 
i knop 
p8. full 
last n:O 
_15 
Register- 
ort 
16 
Kiassific. Hemort Redare 
______________________  
S 
17 	 18 ___ 
- 12 Jyväskylä - Viitasaari V. K. Jalkanen. 	(Viitasaari.) 
9 788 Helsinki N. +1 A 1 Is Helsinki Suomen Fl öyrylaiva  Oy -  Finska Ångfartygs Ab.  
- 554 Savonlinna - Savonlinna Oy Wilh. Schauman Ab. (Savonlinna.) 
4.5 661 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
8 717 Helsinki L. + 100 A 1 Brändön huvilakau- Heden 	Ab Ergo. 	(Armas Willanio, Helsinki, 
punki Neitsytjlolku 1 A.) 
7.5 1071 Turku - Turku Heden Ab North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9.) 
7 808 Helsinki - Helsinki Sukellus Oy Suckman - Dvkeri Ab Suckman. 
(Alma Suckman. 	helsinki, Pietarink. 11 
9 783 Helsinki L. +  100 A 1 Brändön huvilakau- Oy Wiiiha. (Antti Wihuri, 	Brändin huvila- 
punki kaupunki.)  
10 1191 Turku - Turku Ångbåtsaktiebolaget 	Åland. 	(Frit. A. W€ster- 
lund, Turku, Linnank. 33.) 
8 718 Helsinki L. +  100 A 1 Brändön luvilakau- Oy Wipu. 	(Antti Wihuri, 	Brändön 	huvila- 
punki kaupunki.) 
9.5 267 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsAbi 
8 798 Helsinki V. .1 8/,,  L LI. Brändön huvilakau- Oy Wiides. 	(Antti Wihuri, Brändön huvila- 
punki kaupunki.) 
8.5 1014 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Kotka.) 
6 867 Savonlinna - Punkaharju Väinö H. Röntynen. 	(Putikko.) 
8 356 Uusikaupunki - Uusikaupunki J. A. Zchariassen 	& Co. 	(Uusikaupunki.)  
9 858 Mariehamn v. + I 'j,,  L 1.1. Mariehamn Rederi Ab Yildum. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
8 11 Jyväskylä - Viitasaari Viitasaaren Höyrylaiva Oy. 	(Viitasaani.) 
9.5 192 Tampere - Tampere Länsi Teisko Oy. 	(V. 11. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.) 
9 874 Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Yrsa. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
54 
Itegist'd Total Principal dimensions tn metres Draught' Built 
Code Name of vessel Indic. 	tonnage Dead - 
Loading 
stan- ________ 
wheii 
loaded ____________________________ 
I 	 Ma- letters H. P. 	gross weight (lards Length Bre- in net (tons) total 	 Depth adth metres when where terial b.p 
1 2 3 4 5 6 7 	8 	9 19 ii 12 	13 
OFOX 	Zephyr (ent. Deva) 1000 2556.10 3800 1200 92.27 13.15 5.22 5.18 1907 	Tönning 	teräs 
1514.90 88.00 
OHYG 	Zeros (ent. Apollo) 130 323.27 475 130 41.13 
39.84 
6.84 3.46 4.10 1908 	Göteborg, 	teräs 
194.66 uusittu 194l 
OFAN 	Zeus (ent. 	Tempo) 123 275.72 400 125 39.05 7.02 3.24 3.60 1906 	Thorskog 	teräs 
172.72 37.99 
OFAW 	Zilos (ent. Zelos) 	.. 890 1710.69 2300 775 81.95 11.07 5.36 5.so 1884 	Newcastle 	I rauta 
951.91 79.15 I 
- 	Åland H (ent. Ost- 270 214.50 90 - 32.15 7.00 2.56 3.20 1857 	Motala, 	rauta 
kusten)  ® 30.ss uusittu 1930 
- 	Östern (ex Finby) 168 146.51 - 30.00 5.80 2.35 I - 1873 	Göteborg 	järn 
47.iri 28.8:1 
L. +  100 A 1 Helsinki 
.aj.1A1—K1s Helsinki 
y .1 '1 	P 1. 1. helsinki 
L.+A11 'Helsinki 
- Turku 
-- Nagu 
Helsinki 
Flelsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Turku 
 Åbo 
ao 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
14 	15 
8 	834 
6 	885 
6.5 	863 
8.s 	799 
lo 	1059 
9 	951 
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel-
sinki, Snellmanink. 19.)  
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel-
sinki, Snellnianink. 19.)  
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 
helsinki, Snellmanink. 19.) 
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 
 Helsinki, Snellmanink. 19.)  
Ångbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, 
 Turku, Linnank. 33.) 
Ångbats Ab Södra Nagu.  (John Svahnströin, 
Nagu, Piparby.) 
Port and Number 
of Ileglstry 
Port 
16 
- 	Class 	 Home port 
17 	 18 
Owners 
19 
Ha  
SIS 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG  
(MOTORSHIPS)  
Suomen Kauppalaivasto XXIII.  
1:383-42 
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Veto- Tumnia I  Lastaa Kone- kuollut Päämitat, metriä Syvlys 	Rakennus- 
Tunnus- Aluksen nimi voima 
määrä 
rek, ton. 
paino 
(D. W.) 
std 
puu- 
täy - 
dessa kirjalinet md. brutto poltto tava- 
pituus 
lastissa,' hey. fletto ainei- raa suurin 	leveys 	korkeus 	vuosi 	paikka 	aine 
4 
neen 
5 6 
I vant, väl, 
7 	8 	9 
metriä 	I I 
10 	11 	12 	13 
____________________________ 
2 3 
OIIND Aba (ex Skåne) - . -. 370 '°" J 	600 	210 "' 	880 3.34 4.20 1919 	Norrköping trä 223.31 47.70 
OFFA 3350 3269,92 2350 	- 13.44 7.17 6.00 	1941 	Turku teräs Astrea  ® 	--------- 169O.i 
OFBS Astrid Thordén 	... 1370 1815.96 3000 1115 12.sg 4.68 .67 197 	Tiirini 
OFDW 
	
766.64 	 87.30 
Ulanta ............ 5800 	4956.07 7300 	- 	130.o 16.66 	7.23 	7.64 1939 Turku 	teräs 2601.03 	 123.20 
Luer .............. 38 	 - 	- 	4.si 	1.72 	- 1936 IJuras 	rauta 36.91 	 21.32 
OFDI 	Aurorai)............ 5800 i± 
260L11 
7300 - 
123.20 
16.66 7.23 7.64 1938 	rfurku rauta 
- 	Björkö  ® 76 32.30 
19.39 
- - 18.80 
17.so 
3.85 1.30 1.20 1924 	Replot, om- 
byggd 1924 
trä 
OFDL 	Bore X 	............ 5150 5058.36 7750 - 
128.30 
17.28 7.39 7.90 1938 	Göteborg toras 
81 _24 - - 20.10 5.00 1,45 1.52 1931 	Savonlinna rauta 
26.03 20.00 
BöIJan ® 	........... 
arolina Thordén') 4000 6000 - 118.36 15.66 6.59 7.24 1938 Turku teras 
111.53 
149 210.45 360 100 29,88 6.92 - 3.6o 1924 Karlstad puu 123.16 29.48 eJeforsj ......... 
isa 	............... 48 139,52 
94.i1 
250 75 31.78 7.08 2.40 3.75 - Ruotsi, puu 
30.50 uusittu 1937 
31.ss - 19.54 440 1.04 1.25 1917 Soiv trä Os Cm) ............... 
21.23 18.00 
littertind (ent. Od-  380 428.67 750 200 45.91 8.71 4.77 I 5.33 1920 Kristiansand puu 
dersjaa) 	........ 276.37 44.36 
elena ..........tk 370 226.35 256 - 30.58 6.70 2.92 2.88 1930 Paisley teräs 
91.72 29.18 
elene 	............. 2 x85 295.02 I 400 120 41.75 8.70 2.53 2.00 1920 Borgå stål 
201,37 39 
seflna Thordén') 1k 2 x 6548.83. 9830 - 128.82 16.s 9.ss 8.17 1932 Göteborg teräs 
____ 1200 3733,18 1 
I 
')  Vieraan vallan pldättämä. - Beslagtaget av främmande makt. 
OFOK 
OFBH 
OFBT 
OFCQ 
OHNN 
OHXS 
OHFJ 
Reskino
-pens thy-
deseh las- 
	
tissa, 	0:0  Solmua  
14 	15 - 
7.5 	SO4 
14 	891 
13 	810 
15 	845 
7 	3299 
15 	840 
- 	164 
15 	1169 
7 	171 
15 	826 
6 	437 
6 	1158 
7 	133 
6 	1162 
6.5 	702 
7 	271 
10 	711 
59 
itekisterölmis - 
paikka 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	Mii 
Mis  
17 	 18 	 19 	- 16 
Mariehamn 	 v. 	. ( 	'j,, 	Mariehamn Redeti Ab Varma.  (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Gil. 
Helsinki 	 L. +  100 A 1 	Helsinki Strengthened for Suomen 11öylaiva Oy  -  Finska Ånartygs Ab. 
 
Navigation in Ice 
Helsinki 	 L.  +  100 A 1 	Brändön huvila- Rederi Ab  Astrid Thordén. (Gustaf B. Thordén, Strengthened for 
Navigation in Ice 	kaupunki Brändön huvilakaupunki.) 
ilelsir1d 	 L. + 100 A 	Helsinki Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- Strengthened for 
Navigation in Ire lanta. 	(Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Viipuri 	 - 	Viipuri Uno Sandström. (Maalahti.) 
Helsinki 	 L. +  100 A 1 	Helsinki Strengthened for Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
1avlgationin ICC  lanta. 	(Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Vasa 	 - 	Rplot Alfred Berts. (Va.sa, Storalångg. 1.) 
Turku 	 L.  +  100 A 1 	Turku Ångfartygs Ab Bore. Strengthened for 
Navigation in Ice 
Vaasa 	 - 	Vaasa Sundom 	Trafik Ab. (Erik 	Mattson, Vaasa, 
Yttre Sundom.)  
Helsinki 	 L.+100A1 Strengthened for 	Brii.ndön huvilakau- Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Navigation in Ice 	punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
Pori 	 v.. 	'i,.  P1. i. 	Pori P. Molander Oy - Ab. (P. 0. Molander, Pori. 
Antink. 12.) 
Turku 	 - 	Angelniemi Joosef Sylt. 	(Angelniemi, Kokkila.)  
Vasa 	 - 	Soiv Sundom 	Trafik Ab. 	(Erik 	Mattsson, Vasa, 
Yttre Sundom.) 
Turku 	 N.  +  A 1 	Turku Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. (H. Lilje- 
strand, Helsinki, Annank. 10 B.) 
Helsinki 	 L.  + A 1 	Helsinki Oy Öljyñkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Heikink. 1.) 
Borgå 	 - 	Borgå landsk. Oy Vuoksenniska Ab. (Ruokolahti.) 
Helsinki 	 N. +1 A 1 	Brändön huvilakau- Tankekib for Rederi Ab Suomi-Tanken. 	(Gustaf B. Thordén, 
olielast 	punki Brändön huvilakaupunki.) 
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Igen- 
Dräktig- Maskin- heti Ton Lastar 	
Iluvudmått i meter 
Djup- 
gående Byggnads- 
kännings- Fartygets namn styrka reg. ton. D.W. stds _____ med _______________________ 
I 
 I mate- bokstäver 
lod brutto luki, trä- 	längd 	I J 	I lull i hkr, netto bunkers varor 	största 	i  bredd 	höjd last I år 	Ort I irlal perpend. j 
6 	7 	8 
i meter 
11 	12 I 
r 5 10 
OFBU 165.02 
89.64 
270 - 6.00 	2.28 - 	1894 Stockholm, 	järn Kajava 	............ 2x60 
36.88 
ombyggd 1936 
- Kalk (ex Glöckaul) 	95 175.40 260 90 32.95 6.50 	2.so 3.00 	1898 Bremerhaven 	stål 110.04 
OHNU Karin .............. 97 174.00 ____ 250 85 7.00 	2.80 3.30 	1896 Martenshoek, 	stål 
89.07 30.28 
ombyggd 1918 
- von Konow (ent. Un- 	97 129.04 
68.72 
130 40 30.46 	5.48 	1.74 
29.31 
2.00 	1901 Pori, uusittu 	teräs 
tanio) . 1932 
- Kustavi I (ent. Tiran) 	135 59.0 - - 22.09 ______ 	4.85 	2.25 2.00: 	1901 Varkaus, 	rauta 20.97 21.14 
uusittu 1937 
- 
39.14 ______ 33 - 19.57 	5.15 	1.:34 ______ - 	1930 Savonliima 	rauta Kusten ..............58 
25.93 18.co 
OHCZ 'Margareta ....... ik 	457 679.ss 650 57.co 	9.07 	3.33 3.50 	1925 Stettin 	teräs 
277.06 55.49 
OHRY Masut III 	...... ik 2x106 210.10 280 - 31.20 	705 	2.98 2.95 	1924 Kiel 	teräs 
115.35 29.45 
OFDC Mathilda Thordén') 	4000 3641-29 6000 - 118.40 	15.66 	6.59 7.24 	1938 Turku 	teras 
1866.94 • 111.3 
- Meritähti (ent. KoJi) 	80 86.70 150 - 26.25 5.62 	2.32 2.40 	1902 Varkaus 	rauta 39.40 25.12 
- Munkvik (ex Kugg- 	30 78.36 125 30 27.19 	Soo 	2.so 2.00 	1869 Sverige 	järn 
32.46 26.02 vik) 	............ 
OFEM Myllymatti 	H 	(ent. 	75 25 - 23.48 	4.77 	1.83 2.00  I 	1891 Turku 	rauti 
OHDM 
Salmi) 	.......... 
	
Petrolea (ent. Aleks. 	120 
23.82 
170.38 175 - 
22.17 
30.60 	6.30 	2.oe 2.75 	1913 Delfzijl 	teräs 
Pelander) 	......ik 8.8s 
OFDE Pohjanmaa (ent. 	1720 2062.77 3240 960 92 	13.06 	5.06 5.so 	1929 Göteborg 	teras 
1077.82 Nordland) ....... 88.19 
- 
43.66 70 23.00 	5.30 	1.ss - 	1929 Korsnäs 	trä Saga 	............... 40 
25.00 22.70 
OHWI 47.69 100 - 19.73 	5.60 	1.67 2.00 	1929 Pargas, om- 	trä Sailor ................20 
byggd 1934 
OFBA Saimaa')(ent.Erland) 	1720 2001.18 3180 970 92.10 	13.17 	4.99 
91.46 
5.66 	1922 Göteborg 	teräs 
OHCB Sigrid 	...........tk 	810 1223.74 1200 - 66.io 	11.20 	4.48 4.38 	1928 [A.rdrossan  teräs 
462.98 6300 
OFEA 393.oi 500 160 45,92 	7.74 	2.59 3.00 	1939 Foxhol 	teräs Slija 	............... 240 
160.52 I 42.00 
')  Vieraan vallan pidättäma. - Beslagtaget av främmande makt.  
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Ma  
M/S  
Medelfart Register- 
ilmop 
på full 
last 11:0 ort 
14 15 16 
- 908 Mariehamn 
6 434 Åbo 
6 341 Borgå 
6.5 180 Vaasa 
8 354 Uusikaupunki 
7 170 Vaasa 
9 610 Helsinki 
4.s 608 Helsinki 
15 830 H&sinki 
6 1085 Turku 
7 498 Åbo 
7 12 Naantali 
337 Helsinki 
11.5 832 Helsinki 
- 71 Jakobstad 
3.5 1064 Åbo 
11 801 Helsinki 
7.5 700 Helsinki 
9 849 I Helsinki 
Klassif Ic. 	 Hemort 
17 	 18  
- Mariehamn 
- Pargas 
- Borgå landsk. 
— Vaasa 
— Kustavi 
— Vaasa 
u.: boA KEEl Helsinki 
N +1A1—KJs Helsinki 
Tanksklb for 
nijelast 
L. +  100 A 1 Brändön huvila- Strengthened for 
Navigation in lee  kaupunki 
- Turku 
- Pargas 
- Naantali 
- helsinki 
L.  +  100 A 1 Helsinki Strengthened for 
Navigation in Ice 
- Jakobstad 
- Pargas 
L. + 100 A 1 Helsinki 
L. 'I 	100 A 1 elsinki Strengthened for 
Navigation in Ice 
C. BS Helsinki 
Redare 
 19 
Ansehn Sundman. (Mariehamn.)  
Paraisten Kalkkivuori Oy — Pargas Kalkbex 
Ab. (Pargas.) 
Elias Karlsson. (Borgå, Gäddrag.) 
Viktor Vilhelm Nymark. (Korsnäs.) 
Kustavin Höyrysaha Oy. (Kustavi, Grönvi] 
 Oy  Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
Rederi Ab Nobel-Standard. (Flelsinki, Etc: 
 ranta  12.) 
Oy Öljynkulj etua - Oljetransport Ab. (llelsin 
Heikink. 1.) 
Ab Finska Nordamerika Linjen.  (Gustaf B. Thi 
dén, Brändön huvilakaupunki.) 
Vhinö ,JylhiL. (Kennö, Ekeiienii.)  
Karl Valentin Söderholm. (Pargas, Munkvik.  
Naantalin Valssimylly Oy. (S. V. Ilärmä, Nal 
tali.) 
Oy  Nobel-Standard Ab. (Flelsinki, Eteläranta 1 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs 
 Wilhelm Helsing. (Munsala, Veksala.) 
Lennart Hansén.  (Pargas, Mustlinnö.) 
 Suomen Hoyrylaiva Oy -  Finska Ångfa tygs I 
Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsis 
Heikink. 1.) 
Suomen Moottorilaiva Oy. (Itämerenlinja Oy 
Östersjöhinjen Ab, L. H. W. l3oxberg, I] 
I 	sinki, Lönnrotiiik. 45 _\.) 
62 
Regist'd Total Principal dimensions Draught Built 
Code Indic. 	tonnage Dead- Loading 
in metres __________ when ________________________  Name of vessel  letters H. P. 	gross weight stan- loaded, Length - -________________________  
net (tons) dards Bre- total Depth in when where Ma- I ______ adth b.pp. metres I I terlal 
1 	 2 7 	8 9 lO 11 3 4 5 6 12 13 
- 	Standard 	H 	(ent. 92 	 - - 	19.42 5.12 1.96 1.60 1906 Amsterdam teräs 
Strömsliolm) ..... 22.42 18.62 
OIIBP 	Suomi 	............ 53 	 150 60 	32.85 5.60 2.23 3.00 1866 Åbo, om- stel 
46.79 31.60 
I byggd 1937 
OHOL 	Suomi (ent. Skåne).. 190 	200.46 	300 - 	32.40 6.72 2.92 - 1917 Tukholma puu 
--Orm 31.04 
OFBL 	Susi (ent. Canopus) 28 	67.73 	150 - 	3098 4.65 1.83 2.50 1920 Kiel, uusittu puu 
44.19 30.98 1938 
39 	44.60 	70 20 	22.00 5.30 1.60 1.so 1929 Korsnäs trä - 	Svaj 	............... 
25.82 22.60 
- 	Svea (ex Aminne)® 47 	51.20 	- - 	18.40 4.84 1.70 2.00 1911 Vasa stål 
17.64 
OHSL 	Sweden (ex Skog- 333 	454.05 	650 220 	46,73 9.15 3.69 4.30 1921 Skoghall trä 
halisverken) 44.64 
OHSA 	Thelma (ent. Sonja) 220 	297.83 	390 150 	40.30 8.41 3.46 3.66 1919 Gävle teräs 
19i3 3520 
OHSM 	Vera ............... 377 	 650 210 	46.61 8.95 3.36 4.00 1918 Norrköping trä 
Ø3ii 44.82 
310 	497.17 	400 - 	48.s -i 8.52 3.30 - 1941 Pori terös OFFH 	Werner H......... 
63 
Port and Number 
Average of Registry 
speed Class Home port Owners 
in knots 
(loaded) n:o Port 
18 14 15 16 17 19 
8 	743 Helsinki - Helsinki Rederi Ab Nobel-Standard. (Helsinki, Eteläranta 
12.) 
6 	1156 Åbo - Pargas Karl Rafael Söderholm. 	(Pargas, Munkvik.) 
- 	3136 Viipuri - Viipuri Arvo Lepikkö. (Kotka.) 
3 	1164 Turku - Angelriiemi Paul Loimuharju. 	(Angelniemi, Kokkila.)  
5 	51 Kaskö - Korsnäs Alfred Hiiggdahl. 	(Korsnäs, Moikipaa.)  
7 	100 Vasa - Replot Motorbåtsandeislaget 	Svea. 	(Replot, 	Södra 
Vallgrund.) 
7 	843 Mariehamn ' 	11aj Mariehamn Rederi Ab Sweden. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
8 	409 Pori cl.  +  100 A Porin maal. Oy Viasveden Laiva Ab. (P. 0. Molander, Pori, 
Antink. 12.) 
- 	844 Mariehamn V. +  C  'ia Mariehamn Rederi Ab Vera. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
cl 	1. 	1. 
- 	440 Pori o BS* Pori Oy Werner Hacklin. (Pori.) 
Ma 
MIs 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED  HJÄLPMA SKIN 
(SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY)  
Suöinen Juppal 'aio XXI if. 
1385— 42  
66 
Kone- 
Veto- 
määrä 
Tonnia 
kuollut Lastsa Päämitat, metriä SyVys Rakennus- 
nuB- 
kirjaimet Aluksen nimi Takila 
voima 
md. 
rek. paino (D. W) 
std 
PUU 
_____________________ tay - 
dessä 
hey. 
ton. 
brutto 
poltto- 
ainel- tava- 
pituus 
suurin leveys I korkeus Ilastissa, vuosi paikka aine 
netto neen ________ ran ________ ________ metriä I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
OHKZ Aallotar jala 39 - 100 - 21.67 6.67 1.92 2.75 1925 Nykyrka trä 29.50 19.78 
- Aallotar ..... kaljaasi 25 41.ss 60 - 20.eo 5.Os 1.78 2.00 1914 Kalajoki puu 31.32 19.40 F 
- Aegir 	....... jakt 15 51.53 
26.56 
70 - 19.30 
16.94 
5.90 2.13 - 1904 Sibbo, om- trä 
81.24 26.54 
byggd 1939 
- Aimo 	........ kaljaasi 27 
63.20 
140 45 
25.65 
58s 2.is 2.so 1919 Himanka puu 
92.42 23.63 OHNC Aina ......... galeas 31 150 50 6.90 2.78 3.00 1911 Lettland trä 67.06 21.53 
- Alexandra ... galeas 16 41.13 80 20 20.10 ______ 6.33 1.80 2.75 1912 Borgå trä 
I 24.26 18.30 F 
- Alexandra jahti 25 36.48 65 20 20.00 5.83 1.62 2.75 1866 Kaarina puu 29.77 
42.67 
17.62 
20.10 - Alf 	......... galeas 36 85 5.75 2.05 2.75 - Estland trä 28M7 18.50 
OFFC Alku 	(ent. 3/in 155 199.os 300 95 30.52 8.06 3.52 3.00 1924 Viro pull F 
Ragehild). . kuunari 29.30 F 
OHPA Alku 	....... jaala 19 50.20 100 30 _2 6.38 2.02 3.00 1898 Koivisto puu 	F 38.27 -- 
- - 20 3832 80 - 18.23 5.85 1.78 2.so 1934 Vehkalahti trä Alku 	........ 5 16.61 
OHNE kaljaasi 54 107.66 200 60 27.16 7.09 2.74 3-so 1928 Koivisto puu Alli 	......... 73.89 24.74 
- Amanda ..... galeas 19 40.38 - I 1872 6.20 1.86 3.00 1868 Borgå, om- trä 
23.t9 16.10 
byggd 1924 
OHPB Anna ....... kaljaasi 32 24.98 65 17 15.30 6.17 1.35 2.70 1903 Nauvo puu 
21.37 14.00 
- Apostol 	.. ..  jakt 9 3773 70 17 19.90 5.70 1.67 2.75 1913 Borgå trä 17.so 
DHWF Boren ....... F 3/rn 100 148.361 230 75 3097 6.95 2.80 3.00 1902 Sjötorp trä 
skonert 98.63 29.70 F I F 
- Brokholm ..  galeas 19 374 80 - 19.70 5.70 1.76 2.00 1921 Estland trä 
23.s7 17.90 
OHPF Daga 	....... galeas 12 52.59I 100 35 21.18 6.so 1.92 2.40 1921 Geta trä 
23 2 61 19.20 
)HWL Dagny ...... kuunari 57 84.36 170 50 24.43 7.os 2.66 3.so 1911 Landskrona, puu 
2.14 23.19 
- Dan galeas 43 47-18 90 F 20.00  F 
uusittu 1920 
........ 
27.n 
- 
17.80 
5.s 2.00 2.os F 1925 Estland trä 	F 
I 
F I 
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Rekisteröimis- 
Luokitus 	 Kotipalkka 	 Aluksen omistaja 
n:o 	 paikka 
-- 	 MAIIX  
15 	 it; 	 - 17 	 18 	 19 
378 	Borgå - Borgå landsk. 	K. 	Valdemar 	Nordström. 	(Borgå, 	Horslök, 
Sarvsalö.) 
61 	Kokkola - Himanka 	 Onni Tilus. 	(fliinanka.) 
147 	Borgå - Borgå landsk. 	Konrad Adolfssoo. 	(Borgå, Kardrag.) 
43 	Kokkola - Himanka 	 N. Kanervo. 	(Himanka, Lahclensiui.) 
794 	Mariehamn - Kökar 	 Einar Karlsson. 	(Vårdö, Simskäla, Åland.)  
263 	Borgå - Borgå landsk. 	John Karlsson. (Borgå, Horslök.)  
1182 	Turku - Särkisalo 	 Anton W. Österlund. 	(Särkisalo, Bastböle.)  
386 	Borgå - Borgå landsk. 	Arne Hemming Lönnqvist. 	(Borgå, Fagerstad,) 
364 	Uusikaupunki - Uusikaupunki 	Laivavhtiö Alku. (Väinö Niemi, Uusikaupunki.)  
1061 	Turku - Salo 	 Hjalmar Linnamäki. (Salo.) 
383 	Borgå - Borgå 	 Valdemar Forsblom. (Borgå Borgg. 34.) 
1181 	Turku - Salon kauppala 	Eino Toivonen. 	(Salo, Ilalikon tulli.) 
11 	Borgå - Borgå landsk. 	Bertel Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
429 	Pori - Merikarvia 	Oma Ossian Fager. 	(Merikarvia, Pohjan saha.)  
1097 	Åbo - Nagu 	 Georg Engbiom. 	(Nagu, Vikorn.) 
93 	Ekenäs - Ekenils 	 Sigurd 	Thorström. 	(Ekenäs.) 
1180 	Åbo - Korpo 	 Frans Andersson. (Korpo, Norrskata, Åvensor.)  
725 	Mariehamn - Brändö 	 Johan Sixtus Linden. 	(Brändö, Fiskö, Åland.)  
1060 	Turku - Salo 	 Väinö Linnamäki. 	(Salo.) 
362 	Borgå - Borgå landsk. 	Einar Gustavsson. (Borgå, Vålaks.) 
Lir. 
Igen- 
kännings- 
bokstäver 
Fartygets namn Tackling 
 3 
Maskin- 
styrka 
ifld 
hkr. 
Drak- 	I 	Huvudm8tt 1 meter Ton 	Lastar tighet j  D. W. 	stds 	 ---I reg. ton. 	 I ink!, 	trä- 	längd brutto 
netto 	bunkers 	varor 	största 	bredd 	höjd perpend. 
Djup- Byggnads- gende 
med 
I 	tull 	 mate- 
I 	last ort 	rial 
i meter 	_________ 
11 	12 1 2 4 5 	6 	7 	I 	8 	910 
- 	 Dor 	........ galeas 17 36.09 80 
20.98 
- 
19.53 _____ 
I 	18.03 
5.90 1.83 - 	1919 Borgå 	trä 
41.69 20.60 
- 	 Elida 	....... jakt 19 85 I 	- ______ 6.is 1.77 3.00 	1920 Borgå, om- 	trä 
I 	23.20 18.60 byggd 1932 
OHNG 	Ella (ent. Sa- 3/rn 96 290.96 400 150 40.80 8.65 3.81 4.30 	1916 Svendborg 	puu 
229.91 37.00 
ramacca) .. kuunari 
OHVT 	Ellen (ex Fa-1 skonert - 123.49 - 	200 - 29.75 
29.40 
6.85 2.80 3.65 	1879 Marstal 	trä 
c1ers41inde)  
98.24 
- 	 Ellida ........ jala 27 45.01 90 - 20.651 
 _____ 6.05 1.80 2.70 	1925 Estland 	I 	trä 
I 25.57 18.75 
OHNH 	E!ma ........ kaljaasi 82 115.13 	180 65 25.15 7.44 2.89 3.50 	1912 Vohkalahti 	PUU 
86.so 22.60 
OHZI 	E!na (ent. 3/rn 121 339.ii; 450 160 43.23 9.30 4.50 4.65 	1919 Tanska 	puu 
249.57 36.11 
Omar) . ... kuunari I 
galeas 54 67.951 	125 
34.191 
35 22.73 6.27 2.34 3.05 	1923 Usel 	trä 
20.65 I 
galeas 30 48.os - 23.23 6.62 1.73 - 	1912 Finström 	trä - 	Enni 	......... 
35.70 20.13 
- 	 Endla ......... 
galeas 29 54.771 	120 40 23.72 6.76 1.83 2.40 	1917 Finström 	trä 
35.47 20.93 
gale.as 39 68.o 	120 - 21.ss 6.74 2.28 2.70 	1928 Borgå 	trä 
OHPI 	Ense .......... 
2o9 20O 
galeas 78.si 	130 - 25.is 6.ss 2.28 2.80 	1928 Borgå 	trä 
41.60 23.47 
- 19 44.13 	90 30 2Ooo 6.is 1.94 2.70 	1899 Vehkalahti 	trä 
26.191 18.35 
jakt 5 3247 	5 - 17.76 6.18 1.51 2.15 	1904 Saltvik 	I 	trä 
- 	 Etel 	.......... 
- 	Eva 	.......... 
26.321 15.91 
galeas 30 3270' 	60 25 16.85 6.55 1.76 2.50 	1903 Houtskär, 	trä 
- 	 Evi ........... 
23.31 16.20 ombyggd 
1922 	I 
- 	Fanny ........ 
galeas 3Q 41.o 	90 30 21.60 6.26 1.67 2.80 	1903 Borgå, om- 	I 	trä 
- 	 Fenla 	........ 
OIIPK 	Fennia ........ 
17.15 18.52 I byggd  1926I 
OHNJ 	Frans ........ kaljaasi 18+36 100.23 	170 60 25.35 6.80 2.38 3.00 	1901 Himanka 	puu 
25.00 
OHUI 	Frid H 3/rn 44 172.40 	300 105 31.87 8.81 3.17 4.00 	1921 Sottunga 	trä 
skonert T3.65 28.13 
- 	Frida ........ galeas 19 50.92 	100 - 23.60 6.25 1.87 2.30 	1920 Dragsfjärd 	trä 
23.26 21.is 
jakt 8 30.91 	57 1 	- 18.10 6.09 1.72 2.30 	1902 Iniö, om- 	trä 
23.04 16.30 byggd 1926 
- 	Gard 	........ 
OFOS 	Gerd (ex Ca-  - 40 82.88 	125 50 26.84 6.96 2.12 2.75 	1896 Lillesand 	trä 	I 
pella) 53.48 
Register- 
11:0 	 ort 
15 	 i6: 
261 	Borgå 
293 Borgå 
 498  Rauma 
796 Mariehamn 
376 Borgå 
 1044 Turku 
517 Rauma 
346 Borgå 
 197 Hangö 
581 Mariehamn 
352 	Borgå 
350 Borgå 
275 Borgå 
734 Åbo 
421 Mariehamn 
583 Mariehamn 
16 Kokkola 
 1163 	Åbo 
379 Borgå 
732 Åbo 
899 Mariehamn 
Kiassif le. 	 Hemort 
17 	- 	18 
- 	Borgå landsk. 
- 	Borgå landsk. 
Rauma 
- 	Sottunga 
- 	Borgå 
- 	Turku 
- 	Rauma 
- 	Borgå 
- 	lIangö 
- 	Saitvik 
- 	Borgå landsk. 
- 	Borgå 
- 	Borgå landsk. 
- 	Kimito 
- 	Föglö 
- 	Saitvik 
- 	Himanka 
- 	Pargas 
- 	Borgå landsk. 
- 	Hitis 
I Brändö 
69 
B.edare 
I 	 19 
	 MIAuX 
Hjalmar Nordström. (Borgå, Skavarböle.) 
 Arne  Edvard Byman. (Borgå, Vålaks.) 
Yrjänen & Kumpp. (Rauma.) 
J. A. Tömroth. (Brändö, Torsholma, Åland.) 
 Einar Lindell.  (Borgå, Vitlaks.) 
Kusta Candolin. (Turku, Yliopistonk. 41.) 
 Laiva Oy  Elna. (Yrjänen & Knmpp., Rauma.) 
 Wilhelm Backman.  (Sibbo, Spjutsund.) 
Oskar Nils Gustavsson. 
Karl Verner Wiklund. (Saltvik, Ödkarby, To-
bOle, Åland.) 
Arvid Hassel. (Sibbo, Spjutsund.) 
 Arne Lindberg.  (Borgå, Fagerstad.) 
Sven Gustav Kullberg. (Borgå, Vålaks.) 
 John A.  Gustafsson. (Kimito, Pederså.) 
 Levi Mansnerus. (Dtgerby,  Åland.) 
Thomas Erik Nordberg. (Saltvik, Bertbyvik, 
Åland.) 
Adam Asikainen. (Himanka.) 
H. Liljestrand för tt under bildning varande 
bolag. (Helsingfors, Anneg.  10 B.) 
Ragnar Nordström. (Borgå, Sommarnäs.) 
Axel Ajiian Gustavsson. (Dalsbruk, Venoksa, 
Brantvik.) 
Johannes Alfé Törnberg. (Brändö, Torsholma, 
 Åland.) 
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Re- Principal dimensions Total 	 in metres 
Draught 
Code 
gist'd Indic. 
I 	Loading 
I Dead- 
when 
Ma- letters 
Name of vessel 	Rig. 	 tonnage II. 	• stan- weight 	 Length 
loaded, 
I 
gross 
- -  net 
dards 	 Bre- (tons) total 	 Depth adth 
in 
metres 
when 	where terlal 
2 	 3 	I 	4 	5 
b. pp. 
1 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 
- 	Gerd 	....... galeas 54.o4 58 100 37 22.80 6.06 1.87 2.40 1937 	Geta trä 
22.79 22.38 
- 	Greta ....... galeas 64.18 40 120 - 93,30 ______ 5.so 2.26 2.70 1925 	Borgå trä 
37.s7 21.56 
- 	Guinea ...... jakt 29.33 19 - 17.75 5.65 1.65 - 1913 	Sibbo trä 
23.22 15.60 
- 	Gunhild 	jakt 32,so 15 67 - 18.15 ______ 6.10 1.76 - 1928 	Sibbo trä 
13.93 16.25 
39 _____ - - 23.so 5.80 2.18 2.70 1927 	Borgå trä - 	Gurli ........ galeas 
31.78 21.75 
OHNL 	Gustaf (ent. 	3/rn 399.14 145 _____ 600 210 45.55 8.o 4.36 4.20 1877 	Aberdeen rauta 
295.62 43.00 Fjeld) .....huunari  
- 	Hanna ...... jakt 31.83 - ______ 50 20 18.45 ______ 5.85 1.67 2.ss 1897 	Sibbo, om- trä 
17.73 16.00 byggd 1925 
OHNO 	Helena 	(ent. 	4/rn 228 	466.os 650 240 47,29 6.49 4.44 4.90 1920 	Faxe puu 
Schleswig). 	kuunari 
359.4i 43.09 
OHWN 	Helga ....... galeas 23 	46.03 100 38 23.26 7.00 1.50 1.65 1914 	Joinala, 	om- trä 
19.35 20.42 byggd 1929 
OIIYS 	Helmi (ent. 	kaljaasi 178 	385.62 550 190 44.41 923 3.90 4.55 1920 	Kjöge puu 
284.88 41.10 
i 	Mentor) 	.. I 
OHNP 	Hermod 	(ent 	3/rn 174.2i 275 100 7.60 2.87 3.30 1898 	Oskarshamn puu 
Sweden) . . . 	
kannan 
60 	109.so 180 . 	65 25.93 7.52 2.63 3.30 1922 	Osel trä OHXV 	Hertha ....... galeas 
70.01 
- 	Hilda ....... jakt 27 	42.41 90 - 1oo 6.38 2.00 3.00 1892 	Pernå trä 
33.86 - 
- 	Hilda ........ jakt 12 	36.17 70 - 17.is 6.45 1.79 2.50 1895 	Borgå, oni- trä 
I 	24.30 15.30 byggd 1916 
- 	Hoppet ...... galeas 34 	56,73 115 - 21.50 6.25 2.16 2.75 1925 	Estlaiid trä 
19.2o 
- 	Hval ......... galeas 19 	4610 90 - 21.00 5.80 2,04 2.70 1902 	\Vormsö trä 
28.87 18.4 
- 	Ilmi ......... galeas 30 	37,50 80 - 20.35 6.15 1.93 3.00 1919 	Borgå trä 
- 
- 	ilmi 	.......k&jaasi  20 	39.7 90 - 18.35 5.60 1.78 2.40 1900 	Koivisto, puu 
39.67 17.13 I I uusittu 19301 
- 	ma ..........kaljaasi  18 	3543 70 20 18.si 5.94 1.79 2.so 1901 	Nauvo puu 
2 9 . ii 
71 
Port and Number 
of Registry 
Class Home port Owners 
n:o Port 
MAux  15 19 - 17 18 19 ______________________ 
892 Mariehamn - Geta Johan Osterlund. (Geta, Isaksö, Åland.) 
311 Borgå Borgå Iandsk. Edvin Gustafsson. (Borgå, Fagerstad, Gräsvik.)  
346 helsingfors - Sibbo Oskar Lindblom. 	(Sibbo, Mågsholmcu.)  
96 Ekenäs - Snappertuna  Gunnar Andersson. (Ekenäs, Boxby.) 
337 Borgå - Borgå landsk. Axel Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
439 Pori Pori P. Molander Oy - Ab. (P. ('. 	 \lolandci, 	Pori, 
Trade. Antnk. 12.) 
158 Helsingfors - Sibbo Hjalmar Grön. 	(Nickby, Hangelby, Kitö.  
500 Rauma Rauman maal.  Helena 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar Blomqvist, 
Rauma, Unaja.) 
564 Mariehamn - Jomala Karl Edvin Sjövall. (BriLndö, Lappobv, Åland.)  
518 Rauma Rauma Helmi 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Blomqvist, 
Rauma, Unaja.)  
1070 Turku - Turku Johaimes Ivar Lindman. (Briindö, Torsholni&.)  
888 Mariehamn - Vårdö D. Segerström. 	(Saitvik, Bertbyvik, Åland.)  
381 Borgå - Borgå Felix Grönroos. 	(Borgå, Rösund, Sarvsalö.)  
loll Ekeiiäs - Te.nala Sorger Lindh. 	(Tenala, Bojnäs.) 
361 Borgå - Borgå landsk. Axel Johansson. 	(Borgå, Grännäs,)  
347 Borg5. - Borgå Emil Nordström. 	(Borgå, Vålaks.)  
826 Mariehamn - Kökar Runar Skogberg. (Mariehamn, Möckelö.) 
359 Uusikaupunki 
I 	
- Pyhäranta Aarre Uusitalo. 	(Pyhäranta, llirsiahti.) 
804 Turku - Sårkisalo Karl Degerisoim. 	(Särkisalo, Norrby.) 
72 
Veto. 	I 
Kone- 	määrä 
Tonnia 
kuollut La.staa 	PämItat, metriä SyVäyS Rakennus- 
kirialmet Aluksen nimi Takila 
voima 	rek. 	I md. 
paino 
(D. W.) 
std _____________ 
nn- 	 - pituus 
täy-
dessä ______________________  
ton. 
hey. 	brutto 
poltto- ainei- tava- suurin 	leveys 	korkeus lastisea, metriä 'vuosi I 	paikka 	I 	aine 
netto neen raa 	vant. v ________  
7 	8 	9 	10 __ 
I _________  
13 	U 1 2 
____________________  
3 4 	5 6 U 
OHRI Ingeborg (ertJ 	3/rn 	62 165.98 250 	100 	30.so 8.25 	3.34 4.00 1914 Lavansaari puu 124.02 28.20 I 
Suomi) 	... 	kuuxiari 
OHWT 180 	65 	27.72 6.87 	2.78 3.60 1894 Söndhordland trä Ingrid 	....... galeas 	47 
69.51 26.71 
- Jalo .........kaljaasi 	- 30.32 65 	20 	17.32 5.93 	1.61 - 1900 Pyhäranta puu 
25.91 15.62 
- 
28.29 55 	16 	18.54 5.88 	1.68 2.25 1912 Kuo1emajäi, trä 
21.20 16.45 
Jehu ......... galeas 	13 
ombygg 1931 
OHNS Jupiter ........3/rn 	120 215.12 285 	100 	33.si 
31.04 
8.33 	3.O 4.00 1909 'Viro puu 
158.56 kunnan 
OHNT Juralda ......kaljaasi 	23' 30.41 - 	17.75 I 5.40 	1.83 - 1921 Vfro puu 16.6 
- 
59.30 22.98 80 	- 5.60 	1.92 2.00 1939 Kalajoki I 
puu 
36.57 - 
- 
Kaiku ....... kuunari 	19 
Kallu 	jaala 30.12 16.12 50 	- 	 _____ 5.45, 	1.63 2.00 1917 Uusikaupunki pun 
16.02 
OFBL Karl (ex Trä- 	galeas 	17 50.99 75 	25 I 	21.25 6.64 	1.75 2.60 1911 Nykynka trä 
32.51 19.22 
sten) 	..... 
- Konstantin .., 	jakt 36.28 - 	19.70 604 	1.70 2.45 1901 Sibbo trä 
20.961  
OHNV Kullervo .... 	galeas 	50 170 	60 	25.74 7.45 	2.64 3.20 1912 Vehkalahti puu 
77.08 22.80 
OHNW Leda(exAnna) 	galeas 	 - 64.51 130 	40 	23.24 6.83 	2.23 2.30 1911 Lavansaari, trä 
37.ss 20.si ombyggd 1922 
- Leo 	........ galeas 	20 43.85 85 	- 	 21.is 6.49 	1.99 2.75 1898 Björkö, orn- trä 
22.49 byggd 1922 
- 
- Leo 	........ j 	jakt 45.98 100 	- 	20.15 6.30 	1.88 3.00 1879 Helsingfors, trä 
21.90 ombyggd 1925 
- Linnea 	jakt 	17 42.17 - 	 - 	19.50 6.00 	1.68 - 1902 Borgã trä 
17.70 
- Linnea ...... jakt 	15 26.41 60 	- 	16.50 5.45 	1.65 - 1899 Virolahti tri 
15.03 - 
- 
40.15 75 	20 	20.73 5.63 	1.79 2.80 1901 Wormsö trä 
32.21 
Linnea ....... galeas 	 - 
19.os 
- Linnea 	 - 	 - 36.27 60 	- 	18.80 592 	1.87 2.75 1903 Sibbo tri. 
27.32 - 
- 
40.48 75 	- 	 20.00 6.20 	1.90 - 1892 Ti(r 	1 fli'1k. t 
- 
Lotta ........ jakt 	15 
19.00 
Turku 
Houtskär 
Pyhilranta 
Kimito 
 Merikarvia 
 Kustavi 
 Kalajoki 
Uusikaupunki 
Kumlinge 
 Mariehamn 
Turku 
Borgå larnisk. 
Kimito 
Borgå iandsk. 
Borgå landsk. 
Borgå landsk. 
Kimito 
Sibbo 
Borgå Iandsk. 
Torsten Fock. (Turku, Kaskentie 2 C.) 
Albert Lindström. (Houtskär, Bockhohnen.) 
 Jalmari Keinonen. (Taivassalo, Mussalo.) 
 Arne A.  Österberg. (Kimito, Skogsböle.) 
Elis Molander perustettavaa yhtiöta varten. 
 (Pori.)  
Viljo Sj öström. (Kustavi, Etelävartsala.) 
Leander Rahja. (Kalajoki, Rahjankylä.) 
 Wilhelm  Suominen. (Pyhäranta, Kukola.) 
Väinö Severin Karlsson. (Kumlinge, Björkö, 
Åland.) 
Leonard Sundström. (Mariehamn, Torgg. 25.) 
Julio Rafael Söderman. (Turku, Vasaramäki, 
Jlippoksen tie 9.) 
Arne Grönqvist. (Borgå, Grännäs.) 
Jarl hellström. (Dragsfjärd, Skinnaivile.) 
 Johan  Johansson. (Borgå, Horslök.) 
Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
 J.  Mattsson. (Geta, Åland.)  
G. A. Laurén. (Kimito, Pederså.) 
Bärtil Åberg. (Sibbo, Hangelby, Skutholmen.) 
 Erik  Grönqvist. (Borgå, Vålaks.)  
10 
RekisterlilmiB- 
Luokitus 	 Kotipaikka 
n:o 	 paikka 
15 - 	 16 	- 	 17 	 18 
Aluksen omistaja 
 19 
73 
1198 Turku 
1160 Åbo 
134 Uusikaupunki  
1138 Åbo 
442 Pori 
339 Uusikaupunki 
304 Raahe 
245 Uusikaupunki  
889 Mariehamn 
880 Mariehamn 
1189 Turku 
308 Borgå 
826 Åbo 
284 Borgå 
101 Borgå 
110 Borgå 
838 Åbo 
242 Helsingfors 
380 Borgå 
Suomen Kauppalaivasto XXIII. 
1385— U  
JJJ UI,. 
gdende 
med 
full 
last 	Ar 
I meter 
11 	12 
2.85 190 
2.40 191 
3.00 192 
 4.is  192
2.40 191 
2.80 192 
 2.so  188
 2.so  193
3.30 188 
2.90 191I 
3.70 190 
 3.00  191 
- 190( 
4.50 191) 
orgå 
orgå 
ikkijärvi 
 ökar 
 olvisto 
ulelam, 
fyskiand 
ykyrka 
nirnernab
-)en  
stiand 
stiand 
larks 
 )rgå 
alifax 
Byggnads. 
mate- ort nial 
13 	14 
Föglö 	trä 
trä 
trä 
Iil1i 
puu 
puu 
 trä 
trä 
trä 
trä 
trä 
trä 
trä 
 puu 
iro pUU 
arvoo pUU 
jörneborg trä 
stiand trä 
uolema- trä 
ärvi 
itvia p1111 
- 1928 
3.95 1920 
 -  1893
3.00 1922 
.80 1917 
 -  1914
74 
Maskin 	Dräk- 	Ton tigheti Lastar 
Iluvudmätt i meter 
Fartygets namn Tackling styrka reg. ton. irnd. 	brutto 
U. W. 
luki. 
stds  .. tra- laugd 
hkr, netto bunkers varor största - bredd höjd perpend. 
3 4 	5 6 7 8 9 10 
Lovisa galeas 16 29.48 - aO - 17. 	5 ______ 6.o - 
20.16 16.90 
jakt 19 31.52 60 16.50 5.00 1.85 Lydi ....... 1i.ss - 
galeas 40 150 50 7.15 2.17 
47.87 
Margit ....... 
22.ss 
Merilintu .... 4/rn 166 600 225 48o 10.15 3.60 
311.56 44.90 I  
kutmari 
kaljaasi 16 28.61 - 17.95 6.30 1.62 
19.92 
Mika ........ 
17.00 
Mirjam kaljaasi 23 61.i 100 40 21.34 6.53 2.16 
53.ss 19.47 
Mona (ex My- jakt 26 35.80 - 16.38 5.25 1.88 
22.13 14.44 
ran) 	...... 
Mãsen (ex galeas 36 120 40 ' 	iO3 6.40 2.21 
01.09 19.30 Lokki) . . .. 
Märtha 	(ex skonert 120.41 180 70 6.95 2.54 
Emma) 28.17 
Nansen galeas . -  42.59 85 - 6.05 2.os 
33.16 17.so 
Nora 	....... galeas 72 149.55 250 80 i ° i  7.64 3.00 
105.19 27.ös 
Oiva 	........ jakt 48 72.83 140 45 24..is 7.12 2.23 
41.53 21.80 
Olga 	......... jakt 19 42.52 - - 22.2s 6.30 1.70 
25.11 19.25 
Oma (ent. 3/rn 170 356.ii 500 190 46.36 9.86 3.73 
273.82 41.68 
Igen- 
kännings- 
bokstäver 
OHQG 
OHNZ 
OHOC 
OFEP 
 01-Ivo
 OHOD 
OFCO 
OFCW 
OHUN 
OHZM 
OIIOE 
17.71 	5.62 	1.81 
16.3t 
38.81 	8.90 	3.54 
36.7t 
15.91 	5.76' 1.so 
14.it 
33.21 	6.60 	2.30 
22. IC 
20.71 	5.93 	1.88 
26. ri 	7.60 	2.s4 
IN otre-iiame kunnan 
de Bizeux) 
Onnetar (ent. kaljaasi 29 3450 60 	- 
22.41 
Axel) ..... 
Prinsessan 3/mkuu- 120 262.is 400 	140 
208.07 nan 
Raittius jakt 19 27.61 5Ø 	- 
23.40 
galeas 45 61.27 140 	- 
397 
Rauha ....... 
Rauha ....... galeas - 44.15 80 	25 
Regina ...... kaflaaci  41 h16.ii 200 	dS 
75 
Register- 
- 	- 	Kiassific, 	 Hemort 	 Redare 
n:O 	 ort 	 II 
____- ____-. 
15 	 16 	 17 	 18 	 10 
1122 Åbo 
1186 Abo 
366 Borgå 
889 Helsinki 
1142 Turku 
1074 Turku 
1176 Åbo 
817 llelsingfor 
1113 Åbo 
142 Lovisa 
900 Mariehamn 
348 Borgå 
89 Borgå 
535 Rauma 
Uusikaupunki I 	- 	Kustavi 
Rauma V. + 12-3 	I 	Rauma /, G 	1. 	1. 
Åbo - 	Kimito 
Borga - 	Sibbo 
Åbo - 	Kimito 
Turku rñlrkll 
355 
510 
905 
385 
1139 
1194 
Karl Einar Bäck. (Nagu, Mattnäs.) 
Johan Emil Söderman. (Dalsbruk, Laxvik.) 
 Runar Grönqvist.  (Borgå, Grännäs.) 
Puulaiva Oy. (H. Liljestrarid, Helsinki, Annank. 
10 B.) 
Johannes Rosin. (Parainen, Tervsund.)  
Paavo Vilhelm heinonen. (Hajalan as., Ilalikko.) 
Rudolf Ossian Söderholni. (Pargas, Munkvik.) 
Karl Johansson. (Sibbo, Kitö, Hangelby.) 
Wolmar Lindström. (Houtskär, Bockholmen.) 
 Albin  Gustavsson. (l3orgi, 1-Torslök.) 
Johannes Eli Holmberg. (Brändö, Torsholma, 
 Åland.) 
Edvard Ilägg. (Borgå, Kardrag.) 
Evert Johansson. (Borgå, Vålaks.) 
Laiva Oy Oma. (Yrjänen & Kumpp., Rauma.)  
Petri E. Rosenberg. (Kustavi, Grönvik.) 
 Frans Albinus  Ruohola. (Pyliäranta, Santtio.) 
 Nestor  Viljanen. (Kimito, Eknäs.) 
Paul Grönkvist. (Borgå, Vålaks.) 
Leo Sjöström. (Kimito, Pederså.) 
Tortcn Fork. (Turku. Kaskentie 2 C.) 
Nagu 
Dragsfjärd 
Borgå landak. 
ITelsinki 
'l'urku 
Halikko 
 Pargas 
 Sibbo 
Houtskar 
 Lovisa 
 Mariehamn 
Borgå 
Borgå landsk. 
 Rauma 
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- 
Principal dimensions Draught 	 Bu 
Code Indic. 
Total gist'd Dead- Loading 
in metres 
____________ when Name of vessel letters 	I 
Rig, H. P. tonnage 	 . weight stan- loaded, Length gross (tons) net 
dards total Bre- Depth adth 
in 	 Ma- 
i when 	where metres terial b.pp. I 	______ 
1 	 2 3 	4 5 	6 8 9 	10 7 11 12 13 14 
- 
34.45 72 - 18.40 _____ 6.15 	1.79 2.70 1889 Vehkalahti, trä 
16.30 ombyggd 
1925 
- Rosa 	.......galea3 	15 41.20 90 - 19.zs 5.7s 	2.00 2.75 1921 Estland trä 
24.s7 
Regina ....... galeas 	22 
17.20 
OHXQ Rulle ....... galeas 	30 47.00 100 - 20.52 6.45 	1.72 - 1934 Geta trä 
21.85 19.72 
OFDA Saarentähti. 	3/rn 	96 231.77 380 115 8.30 	3.46 365 1938 Koivisto puu 
158.41 32.57 
- Saari 	....... galeas 	20 51.35 ______ 90 - 20.40 6.99 	1.97 - 1919 Pyhäranta trä 
37.20 18.13 
OHOI Saga ........ galeas 	27 56.29 110 42 21.78 7.38 	2.02 2.40 1919 Föglö trä 
37.67 21.40 
OHUE Saturn (ent 	3/rn 	160 285so 440 150 38.00 9.os 	3.s4 4.30 1913 Viro puu 
209.88 36.70 
Reval) - 	kuunari 
- Selma 	...... galeas 	 - 44.3: 75 - 19.04 _____ 6.00 	1.92 2.75 1910 Björkö trä 
36.78 18.45 
- Senta ....... galeas 	22 39.67 70 20 20.25 5.ss 	1.86 2.70 1921 Borgå landsk. trä 
23.7s 18.75 
OHOJ Sirius 	(ex 	3/rn 	80 116.10 180 65 29.60 7.17 	2.51 35o 1901 Västervik trä 
72.48 
Bjerkvik).. 	skonent 
29.09 
58.79 21.25 trä - Sirkka ...... galeas 	39 115 38 _.___- 6.si 	2.04 2.75 1928 Björkö 
29.90 19.45 
- Sofia ........ galeas 	16 43.4i 90 - 19.70 6.so 	1.99 2.60 1869 Pernå trä 
34.61 - 
- Sofia 	........ galeas 	17 43.ss 80 10 208s 6.43 	1.78 2.45 1893 Borgå, om- trä 
21.50 18.60 
- Sovinto 	... 	jakt 	 - 34.00 ______ 70 20 18.80 5.40 	1.77 2.45 1899 Björkö trä 
26.94 16.60 
- Sundsvall.... 	- 	 - 51.75 90 - 21.45 _____ 6.25 	1.75 2.70 1891 Vehkalahti, trä 
21.42 19.ss ombyggd 
1916 
O1IUZ Svan ........ galeas 	12 27.75 50 20 18.os 5.s 	1.74 2.50 1890 Nagu trä 
17.61 15.02 
OFAX Svanen 	3/rn 	125 144.17 230 75 28.78 7.26 	2.98 2.50 1917 Halmstad puu 
102.49 28.43 
- Svanen ......jala 	32 75 20 23.25 5.37 	1.66 2.30 1914 Borgå trä 
22.50 24.84 
OHRJ Svea 	(ex 	galeas 	20 59.96 110 40 22.25 7.00 	2.10 3.00 1913 Björkö trä 
37o 20.35 
- 
28.40 60 - 16.80 6.oi 	1.48 - 1911 Saltvik trä 
21.98 
Svea 	........jakt 	9 
15.00 
- Svea ........ jakt 	22 32.84 50 - 18.so 5.67 	1.80 2.50 1891 Sibbo trä 
20.61 17w 
77 
Port and Number 
of Registry 
Port 
- 16 
Borgå 
Helsingfors 
Mariehanin 
 Pori  
Åbo 
 Mariehamn 
 Rauma  
Åbo 
Borgå 
 Mariehamn 
 Borgå 
Borgå 
Lovisa 
Åbo 
Borgs 
 Mariehamn 
Helsinki 
Åbo 
 Mariehamn 
Mariehamn 
 Borgå  
	
Class 	i 	Rome port 
17 	 18 
- 	Borå landak. 
- 	Sibbo 
- 	Geta 
v..ii-6'/,, 	U 1.1. 	Pori 
- 	Dragsfjiird 
- 	Föglö 
- 	Luvia 
- 	Kimito 
- 	Borgå landsk. 
- 	Lemland 
- 	Borgå landsk. 
- 	Borgå 
- 	Pernå 
- 	Dragsfj ärd 
- 	Borg landsk. 
- 	Saitvik 
- 	Helsinki 
- 
- 	Brändö 
- 	Saitvik 
- 	Borgå landsk.  
Owners 
	 pn' 
19  
Gunnar Holmberg. (Borgå, Vålaks.) 
Ernst Evald Sundberg. (Sibbo, Hangelby.) 
 Karl Johan Husell.  (Saltvik, Åland.) 
Ab Ostersjöfart. (P. C. Molander, Pori, Antinl 
12.) 
Juno Holmberg. (Dragsfjärd, Storfalla.) 
Carl Isaksson. (Föglö, Överö, Åland.) 
Laiva Oy  Esa. (1-lolger Liljestrand, Flelsink: 
Annank. 10 B.) 
Arvo Bergn. (Kiniito, Pederså.)  
Hjalmar Grönqvist. (Borgå, Vålaks.) 
Karl J. Fremling. (Mariehamn, Jersö.) 
Gunnar Lindström. (Borgå, Gaddrag.) 
Petter Bärlund. (Borgå, Yliko.) 
Arthur Karlsson. (Pernå, Härpe.) 
Karl F. Gustafsson. (Dalsbruk, Rövik.) 
 John W. Granma.rk. (Borg, Horslök.) 
Erik R. Jansson. (Saltvik, Ödkarby, Åland. 
 John Sundvall & Co. (Helsinki, Kasarmink. 27 B. 
 Armas Österlund. (Hitis, Lövö.) 
Elis Andersson. (Brändö, Torsholma, Åland. 
Gunnar Mattsson. (Jomala, Öster-Kalmar, 
 Åland.)  
Einar Nyström. (Borgå, Vålaks.) 
Koivisto puu 
Saareninaa puu 
Säk1därvi, trä ombyggd 
1914 
Björkö, om- trä 
byggd 1925 
Victoria, B. C. trä 
Pommern 	trä 
Pernå ti'ä 
Worms tri 
Pärnu, 	. PUU 
uusittu 1937 
Borgå tra 
Osel ti 
Nauvo puu 
Veto- 	Tonnia 	Lastaa PSämitat, metriä Syväys 	 Rakennus- Kone....... kuollut macre std ______________________ täy- Tunnus- Ahien 	mi voima Takila paino rek. 	(D. \V.) 	puu- ___________________________  dessä kiraimet md. ton. 	ioltto- 	tava- pituus lastissa, 
I 	hey. brutto 	ainel- _______ rae suurin leveys 	korkeus vuosi 	paikka 	aine metriä 
3 	4 
neen netto vant. 
8 9 	10 
_____________________________________  
2 5 	6 	7 11 	12 13 14 
23.82 
- 	Svea ......... galeas 	1? 	 60 	15 	'" 	5.7s 	1.77 	2.so 	- 'Estland 
	
29.62 	 18.63 - 	Svedberg . ... galeas 	12 ______ 50 	15 	 5.93 	1.67 	3.00 1891 - 19.00 - 
345.le 	 43.10 1lT-TR.T. Svenbor .... 	4!m 	120 	490 	175 	 9.24 	4.08 	4.25 1923 Odense 
266.i knunari 
- Sade - 19 48.32 80 30 20.18 6.28 1.96 2.80 1935 
24.32 iftSo 
OIIWD Tamara ...... kaljaasi 47 140 50 23.33 6.36 2.20 3.00 1925 ______ 
58.09 I 22.58 
- Tapio ........ - 110 40 6.40 2.02 2.50 1928 ______ 
30.96 19.52 
OHON Tllra ........ 4/iii 116 _____ 600 215 45.s2 9.36 4.27 5.00 1921 
358.09 43.00 skonert 
- kaljaasi 65.i 130 - 22.71 6.67 2.08 - 1915 47.sr Tilhi ......... 21.06 
-- Toimi ....... kaljaasi 8 65 - 5.s 1.88 2.50 1909 
30.82 17.45 
- Tähti 	........ jala - 46.00 85 25 19.os 6.so 1.91 2.80 1899 
29.30 18.13 
- Urho 	....... galeas 15 39.38 80 30 6.00 1.63 2.40 1910 
19.86 17.92 
OHVI Valborg (ex 4/rn 2x300 9t8s 1500 500 64.20 12.04 4.94 - 1919 
Cynthia) .. skonert 472.37 62.96 
OHOP Wega ....... galeas 28 77t)7 120 - 22.74 5.70 2.45 3.05 1877 
57.89 20.79 
- Vega 	....... jakt 50 59.16 100 - 22.20 6.70 1.98 2.45 1887 
29.55 20.so 
- Wellamo ... . -- 39 75 - 21.27 6.ic 1.81 2.so 1902 
23.82 19.50 
OFEN Venus - 128 144.65 225 90 25.62 8.20 2.75 - 1929 
011011 Vera ........ galeas 54 125 - 6,20 2.20 3.00 1927 
W7.85 23.os 
- Vera ........ galcas - 36.15 30 15 17.12 5.63 1.91 2.00 1907 
29.6° 16.30 
- Werna ....... kaljaasi 20 32.78 60 - 17.12 5.82 1.69 - 1901 
25.66 15.33 
Björkö 
 Perniö 
Vehkalahti 
Brahestad 
trä 
trä 
 puu  
trä 
 puu 
 trä 
trä 
79 
Kotipaikka Aluksen omistaja 
 19  - IS 
Hitis Helge Gustafsson. 	(Dalsbrnk, lcagsjäla.) 
Hitis Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
Porin maal. Ab Östersjöfart. (P. C. Molander, 	Pori, Antink. 
12.) 
Pernå Klas Reinhold Törnroos. 	(Pernå, Isnäs.) 
Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.)  
Sibbo Haldur Mattson. (Kalmarnäs, Åland.) 
Hitis H. Liljestrand för ett under bildning varande 
bolag. 	(Ilelsingfors, Anneg. 10 B.) 
Koivisto Lars Frondén. 	(Pernala, Sarvsalö.)  
Pyhäranta Vihtori Nurmi. (Pyhäranta, Nihtiö.) 
Kimito Joel Lindholm. 	(Kimito, Pederså.) 
Pargas William Johansson. 	(Pargas 1\lalm.) 
Mariehamn Rederi Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Brändö Ture Akerberg. 	(Brändö, Torsholma, 	Åland.) 
Brändö Valter Eklund. (Brändö, Lapp oby, Åland.) 
Kimito Uno Lindholm. (Kimito, Smedaböle.) 
Rauma Konsta Tuuli. (Kyminlinna.)  
Borgå landsk. Vilhelm Holmberg. (Borgå, Gäddrag.)  
Eke näs Selim Lundström. 	(Ten ala, l\l alarby.) 
Turku Armas Osterman. (Turku, Puutarhak. 23 B. 10.) 
pin 
Aox 
Rekisterölmis- 
Luokitus 
17 
V. + 16-8 
 '/,  G 1. 2. 
V. .12-4 
 '/,,  A 1. 1. 
n:O paIK1a 
15 16 
1170 Åbo 
1101 Åbo 
441 Pori 
384 Borgå 
952 Turku 
811 Helsingfors 
912 Åbo 
3098 Viipuri 
324 Uusikaupunki 
1137 Åbo 
1144 Åbo 
745 Mariehamn 
897 Mariehamn 
905 Mariehamn 
1196 Åbo 
546 Rauma 
336 Borgå 
99 Ekeniis 
941 Tusku 
Djup- 
Igen- 
Maskin - Dräk - Ton 	I Lastar ti gheti 
11u".dmãtt i meter g8.ende Byggnads- 
kännings- Fartygets namn  Tackling 
styrka 
i md. 
D. 	 . 	 stcis reg.ton.' mk1. 	trä- 
med 
längd 
bokstäver hkr. 
brutto _______ bunkers 	varor netto största bredd höjd 
full 
last Ort 
mate- 
rial perpend. i meter 
1 2 3 	4 5 	6 	7 8 9 10 11 12 13 14 
39 56-30 	110 23.10 o.o 2.06 - 1924 Borgålandsk., trä - 	 Ves 	........ galeas 
34s6 21.50 ombyggd 	I 
1924 
OHOT 	Vidar (ex An- 	3/rn 2x75 350.ss, 	550 200 41.18 9.89 3.85 4.20 1919 Hvittisbo- trä 
nikki) 	- . . - 	skonert 237.63 39.98 fjärd 
OHDZ 	Viena (ex 	3/rn 96 162.97i 	240 85 31.58 785 3.20 3.75 1919 Estland trä 
Tupoon) 	skonert 117.10 I 2958 
- 	Viking ------ galeas 34 66.9 	140 1100 24.22 6.10 2.12 - 1925 Borgå trä 
I 34121 22.15 
- 	Virgo .......kaljaasi  26 6226 	100 - 19.10 6.70 2.25 - 1898 Ruotsi puu 
54.7s 
OHRW 	Väinö 	 - 19 48.7s 	80 - 21.15 6.47 1.89 3.00 1906 Nauvo pull 
37.81 19.35 
- 	Väinö ........ galeas - 4337' 	100 - 18.28 5.80 2.00 - 1921 Estland trä 
35.00 I 
- 	Yritys 	...... galeas 19 34.77 	70 - 19.75 6.05 1.59 2.35 1899 Virolahti, trä 
24.90, 17.45 ombyggd 
I 1920 
jI 
Kiassific. 	 Hemort 
	 Redare 
17 	 18 I 	 19 
- 	Borgit landsk. Anders Vilhelm Bäcklund. 	(Borg1, Fagerstad.) 
- 	Saitvik Rederi Ab Vidar. 	(Elin Engman, Mariehamn.) 
- 	Saitvik Oy 1-lertell & Co Ab för under bildning varande  
Oy Viena Ab. (Helsingfors.) 
- 	Borg. landsk. Wilhelm E. Gröiiqvist. 	(Borgå, VJaks.) 
- 	Virolahti Einari Ojala. 	(Virolahti.) 
- 	Uusikaupunki Arttur A. Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk.33.) 
- 	Borgå Hugo F. Österlirnd. (Borgå.) 
- 	Pasgas Josef Leonard Bryggman. (Pargas, Vãno.) 
Register - 
n:o ort 
16 16 
307 Borgå 
708 Mariehamn 
901 Mariehamn 
309 Borg 
250 Hamina 
331 Uusikaupunki 
393 Borg't 
446 Åbo 
PM 
Allx 
Suo m(e I(l/)(l1(LU(StO AXIJI. 	
11 
I I I 	I 
PURJEALUK SET 
SEGELFARTYG  
(SAILING VESSELS)  
roll 
Veto- 	Tonnia Lastas 	Päämitat, metriS 	Syväys Rakennus- 
Tunnus- . 	 . inaarä kuollut std tay - ________ __________ Aluksen mmi kirjaimet lakila 	rek, ton. paino 
___________________ puu- 	 dessa pituus brutto lava- 	 . 	 lastissa, 
- 	(D. W.) netto 
	
suurin 	leveys 	korkeus 	.. raa .. ifletria vuosi paikka 	aine 
3 	4 	5 
vant. val. 
6 	7 	8 	9 	10 1 2 11 12 	13 
OHUY Ahkera ............ jakt °'-"°° 60 IL 5.77 1.89 - 1891 \rehkalahti trä 
24.21 15.42 
OHOZ 3/rn 133.46 260 85 30,96 8.14 2.40 - 1921 Mariehamn trä Alf 	................. 
110.86 29.94 skonert 
- galeas 75 - 19.85 5.90 1.67 1898 	Hammarland trä Alvima ............. 
28.23 17.18 I 
- Amanda 	........... - 25.50 55 - 16.52 6,54 J 1.48 2.50 1908 Föglö trä 
17.94 
OHPC Archibald RusseP) 4/rn bark 2354.21 3900 1050 92.93 13.18 7.30 6.00 1905 Greenoek sräl 
2047.77 87.si 
- Doris 	............. kaljaasi 36,15 - - 18.64 5.86 1.52 - 1911 	Viro puu 
23.92 17.22 
OFBW Edith 	.............. kaljaasi 55.00 95 - 22.80 6.20 1.93 1900 Nauvo UU 
39.89 - 
- Else 	.............. galeas 27.49 55 -] 17.75 5.17 1.60 2.40 1929 Estland trä 
22.ss 15.65 
OHSK bark 827.06 1400 410 63.85 11,00 5.22 5.50 1920 Nystad trä Elaköön ............. 
755.97 (13.48 
- Esko ............... galeas 48.04 - - 21.15 6.30 1.90 - 1913 	Björkö trä 
37.58 18.90 
- Eugenia ........... jakt 28.04 44 - 16.20 5.64 1.64 2.20 1879 Hitis trä 
22.io 13.70 
- Flitig 	............. jakt 23.38 30 - 15.31 5.66 1.sa 1.85 1887 Nagti trä 
19.24 13.34 
OHPL Frid 	.............. galeas 44.86 120 - 7.07 1.86 - 1909 Nagti trä 
34.i 20.51 
OHVF Helena ............. galeas 63.33 125 - 22 6.i 2.14 3.00 - Tyskland trä 
50.ss 22.33 
- Helmi ............. jakt 33.53 60 - 5.80 1.81 ?.SO 1903 Kyrkslätt trä 
2753 14.so 
OHPS ma 	................ galeas 40.01 60 18 6.30 1.56 2.70 1903 Vehkalahti, trä 
93 	3 18.60 ombyggd 
1927 
OHPV Kaunis ............ galeas 52.54 100 35 22,83 6.02 2.os 3.00 1891 Björkö trä 
43.82 20.33 
- Laine 	............. jakt 35.12 55 - 1852 5.82 1.81 2.so 1925 Vehkalahti trä 
26.87 16.28 
OHQA LawhilP) .......... 4/rn bark 2816.00 4600 1360 101.51 13,64 7.44 6.so 1892 Dundee stål 
2539.83 93.81 
OHVU Lideborg 	.......... 3/rn 3779 600 200 45,60 9.86 4.08 4.50 19-21 Geta trä 
skonert 330.74 
i) 	Vieras ii 	V ilisii 	pi 	iittiinil. - Ileslastaget av Intuit, anile Ii 
Rekisterölmis - 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
n:o 	 paikka 
14 	I 	 15 	 16 	 17 	 18 
85 
Pa 
SIV  
645 Mariehamn 
695 Mariehamn 
18? Hangö 
852 Mariehamn 
777 Mariehamn 
308 Uusikaupunki 
349 Turku 
1072 Abo 
841 Mariehamn 
543 Helsingfors 
114 Åbo 
288 Åbo 
490 Mariehamn 
744 Mariehamn 
477 Åbo 
317 Nystad 
791 Mariehamn 
394 Borge 
575 Mariehamn 
700 Mariehamn 
- 	Saitvik N. W. Johansson, 	(Mariehamn, Kalniarnäs.) 
- 	Lemland Bertel Sundman. (Vârdö, Åland.) 
- 	Hangö Niilo Ekbom. 
- 	Saitvik Algot Nordström. (Saitvik, Långbergsöda, Åland.)  
C. B S5 	Mariehamn  Rederi Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
- 	Uusikaupunki Kustaa Salonen. 	(Taivassalo, Mussalo.) 
- 	Turku John Törrivall. (Brändö, Asterholma, Lappobv.) 
- 	Kimito Juho Lindholm. 	(Kimito, Eknäs.) 
Mariehamn  Rederi Ab Eläköön. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- 	Kyrkslätt Oskar Lundberg. (Kyrkslätt, Knoppsby.) 
- 	Kimito Osk. 	Alir. 	Gustavsson. 	(Dalsbruk, 	Vänoksa, 
Bolaks.) 
- 	Pargas Adam Rafael Jalonen. (Åbo, l'ikkn Peltokankare 
4.) 
- 	Saitvik Otto 	Johansson. 	(Kuinlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
- 	Kumlinge Anton Johansson. 	(Jomala, Sviby, Åland.) 
- 	Kimito Helge Gustafsson. 	(Kiniito, 	Pederså.) 
- 	Iniö Lennart J. Strandvik. (Inlö, Norrby.) 
- 	Lemland J. L. Johansson. 	(Mariehamn, Ö. Ytternäs.) 
- 	Borgå laridsk. Osvald Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.)  
L. + 100 A 1 	Mariehamn  Rederi Ab Lawhill. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- 	Geta Rederi Ab Frideborg. (John G. Karlsson, Marie- 
hamn. östra Skolc. 4 B.) 
rsy 
Dräktig- Huvudmått I meter 1)jup- Byggnads- 
Igen- 
• 	 . kannings- Fartygets namn . Tackling 
het i 
reg. ton, foji w. 
' stds 	
- 
trä- 	längd - 
g5cnde 
med 
full bokstaver brutto 
varor I storsta bredd .. hojd . àr ort mate- nettO 
1 
- 
perpend. 1 meter 
11 19 
rial 
1 9 - 3 5 6 	78 9 10 13 
Ol-ISE 3/rn 300 135 	39.88 8.84 2.87 4.00 1920 Maarian- puu 186.75 3u.39 
kuunari hamina 
OHQH 
Unden .............. 
Maj (ex Richard W  3/ni 240 	i76 1031 4.19 4.50 1909 Phippsburg, trä 
Clark) 	........... skonert U. S. A. 
OHYN galeas _i/ 150 - 7.07 2.10 3.os 1923 Föglö trä 57.12 22.86 
OHQI galeas iø 6.so 2.00 - 1897 Vehkalahti,  j 
45.s7 19.97 ombyggd 
Maria 	................ 
1916 
- 
Meteor 	............... 
galeas 80 20 	18.18 6.31 1.84 2.so 1921 Saltvik trä Miranda ............. 
22.40 16.40 
OHZO Moshulu 	.......... 4/rn bark 5000 1400 	103.10 14.22 7.92 6.80 1904 Port Glasgow  stål 
2695.83 99.26 
OIIQE 3/rn 345.96 600 215 10.60 3.83 5.sO 1890 Latvia puu Nimrod 	.............. 
kuunari 303.00 - 
OHQP Pamir 1 .............. 4/rn bark 4700 1300 13.88 7.84 6.80 1905 Hamburg stål 2365.io 96.35 
OFIQR 4/rn bark 4700 1300 	104.80 14.30 793 6.so 1911 Hamburg stål Passat 	............. 
2585.37 9Soo 
OHQW Pommern(exMnerne) 4/rn bark 
2113.80 
4050 1050 13.21 747 6.20 1903 Glasgow trä 
89.is 
- Rosa .............. jakt 55 _ 16 .S 5 620 1.82 - - - trä 
24.31 15.is 
- Sanna ............. jakt _» 50 13 5.90 1.67 2.45 1908 Hitis trI. 
22.11 14.90 
OHRD Selma ............ galeas 
21.64 
- 	19.48 
168s 
6.is 1.45 2.00 1907 Geta trä 
01-IRE Sofia 	......... jakt ro - 6.70 1.85 2.25 1896 Nagu trä 
24.47 16.89 
OHRG Suometar .......... galeas 180 - 7.c2 2,58 - 1915 Björkö, om- trä 
84.59 23.80 byggd 1920 
- jakt 28.oi 50 - 	16.81 5.97 1.75 2.70 1922 Lemland trä Tora 	............... 
21.36 14.22 
OHRQ Uljas 	............ 3/rn 550 190 	'2 33 3,94 5.00 1891 Rauma puu 
I kunnan I 318.27 40.70 
- Veikko ............. kaljaasi 60 45 5.70 1.96 2.40 1915 Virolahti puu 
289s I 	-- 
OHRU Viking ............. 4/rn bark 2670.02 4000 1100 13,96 7.33 7.00 1907 Köpenhamn stål 
2154.26 
Vieraan 	vaPati 	i , iiljittiiniii, - - 1litr ttiel 	av friininiaiide 
Register- 
Kiassifie. 
n:O 	 ort 
14 	 15 	 16 
525 Rauma 
763 Mariehamn 
743 Mariehamn 
731 Mariehamn 
698 Mariehamn 
878 M ariehainn 
420 Rauma 
825 Mariehamn 
828 Mariehamn 
739 Mariehamn 
1185 Åbo 
489 Åbo 
468 Mariehamn 
293 Mariehamn 
716 Mariehamn 
742 Mariehamn 
73 Rauma 
111 Hamina 
819 Mariehamn  
Hemort 
17 
- Rauma 
- Vårdö 
- Finström 
- Vårdö 
- Lemland 
L 100 A -  Mariehamn 
- Rauma 
(L.+J OOAI  Mariehamn 
t.  +  100 Mariehamn 
G. 	OO 	- Mariehamn 
- Drags 1) ärd 
- Hitis 
- Jomala 
- Haminarland 
-- Sottunga 
- Lemland 
- Rauma 
- Virolahti 
L, +  100 A 1 Mariehamn 
Redare 
John Nurminen, otnist. J. Penttilä. (Rauma.)  
Rederi Ab Maj. (Arthur Lundqvist, Vårdö, 
Vargata, Åland.) 
Johannes Jansson. (Vårdö, Simskäla, Åland.) 
 Johannes Bloinqvist.  (Vårdö, Simskäla, Al and.) 
1-lolger Danielsson. (Lemland, Kungsholm, Åland.) 
Ifederi Ab Moshula. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
John Nurminen, omist. .1. Penttilä. (Rauma.) 
Rederi Ab Pamir. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
 Rederi Ab Passat.  (Gustaf Erikson, Mariehanm.) 
Rederi Ab Poinmern. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Oskar Grönroos. (Kimito, ill jösun&) 
Anton Leander Gustafsson. (Ilitis.)  
J. Strönibeck. (Jomala, Möckelö, Åland.) 
 Karl Törnroos. (Flammarland,  Åland.) 
Johannes Eli Holmberg. (Brändö, Tos-sholma, 
 Åland.) 
Hjalmar Karlsson. (Lemland, Sandvik, Åland.) 
 John  Nurminen, onlist. J. Penttilä. (Rauma.) 
Arvo Anton Heino. (Loviisa, Valkkoo.)  
Rederi Ab Viking. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Regist'd Total Principal dimensions Draught 	 Built 
Code tonnage Dead- Loading 
in metres ______________ when 
letters Name 01 vessel 	Rig. gross weight stan- 
______ 	______ 
	
loaded, 	 - - 	 _______ 
I I Length 
net (tons) I dards total Bre- 	Depth when 	where 	M&- adth 	I metres 	 I terlal 
1 ___ 2 	 3 	4 ______ __ 7 S 	9 lO 	11 	12 	13 ______ I 	5 6 
OHRV Wterhude (ex Se!- bark 1979.71 3250 850 87.00 12.25 	7.35 	5.80 1898 Brernerhaven 	stål 
.51 822 rna Hemsoth)  
- Viola 	 .............. jakt 34.53 - - 19.13 5.76 	1.80 	2.75 1917 i Kuolernajärvi 	trä 
29.35 16.94 
- Voitto (ent. kjaasi 99.58 150 26.50 6.73 	2.oi 	3.95 1873 Trödje, 	puu I 	82.0 
I 
24.15 
Ruotsi 
OHRX 
Föreningen) ........ 
4/rn 635.28 800 300 59.25 10.52 	4.80 	5.20 1920 Kokkola 	puu Yxpila 	............... 
kuunari 546.92 55.60 
Port and Number 
of Registry 
n:o Port 
14 15 
779 Mariehamn 
296 Borgå 
1195 Turku 
423 Rauma 
	
Class 	 Home port 
10 	- 	17 
V. + I 	Mariehamn L 5. 1. 
- 	Borgå landsk. 
- 	Turku 
- 	Rauma 
Owners 
	 I'a  
Rederi Ab Winterhude. (Gustaf Erikson, Mai ie
-hamn.)  
Theodor Forsbloni. (Borgå, Borgg. 34.) 
Torsten Fock. (Turku, Kaskentie 2 C.)  
Laiva Oy  Yxpila. (E. Fagerströin, Ralima. 
Laurintie 7.) 
tT 
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SIGNAALILUETTELO  
SIG NALLI SIA 
(CODE LIST)  
Signaaliluettelo. 
 Signallista.  
(Code List.)  
OFAA Kuurtanes 	.................... Ha I OFBR Canopus 	...................... Ha 
OFAB Tilda 	......................... Ha OFBS Astrid 	Thordén 	............... Ma 
OFAD Wilda 	........................ Ha OFBT Disa 	......................... Ma 
OFAF TJleå 	......................... Ha OFBU Kajava 	...................... Ma 
OFAG Corona 	....................... Ha OFBW Edith 	........................ Pa 
OFAH Otso 	......................... Ha OFBX Ingrid 	Thordén 	............... Ha 
OFAI Rauma 	....................... Ha OFBZ Gottf rid 	...................... Ha 
OFAJ Angra 	........................ Ha OFCD Argo 	......................... Ha 
OFAL Jussi 	H....................... Ha OFCE Sally 	......................... Ha 
OFAM Ara 	.......................... Ha OFCF Taurus 	....................... Ha 
OFAN Zeus 	........................ Ha OFCG Ribjörn 	...................... Ha 
OFAO Kronoborg 	.................... Ha OFCH Anja 	......................... Ha 
OFAP Rigel 	......................... Ha OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFCK Carolina 	Thordén 	............ Ma 
OFAR Aallotar 	...................... Ha OFCM Herkules 	...................... Ra 
OFAS Marieborg 	.................... Ha OFCN Hercules 	...................... Ha 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFCO Oma 	.......................... Pm 
OFAU Raimo-Ragnar 	................ Ha OFCQ Glittertind 	...................... Ma 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFCS Gerd 	............................ Pm 
OFAX Svanen 	....................... Pm OFCV Fritz 	S....................... Ha 
OFAY Viena 	........................ Ha OFCW Onnetar 	...................... Pm 
OFAZ Dione 	........................ Ha OFCX Zephyr 	....................... Ha 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFCY Pohjanlahti 	................... Ha 
OFBB Martta 	....................... Ha OFDA Saarentähti 	................... Pm 
OFBC Ester 	Thordén 	................ Ha OFTJB Aldebaran 	.................... Ha 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFDC Mathilda Thordén ............. Ma 
OFBF man. ......................... Ha OFDD Marta 	........................ Ha 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFDE Pohjanmaa 	................... Ma 
OFBH Dojefors 	...................... Ma OFDF Santtu 	....................... Ha 
OFBI Karl 	......................... Pm OFDH Bore 	II 	...................... Ha 
OFBJ Oddvar 	II 	..................... Ha OFDI Aurora 	....................... Ma 
OFBL Susi 	......................... Ma OFDJ Raune 	....................... Ha 
OFBN Aiholmen 	..................... Ha OFDK Erkki 	........................ Ha 
OFBO Pandia 	....................... Ha OFDL Bore 	X 	...................... Ma 
OFBQ fljas 	......................... Ha OFDM Oinas 	........................ Ha 
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OFDN Kaste Ha OHAW Jääkarhu Ha 
OFDO Waija 	.......................... Ha OHAZ Murtaja 	...................... Ha 
OFDP Satakunta....................... Ha OHBC Nina 	......................... Ha 
OFDQ Aunus 	.......................... Ha OHBD Nordstjernan 	.................. Ha 
OFDR Ellen........................... Ha OHBE Merikotka 	................... Ha 
OFDS Karl 	Erik 	.................... Ha OHBF Oihonna....................... Ha 
OFDT Liisa 	........................ Ha OHBJ Poseidon 	...................... Ha 
OFDU Leena 	........................ Ha OHBK Regulus 	...................... Ha 
OFDW Atlanta 	...................... Ma OHBL Sampo 	....................... Ha 
OFDX Georg 	........................ Ha OHBM Savonia 	...................... Ha 
OFDZ Mereur 	....................... Ha OHBO Saint 	Stephen ................. Ha 
OFEA Silja 	......................... Ma OHBP Suomi 	........................ Ma 
OFED Raila 	........................ Ha OHBQ Tarmo 	....................... Ha 
OFEE Motto 	........................ Ha OHBU Avenir 	....................... Ha 
OFEF Soibritt 	...................... Ha OHBW Voima 	........................ Ha 
OFEG Aulis 	...................... Ha OHBX Wellamo 	...................... Ha 
OFEH Edit 	H....................... Ha OHBY Hulda 	Thordén ................ Ha 
OFEK Asturias 	..................... Ha OHBZ Bore 	IX 	...................... Ha 
OFEL Parma 	....................... Ha OHCB Sigrid 	........................ Ma 
OFEM Myllymatti 	II 	................ Ma 011CC Greta 	........................ Ha 
OFEN Venus 	....................... Pm OHCD Thornbury 	.................... Ha 
OFEO Hermes 	...................... Ha OHCH Mira 	......................... Ha 
OFEP Mona 	........................ Pm OHCJ Suomi 	........................ ha 
OFEQ Merita 	....................... Ha OHCK Kompassi 	..................... Ha 
OFER Naj aden 	...................... Ha OHOL Sirius 	........................ Ha 
OFEZ Arica 	....................... Ha 011CM Ariel 	........................ Ha 
OFFA Astrea 	...................... Ma OHGN flma-tar 	....................... Ha 
OFFB Mursu 	...................... Ha OHCO Leda 	......................... Ha 
OFFC Alku 	........................ Pm OHCP Aranda 	....................... Ha 
OFFE Riitta 	H..................... Ha OHCQ Suursaari ..................... Ha 
OFFF Sal vator 	..................... Ha OHCR Pallas 	........................ Ha 
OFFG Saha 	........................ Ha OHCT Assistans 	..................... Ha 
OFFH Werner 	H.................... Ma OHCV Patria 	........................ Ha 
OFFI T enhaa-ra 	.................... Pin 0110W Suomen 	Neito 	................. Ha 
OGZZ Wappu 	....................... Ha OHCX Greta 	Thordén 	................ Ha 
OHAB Apu 	.......................... Ha OHCV Konvoj 	....................... Ha 
OHAC Argo 	......................... Ha OHCZ Margareta 	.................... Ma 
OHAD Ariadne 	..................... Ha OHDC Bore 	V 	....................... Ha 
OHAE Aura 	......................... Ha OHDE Norma 	........................ Ha 
OHAF Arcturus 	...................... Ha OHDF Primula 	...................... Ha 
OHAH Baltic 	........................ Ha OHDG Virgo 	........................ Ha 
OHAI Bdrneborg 	................... Ha OHDI Jäämeri 	...................... Ha 
OHAM Bore 	I 	....................... Ha 011Db Protector 	..................... Ha 
OHAN Delaware 	..................... Ha 011DM Petrolea 	...................... Ma 
OHAS Hektos 	....................... Ha OHDV Nidarhoim 	.................... Ha 
OHAV Imatra 	........................ 1 -la OHDW Otta 	H....................... I-la 
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OHDX Brita 	 . Ha OHHJ Carolus 	 . 	Ha 
OHDZ Viena 	........................ Pm OHHK Ericus 	........................ Ha 
OHEA Otto 	......................... Ha OHHN Aagot 	........................ Ha 
OHEB Auvo 	........................ Ha OHHO Aune 	H...................... Ha 
OHEC Axel 	......................... Ha OHHQ Wanda........................ Ha 
OHED Barösund 	..................... Ha OHHR Modesta 	...................... Ha 
OHEH Else 	.......................... Ha OHHS Aura 	......................... Ha 
OHEJ Mikko ........................ Ha OHHT Polaris 	....................... Ha 
OHEL Iris 	.......................... Ha OHHU Aura 	.........................Ha 
OHEN Kalervo 	...................... Ha OHIC Ijusimaa................... war-ship 
01-lEO Kaleva 	....................... Ha OHID Hämeenmaa 	............... -i- 
OHEP Kannas 	....................... Ha OHJE Turunmaa 	................. 
OHEQ Karjala 	....................... Ha OHIF Karjala 	................... - 
OilER Kirsta 	........................ Ha OHIG Louhi 	.................... 
OHET Luja 	......................... Ha OHIM Vetehinen 	................. —s- 
OHEV Maininki 	...................... Ha OHIN Vesihiisi 	.................... 
OHEX Primus 	....................... Ha OHIO Ikuturso 	.................. 
OHEY Viola 	........................ Ha OHIP Saukko 	................... 
OHFA Ruija 	........................ Ha OHJQ Väinämöinen 	.............. 
OHFE Ostrobotnia 	................... Ha OHIR ilmarinen 	................. --- 
OHFG Olivia 	........................ Ha OHIS Vesikko 	................... ->--• 
OIIFI Lapponia 	.................... Ha OHIT Suomen Joutsen 	........... 
OHFJ Josefina Thordén .............. Ma OH11J Viippula 	.................. -- 
OHFK Immo-Ragnar 	................ Ha OHKB Frej 	......................... Ha 
OHFI. Betty 	H 	...................... Ha OHKC Myflykoski .................... Ha 
OHFO Wiides 	....................... Ha OF[KD Kotka 	........................ Ha 
OHFP Wilke 	........................ Ha OHKE Osmo 	........................ Ha 
OHFR Wipunen 	..................... Ha OHKK Sampo 	....................... Ha 
OHFT Anneberg 	..................... Ha OHKL Silvia 	........................ Ha 
OHGD Ergo 	......................... Ha OHKM Soisalo 	....................... Ha 
OHGF Carelia 	........................ Ha OHKN Suomi 	........................ Ha 
OHGG Castor 	........................ Ha OHKO Tor 	........................ Ha 
OHGH Ceres 	......................... Ha OHKQ IJutamo 	...................... Ha 
OHGK Finlandia 	..................... Ha OHKR Valo-Apu 	..................... Ha 
OI-IGL Pollux 	........................ Ha OHKS Verdandi 	..................... Ha 
OHGM Suomen Poika 	................ Ha OHKY William 	...................... Ha 
OHGN Vega 	......................... Ha OHKZ Aallotar 	...................... Pm 
OHGO Vesta 	........................ Ha OHLB Eläköön 	...................... Ha 
OHGP Bore 	VI 	...................... Ha OHLC Nautilus 	...................... Ha 
OHGS Scandinavic.................... Ha OHLD Oulu 	......................... 1-Ia 
OHGX Karhula 	...................... Ha OHLF Sextant 	...................... Ha. 
OHGZ Margareta 	.................... Ha OHLG Suunta 	....................... Ha 
OHHB Marisa 	Thordén 	............... Ha OHLH Vaasa 	........................ Ha 
OHHD Hesperus 	..................... Ha OIILI Valvoja 	...................... Ha 
OHHF Britannic 	..................... Ha . OHLJ Åland 	........................ Ha 
()llll( K.tjtikLi 	....................... lEa (_)lILK .................................. Ehi 
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OHLL Sisu Ha OHRD Selma Pa 
OHLM Airisto 	........................ Ha OHRE Sofia 	......................... Pa 
OHNC Aina 	......................... Pm OHRO Suometar 	..................... Pa 
OHND Alca 	......................... Ma OHRJ Ingeborg 	..................... Pm 
OHNE Alli 	.......................... Pm OHRJ Svea 	......................... Pm 
OHNG Ella 	.......................... Pm OHRL Svenborg 	..................... Pm 
OHNH Elma 	......................... Pm OHRQ Uljas 	......................... Pa. 
OHNJ Frans 	........................ Pm OHRU Viking 	....................... Pa 
OHNL Gustaf 	....................... Pm OHRV Winterhude 	................... Pa 
OHNN Helena 	....................... Ma OHRW Väinö 	........................ Pm 
OHNO Helena 	....................... Pm OHRX Yxpila 	....................... Pa 
OHNP Hermod 	...................... Pm OHRY Masut 	III 	.................... Ma 
OHNS Jupiter 	....................... Pm OHRZ Ragunda 	..................... Ha 
OHNT Juralcia 	...................... Pm OHSA Thelma 	.................... Ma 
OHNU Karin 	........................ Ma OHSE Linden 	....................... Pa 
OHNV Kullervo 	...................... Pm OHSK Eläköön 	...................... Pa 
OHNW Leda 	......................... Pm OHSL Sweden 	....................... Ma 
OHNZ Margit 	....................... Pm OHSM Vera.......................... Ma 
OHOC Merilintu 	..................... Pm OHST Tervsund 	..................... Ha 
OHOD Oiva 	......................... Pm OHSV Atlas 	......................... Ha 
OHOE Regina 	....................... Pm OHSW Edla 	......................... Ha 
OHOT Saga 	......................... Pm OHTF Roine 	....................... Ha 
OHOJ Sirius 	........................ Pm O}IIJD Johanna 	...................... Ha 
OHOL Suomi 	........................ Ma OHUE Saturn 	....................... Pm 
OHON Tiira 	........................ Pm OHUT Frid 	II 	...................... Pm 
OHOP Wega 	........................ Pm OHUJ Rosenborg 	.................... Ha 
OHOR Vera.......................... I'm OHUK Fidra 	........................ Ha 
OHOT Vidar 	......................... Pin, OHTJN Prinsessan ..................... Pm 
OHOZ Alf 	.......................... Pa OHUY Ahkera 	....................... Pa 
OlIPA Alku 	........................ Pm OHUZ Svan 	......................... Pm 
OHPB Anna 	......................... Pm OHVD Equator 	...................... Ha 
OHPC Archibald Russel 	.............. Pa OHVE Karin Thordén ................ Ha 
OHPF Daga 	......................... Pm OHVF Helena 	....................... Pa 
OHPI Ense 	......................... Pm OHVH Lyra 	......................... Ha 
OHPK Fennia 	....................... Pm OHVI Valborg 	...................... Pm 
OHPL Frid 	......................... Pa OHVJ Flora 	H...................... Ha 
OHPS ma 	.......................... Pa OHVK Alho 	......................... Ha 
OHPV Kaunis 	....................... Pa OHVL Osmo 	........................ Ha 
OHQA Lawhill 	....................... Pa OHVN Maria 	........................ Pa 
OHQG Lovisa 	........................ Pm OHVO Märtha 	....................... Pm 
()IIQH Maj 	.......................... Pa OHVS Yildum ....................... Ha 
oi IQI Meteor 	....................... Pa OHVT Ellen 	......................... Pin 
OHQK Nimrod 	...................... Pa OHVU Lideborg 	..................... Pa 
OHQP Parnir 	........................ Pa OHVV Wenno 	....................... Ha 
OHQR Passat 	....................... Pa OHWA Asta 	......................... Ha 
OHQW Pommern 	..................... Pa OHWC Finland 	...................... Ha 
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OHWD Taniava 	 . I'm OEIYB Marina 	 . Ha 
OHWE Leo Ha OHYC Antarcs Ha 
OHWF Boren 	........................ Pm OHYF Askö 	......................... Ha 
OHWI Sailor 	........................ Ma OHYG Zeros 	........................ Ha 
OHWJ Peggy Thordén 	............... Ha OHYH Bonden 	...................... Ha 
OHWL Dagny 	....................... Pm OHYJ Agnes 	........................ Ha 
OHWN Helga 	........................ Pm OHYP Panu 	......................... Ha 
OHWO Aallotar 	...................... Ha OHYQ Rolfsborg 	..................... Ha 
OHWP Sölve 	........................ Ha OHYR Herakies 	..................... Ha 
OHWQ Orient 	........................ Ha OHYS Helmi 	........................ Pm 
OHWR Eelis 	......................... Ha OHYT Marita 	....................... Ha 
OHWT Ingrid 	........................ Pm OHYIJ Anna 	........................ Ha 
OHWX Brita 	Thordén 	................ Ha OHYV Yrsa 	......................... Ha 
OHWY Ingerois 	...................... Ha OHYW Figge 	........................ Ha 
OHXA Jan 	.......................... Ha OHYX Koura 	........................ Ha 
OHXC Winha 	....................... Ha• OHYY Nagu 	........................ Ha 
OHXD Kontio 	....................... Ha OHYZ Toimi 	........................ Ha 
OHXG Hebe 	........................ Ha OHZB Bore 	IV 	...................... Ha 
OHXH Maud Thordén ................ Ha OHZD Lainetar 	...................... Ha 
OHXI Hildegaard 	.................... Ha OHZE Hilmer 	....................... Ha 
OHXK Hera 	......................... Ha OHZG Helen 	........................ Ha 
OHXM Inga 	........................ Ha OHZH Ingeborg 	...................... Ha 
OHXP Ilmarinen 	..................... Ha OHZI Elna 	......................... Pm 
OHXQ Rulle 	........................ Pm OHZJ Advance 	...................... Ha 
OHXR Havnia 	....................... Ha OHZM Rauha 	....................... Pm 
OHXS Helene 	....................... Ma OHZN Helios 	........................ Ha 
OHXU Dagmar 	...................... Ha OHZO Moshulu 	...................... Pa 
OHXV Hertha 	....................... Pm OHZP Eva 	.......................... Ha 
OHXW Orion 	........................ Ha OHZQ Per 	Brahe .................... Ha 
OHIXY Navigator 	.................... Ha OHZR Mikkeli 	....................... Ha 
OHXZ Atlas 	......................... Ha OHZZ Wisa 	........................ Ha 
OHYA 	Frsa ......................... Ha 
Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin- tai radiosuunthnislaittein varustetuista 
aluksista' 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio- 
pejlapparat 1 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or  radiotelephon installation and 
direction-finding apparatus.  
Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. 
Aluksen 	mi lem, puh. Suunt. • Aluksen 	mi lenn. puh. I suumt. 
Fartygets namn Rad. telegr. 
Rad. 
telef. 
Rad. 	I 
i• Fartygets namn 
Rad. 
I 	teegr. 
I 	Rad. 
telef. 
I 	Rad. 
pejI. Name of resse Radio Radio Direct. i Name of resse Radio Radio Direct. tele1'r. teleph. finder telegr. teleph. finder 
Aagot 	.............. x - x 
Aallotar 	............ x x x 
x x x Advance 	........... 
x - x Agnes 	............. 
Alciebaran x x x 
Alliolmon 	......... - x - 
Angra 	............ x x x 
Anja 	............. I x x x 
Anna 	............. - x x 
Anneberg .......... x x x 
Antares 	............ - x x 
Ara 	................. x x 
i.rcturus 	........... x x x 
Argo OFCD x - x 
ArgoOHAC x x x 
Ariadne 	............ x x x 
x x x Ariel 	................ 
Askö ............... x 1 -, x 
Assistans 	.......... I 
- x - 
Asta 	.............. x x x 
Astrid Thordén x x x 
Asturias 	........... x - - 
Atlanta 	........... x x x 
- x x 
x - x 
Atlas ............... 
AuncH............. 
Aunus ............ - x x 
Aura OHHS x - x 
AuraOHHU x x x 
x x x 
x x x 
Aurora 	................. 
Avenir 	............... 
- x x Axel 	............... 
Baltic 	.............. x x x 
- x x Barösund ........... 
BettyH 	........... x x x 
Z)  Tunnuskirjaimista 22. XII. 1933 annetun asetuksen mu 
merkkinä. 
1)  Enligt törordnlngeu angående lgenkänningsbokstfsver 
för ett fartygs radiotelegrafstation.  
Suomen KauppoÅaivasto XXIiI.  
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Björneborg x - 
Bord 	.............. x x x 
Borell 	............ - x x 
BoreTlI ........... - x x 
BoreiV 	............ , x 
BoreV x x 
BoreVI 	.......... _ 
BoreIX 	.......... x - x 
BoreX 	............ x x x 
Brita 	............. x x x 
Britannic .......... x x x 
Brita Thordén  x x x 
Canopus 	.......... x x x 
Carelia 	............ - x x 
Carolina Thordén . x x x 
('arolus 	............ x - - 
Castor 	............ - x x 
Ceres 	............. - x x 
Corona x 
x 
- 
x 
x - x 
Dagmar 	............ 
x x x 
Delaware ............ 
Dione 	............... 
EditH .............. x - x 
Else 	................. - x x 
x x x 
x - x 
x - - 
Equator 	.............. 
Ergo 	............... 
x x x 
Ericus 	.............. 
Esbjörn 	............. 
Ester Thordén x - x 
x x 
- x x 
Fidra 	............... 
x - x 
Finlandia ........... 
FloraH ............. 
- x' x Frej 	............... 
Glittertind - x - 
aan on tunnusmerkki samalla aluksen  radiolennätinaseman kutsu- 
den 22. XII. 1933 utgör igenkänningssignal tillika anropssignal 
13 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name of vessel 
Rad. 
lenn. 
Rad. 
telegr. 
Radio 
telegr. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
telef. 
Radio 
telep/i. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
 peji.  
Direct. 
finder 
. Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name of teasel 
Rad. 
lenn. 
Rad. 
telegr. 
Radio 
tele0r. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
telef. 
Radio 
teleph. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
peji. 
Direct. 
finder 
Greta 	............. x x x Maininki x - 
Greta Thordén x x x Margareta OHCZ - x x 
Havnia 	............ - x - Margareta OHGZ x - x 
Hebe 	............. - x x Marieborg x x x 
Hektos ............. x x x Marina 	............ - x x 
Helen 	............. x x x Marisa Thordén x x x 
Helios 	.............. - x x Marita 	.............. x x x 
Herakies ............ x x x Mathilda Thordén  x x x 
Hercules 	.......... - x - Mcml Thordén - x x 
Herkules ............ - x - Melita 	.............. x x - 
Hesperus 	.......... x x x Mercur ............ - x x 
Hildegaard  x x x Mira 	.............. - x x 
Hulda Thordén x - x Modesta 	........... x - x 
Ilmatar 	........... x x x Myllykoski  x - . x 
Imatra ............ x - x Nagu 	.............. x x x 
Imnio-Ragnar x x x Najaden ........... x x x 
man. ................ x x x Navigator x x 
Inga 	................ x - x Nidarholrn ......... x x x 
Ingerois 	........... x x x Nina 	.............. x x x 
Ingrid Thordén x x Nordstjernan 	...... I - x 
- x - Norma 	............ - x x 
I 	Ivalo 	.............. x x x Oddvar 	II ......... x - x 
Iris 	................ 
Josefina Thordén  x x x Oihonna ........... x x x 
Jussi 	H 	............ x x x Oinas 	............. - x x 
Jii.ämeri 	........... x x x Olivia (ent. Kemi) x X - 
Karhula ........... x - x Oily 	.............. - x - 
Karin Thordén x x x Orient 	............ x x x 
Karl Erik x x x Orion 	............. x x x 
x x x Ostrobotnia - x x Kaste 	............. 
Kjrsta 	............. x x x Otso 	................ x x x 
Kontio 	............. x x x Otto 	.............. - x 
- x - Otto 	H 	............ x - x Konvoj 	............. 
- z x Outoori 	........... - x x Kotka 	.............. 
Koura 	.............. x x - Pahaa 	............. x x x 
Kronoborg x x - Pandia 	............. x - - 
x - x Panma 	............ x - - Kurikka ............. 
Kuurtanes x - x Patria 	............. - x x 
Lapponia .......... - x x Peggy Thordén . x - x 
Leda 	................ - x x Per Brahe ......... '- x x 
- x x Petrolea ........... - x - Leena 	............. 
Leo 	................ - x x Pohjanmaa x 
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Rail. 	Rad. 	Rad. 
lenn. puh. 	suunt. Aluksen nimi Rad. 	Rad. 	Rail. Fartygets namn 	telegr telef. peji. 
.Name of vessel Radio 	Radio 	Direct. 
te1er. 	tel e.ph. 	finder 
Rad. 	Rad. 	Rad. 
. 	 . 	 lenn. puh. suunt. Aluksen nimi Rad. 	Rad. 	Rad. Fartygets namn 	telegr. telef. 	peji. 
	
arne of vessel Radio 	Radio 	Direct. 
te1ejr. 	teteph. 	finder 
x x 	x - 	x - Polaris 	.............. 
Pollux 	............ - x 	x - 	x x 
Poseidon 	........... - x 	x - 	x x 
- x 	x Thornbury x 	x x 
- x 	x 
Suomi 	............. 
x 	 - - 
x x 	x 
Taurus 	.............. 
Tervsund ............ 
Ursa (ent. Karin) x 	 - x 
Primula 	............ 
- x 	x 
Tilda 	............... 
x 	x x 
Ragunda 	............ 
Raila 	.............. 
Raimo-Ragnar x x 	x x 	x x 
- x 	 - 
Waija 	.............. 
\Vanda 	.............. 
Wappu X x 
x x - 	x x 
- x 	x Veli -Ragnar x 	x x 
Prof eetor 	.......... 
x x 	x 
Vega 	............... 
x 	x x 
Rolfsborg x - 	x - 	X X 
Rauma 	............ 
- x 	x Viola 	............... x 	 - x 
Regulus ............. 
Ribjörn 	............ 
- x 	 - Viena OFAY - 	x - 
Rigel ................ 
x x 	x 
Wellamo 	............ 
Vesta 	.............. 
Viena OHDZ - 	x - 
Rosenberg .......... 
Ruija 	.............. 
Saint Stephen x - 	 - x 	x x 
Saimaa 	............ 
x - I 	 x 
Wiides 	.............. 
- 	x x Sally 	................ 
Satakunta 	.......... x x 	x 
Wikla 	............. 
Wilke 	.............. x 	x x 
Savonia 	............. x x 	x x 	x x 
Scandinavie x - 	x 
Winha 	.............. 
Viola 	.............. - - 
- x 	x Wipunen 	............ x 	 - - I 
x x 	x Virgo 	............. - 	x x 
Seagull II ........... 
- x 	x x 	x 
Siggy 	............... 
Sigrid 	.............. 
- x 	x x 	x - Silja 	............... 
Sirius 	.............. x x 	x 
\\isa 	.............. 
x 	x x 
Solbritt 	............. x - 	x 
Yilduni 	............ 
Yrsa 	............... 
x 	 - x 
Suomen Neito x 	x 
Zephyr 	.............. 
Zilos 	............... x 	x x 
Suomen Poika - x 	x 
OM! STAJALUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
(SHIPOWNERS)  
Omistaj aluettelo.') 
Redareforteckning.')  
(Shipowners.') 
Adolisson, Konrad 	 Borgå, Kardrag. Ab Victor Ek Oy. 
Aegir ............................ Pm 	katso - se 
Rederi Ab Marina. 
Adoitsson, U. 
katso - se Rederi Ab Axineberg. 
Advance, Boden Ab. 
katso - so 
Roderi Ab Advance. 
A. Åhlström Oy 	 Noormarkku. 
Jorma II 	........................ Ha 
Jouko I .......................... 1-lu 
j00 II 	........................ Ha 
Mira I 	........................... Ha 
Nalle ............................ Ha 
 Oboron  III 	...................... Ha 
 Osmo............................TIa 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	H. Jcsnhonen, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 
Waija............................ Ha 
Wanda .......................... Ha 
 katso myös  se även Janhonen, H. 
Ab Edy. Björklund Oy. 
katso - so 
Oy Finska Insjö Ab. 
Ab Caledonia Steamship Co Oy. 	Cart Olsen, 
Helsinki, Postilokero 124. 
Britannic ......................... Ha 
') IsS.titd, i.siioistö, pääisitntä tai iäiiinstöil tsiaiiiis. 
I)  Redare, rederi, hiiviilrelare elkr rdrioiihi,I. 
'>  Owners or managing owners. 
Ab J. W. Enqvist Oy. Tampere, Post ilokro 6.3.  
Sorsa ............................. Ha 
Ab Finland -Amerika Linjen Oy. 	Helsinki, 
E. Makasiinik. 4. 
Angra............................ Ha 
Equator .......................... II 
Navigator ........................ Ha 
 katso myös -  se även 
Suomen Etelä-Amerikan Linja.  
Ab Finska Nordamerika Linjen.  Gustaf B. Thor- 
dén, Brändön huvilakavunki. 
Mathilda Thordén ................. Ma 
 katso myös -  se även Thordén, Gustaf B. 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. 	Ab Niel- 
8efl & Thordén Oy,  Helsinki, Fabianink. 6. 
Delaware ......................... Ha 
 Kotka........................... Ha 
 Nidarhoim ........................Ha
 katso myös -  se även 
Ab Nielsen & Thordén Oy. 
Ab Hjelt & Lindgren Oy 	 Helsinki, 
Etelslranta 18. 
Aallotar .......................... Ha 
Ab Kaukas Fabrik 	Lappeenranta, Kaukaa. 
Wapor III ........................ Ha 
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Ab Mare. 	Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa. 	Ab Orient Oy. 	Ang/artygs Ab Bore. Turku. 
Ingerois 	.......................... Ha Orient 	.......................... 	I-Ia 
Karhula 	........................... Ha katso myös - se även 
Myl1ykoski 	........................ Ha Suomen Etelä-Amerikan Linja. 
katso myös - se även 
Ab Scandinavie Steamship Co Oy. Ab R. Nordström & Co  Oy. 
Paul Henriksson, Helsinki, Postilokero 124. 
Ab 	Nielsen & Thordén Oy. 	Helsinki, Scandinavic 	....................... Ha 
Fabianink. 6. 
Delaware (Ab 	e1singfors steamship j Ab Stocklors. 	 Pyhtää. 
Co Ltd) Ha Stockfors 	VII 	....................Jia  
Kotka 	 » Ha 
Ha Ab Transport. 	Kristian Hansen  Ab -Oy, Nidarhoim 	 S 
Helsinki, Maneesik. 2a A. 
Carolus (Ab Ohlson Steamship Co Oy) Itu 
Ericus 	 » Ha 
Vicia............................. Ha 
Oddvar II (Ab Oddvar) ............ Ha Ab Turret. 	Suomen Höyrylaiva Oy 	Finska 
Ab II.  Nordström £ Co Oy 	 Lovisa. Ang/artygs Ab, Helsinki. 
Ingerois 	(Ab Mare) 	............... Ha Tilda 	............................. Ha 
Karhula Ha katso myös 	se även 
Mvllykoski 	S 	............... Ha Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Angfar- 
Ragunda 	(Laivanvarustus Oy Oulu tygs Ah. 
Rederi 	Ab) 	.................. Ha Ab 	asa Rederi 	Gunnar 1tnickson, Vaasa.  
Immo Ragnar (Lovisa Rederi Ab) .. Ha Soibritt 	 Ha 
Karl Erik 	 5 Ha 
Raimo Ragnar Ha Ab Öster Degerö 	Randall Nybom, Helsinki, 
Veli Ragnar 	 S 	. Ha Albertink. 23 A. 
Greta  (Lovisa Ångfartygs Ab) ...... Ha Degerö 	........................... Ha 
Inga 	» Ha 
Ab Östersjöfart 	P. C. Molander, Pori, An. Lovisa » Ha 
tink. 12. 
Nina 	» Ha 
Saarentähti 	....................Pn1 
Ab Oceanf art. 	Helsinki, E. Makasiinik. 4. Svenborg 	..................... Pm 
Herakies 	.......................... Ha katso myos - se aven Melander, P. (. 
katso myös - se även 
Suomen Etelä-Amerikan Linja.  Alfa, Ångfartygs Ab 
katso 	se Angfartygs Ab Alfa. 
Ab Oddvar 	Ab Nielsen & Thorden Oy, 
Helsinki, Fabianink. 6. Alku, Laivayhtiö. 
Oddvar 	II 	........................ Ha katso - so Laivayhtiö Alku. 
katso myös - se även Andersson, Arthur 	 Mariehamn. 
Ab Nielsen & Thorden Oy. Askö (Rederi Ab Asko)  ............ Ha 
Ah Ohlson Steamship Co Oy. 	Ab Nielsen Asta (Rederi Ab  Asta) ............. Ha 
& Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6. Asturias 	s 	............. Ha 
Carolus 	........................... Ha Atlas Ha 
Ericus............................ Ha 
katso myös - se även Andersson, Elis 	Brändö, Torsholrna, Åland. 
Ah Nielsen & Thordé" Oy. Svea 	............................. Pm 
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Andersson, Frans.  Korpo, No'rrskata, Avensor. Bergén, Arvo. 	 Kimito, Pedersd. 
Brokholm ........................ Pm 	Selma ............................Pm  
Andersson, Gunnar 	 Elcends, Boxby. Bergström,  C. S. Gunhild .......................... Pm 	katso - se 
Oy Suomi Shipping Ah. Ann 	fluivrvIni 	liv -----'.., __"JJ_•_•' '-'.7 . 
katso -- se 
Höyrylaiva Oy  Anna. 
	 Berta, Alfred 	 Vasa, Storalditgg. 1. 
Björkö...........................Na 
Anneberg, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Anneberg. 
Archibald Russel, Rederi Ab. 
 katso  se 
Rederj Ab Archibald Russel. 
Blomberg, Stevedoring  Oy - Ab. 
katso - se 
Oy  Blomberg Stevedoring Ab. 
Blomqvist. Johannes. Vårdö. Simskäla, tf lund. 
Asikainen, Adam 	 Hunanka. 
Frans 	............................ PTli Blomqvist, T. %% 	 Rauma, Una ja. 
Askö, Rederi Ab 	 Helena (Helena Oy) ............... 
katso —se Rederi Ab Askö 	 Helmi (Helmi Oy) ................. Pm 
Asta, Rederi Ab. 
katso - se Boden Ab Asta.  
Astrid Thordén, Rederi Ab. 
 katso  se 
Rederj Ab Astrid Thordén. 
Atlanta, Rederi Ab - Laivanvarustaja Oy. 
katso - se Rederi Ab Atlanta. 
Aune H, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Aune H. 
Bonden, Rederi Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Bonden. 
Bore, Ånglartygs Ab. 
katso - se Ångfartygs Ali Bore. 
Borgå Augfartygs Ab 	 Borgå. 
Borgå........................... Ha 
J. L. Runeberg 	................. 
Boxberg, L. G. W. 
katso 	se ithnierenliiija  Oy - -- 	tersjö- 
Auvinen, And., Oy 	 Savonlinna. linjen Ab. 
Kauko 	........................... Ha 
Rannikko 	......................... Ha Bryggman, Josef Leonard I'ar Jun 	Våno. 
Tiera 	............................ Ha Yritys 	............................ I'm 
Warma 	.......................... Ha 
Byman, Arne Edvard Borga. Vålaks. 
Baekman, Wilhelm 	Sibbo, Spju.tsund. Elida 	............................. Pin 
End.Ia 	............................ pm 
Sampo 	............................ Ha Back, Karl Einar .Vuuu, 	.11uOncis. 
Lovisa............................ Pm 
Baltic Lloyd Line Ltd Ab 
 -  Oy. 	 I 
katso - se Bäcklund, Anders Vilhelm Borgå, Faqerstad.  
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. Vesta 	............................ Pm 
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Barlund, Petter 	 Borgå, Ylike.  
Sofia.............................Pm 
Caledonia Steamship Co Ab 	Oy. 
katso - se Ab Caledonia Steamship Co Oy. 
Candolin, Kusta 	Turku, Yliopistonk. 41.  
Elma............................. Pm 
Carrelt, Birger. 
katso - se 
Oy  Finska Insjö Ab.  
Cederberg, Gustaf, & Co, Oy. 
katso - se Oy Gustaf Cederberg & Co. 
Dagmar, Itederi Ab.  
katso - se Boden Ab Dagmar. 
Danielsson, Holger.  Lemland, Kungsholm, Åland.  
Miranda ..........................Pa 
Degrby Heden Ab. Carl Helin, Degerby, Åland. 
Verdandi ......................... Ha 
 katso myös -  se även Helin, Carl. 
Degerholm, Karl 	 &irkisalo, Norrby. 
ma..............................Pm  
Dykeri Ab Suekman.  
katso - se Sukellus Oy Suckman.  
East Sea, Rederi Ab. 
katso —se Rederi Ab East Sea. 
Ek, Victor, Ab - Oy. 
katso —se 
Heden Ab Marina. 
Ekbom, Niilo. 
Alvima........................... Pa 
lima, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Elna.  
Else,  Oy. 
katso - se  Oy Else. 
Eläköon, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Eläköön. 
Engblom, Georg 	 Nagu, Vikorn. 
Apostol........................... Pm 
Engman, Elin. 
katso - se 
Heden Ab Vidar. 
Enqvist, J. W., Ab - Oy. 
katso - se Al) J. W. Enqvist Oy. 
Euso -Gutzeit Oy. 	 Laitaatsilta. 
Chr. 	Kontturi 	..................... Ha 
Heino............................ Ha 
Mikko............................ Ha 
Niilo............................. Ha 
Paavo............................ Ha 
Romeo 	........................... Ha 
Tarmo ............................ Ha 
¶'auno 	............................ Ha 
Teuvo 	............................ Ha 
Toivo............................ Ha 
Walio............................ Ha 
Wenno 	........................... Ha 
Wilho 	............................ Ha 
Kotka. 
Voitto ............................ Ha 
Eklund, Valter. 	Brändö, Lappohy, Åland.  lingo, Heden Ab. 
Vega .............................Pm 	katso - se Rederi Ab Ergo. 
Eklöf, Aug., Ab. 
katso - se 
Hämeenlinnan Höyrysaha.  
Ellen, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen 
Suomen Ka'uppalaiva.sto XXIII. 
1835-4 
Erickson, A. E., Oy - Ab. 
katso - so Oy A. E. Erickson Ab. 
Erickson Gunnar. 
katso - se 
Ab Vasa Rederi. 
14 
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Erikson, tustaY. 	 Mariehansn. 
Johanna . Ha 
Alca (Rederi Ab Varma) ........... Ma 
Agnes (Mariehamns Rederi Ab) ...... Ha 
 Arehihald  Russel (Rederi Ab Archibald 
Russel) ....................... Pa 
Argo (Rederi Ab Ponape) .......... Ha 
Avenir (Rederi Ab L'Avenir) ....... Ha 
Gottf rid Ha 
Bonden (Rederi Ab Bonden) .......  Ha 
Eläköön (Rederi Ab Eläköön) ...... Pa 
Kirsta (Rederi Ab Herzogin Cecilie) Ha 
Lawhifl (Rederi Ab Lawhill) ....... Pa 
Moshulu (Raden Ab Moshulu) ...... Pa 
Olivia (Rederi Ab Olivebank) ....... Ha 
Pamir (Rederi Ab Pamir) .......... Pa 
Passat (Rederi Ab Passat) ......... Pa 
Pommern (Rederi Ab Pommern) Pa 
Sweden (Rederi Ab Sweden) .......  Ma 
Valborg (Rederi Ab Valborg) ....... Pm 
Vera (Rederi Ab Vera) ............ Ma 
Viking (Raden Ab Viking) ......... Pa 
Winterhude (Rederi Ab Winterhude) Pa 
Eriksson, Paul. 	Vaasa, Hietasaarenk. 3.  
Koura (Kouran Laiva Oy) ......... Ha 
 Kurikka (Vaasan Laiva Oy)  ........ Ha 
 Kuartanes (Kuurtanes  Oy) ......... Ha 
Esa, Laiva Oy. 
katso —se Laiva Oy Esa. 
Esbjörn, Redan Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Esbjörn.  
Ester Thordén, Redeni Ab. 
 katso  - se 
Raden Ab Ester Thordén. 
Europa, Raden Ab. 
katso - se Rederi Ab Europa. 
Eva, Heden Ab.  
katso - se Rederi Ab Eva. 
Fager, Oma Ossian. Merikarvia, Pohjan saha. 
nna............................  
Fagerström, E. 	 Rauma, Laurintie 7 
Anna (Höyrylaiva Oy Anna) ....... Ha 
 Yxpila  (Laiva Oy Yxpila) .......... Pa 
Fart ygs Ab Olavinlinna. 
katso - se 
Laiva Oy Olavinlinna. 
Fennia Steamship Co Ltd, Laiva Oy. 
katso -- se 
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 
Finland—Amerika Linjen, Ab—Oy. 
katso —se Ab Finland—Amerika Linjen Oy. 
Finland Syd-Amerika Linjen.  
katso - se 
Suomen Etelä-Amerika ii Linj a. 
Finska Bergnings Ab Neptun. [IelsinIc, 
E. Makasiinik. 4. 
Assistans 	.......................... Ha 
Helios 	............................ Ha 
Konvoj 	.......................... I-la 
Mursu 	............................ tia 
Protector 	........................ Ha 
Salvator 	.......................... Ha 
Uljas ............................. Ha 
Finska Fisken Ab. 
katso - se 
Suomen Kalastus Oy.  
Finska Insjö, Oy—Ah. 
 katso  - se 
Oy Finska Insjö Ah. 
Finska Nordamerika Linjen, Ab. 
 katso  - se 
Ab Finska Nordamerika LinjEn. 
Finska Angtartygs Ab. 
katso - se  Suomen Höyrylaiva Oy. 
Fiskars, Oy - Åb. 
 katso  - se 
Oy Fiskars Ab.  
Foek, Torsten 	Turku, Kaskentie 2 (1. 
Ingeborg .......................... Pm 
Regina ........................... Pm 
 voitto  ............................ Pa 
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Forsblom, Theodor Borgå, Borgg. 34. 
Viola 	............................ Pa 
Forsblom, Valdemar Borgå, Borgg. 34. 
Alku 	............................. Pm 
Forss, Toivo. Savonlinna, Liistonsaar. 
Erkki 	............................ Ha 
Forsström, Karl, Ab Särkisalo, Fö, by. 
Förby............................ Ha 
Lyra............................. Ha 
Fremliiig, Karl 3 Mariehamn, Jersö. 
Sirius 	............................ Pm 
Frideborg, Heden Ab. 
katso 	so 
Rederi Ab Fnideborg. 
Frondén, Lars Pernaja, Sarvsalö. 
Tilhi............................. Pm 
Georg, R.ederi Ab. 
katso -- se Rederi Ab Georg. 
Granmark, John W Bor gå, Horslök. 
Sundsvall 	........................ Pm 
Grön, Hjalmar Nickby, Hangetby, KitO.  
Hanna............................ Pm 
Grönqvist, Arne Borqå, Grännäs. 
Leda............................ Pm 
Grönqvist, Bertel  Borgå, Vålaks. 
Amanda 	.......................... Pm 
Grönqvlst, Erik Borgå, Vålaks. 
Lotta 	............................ Pm 
Grönqvist, Hjalmar Borgå, Vålaks. 
Senta 	............................. Pm 
Grönqvist, Osvald Bor gå, Gäddrag. 
Laine 	............................ Pa 
Grönkvist, Paul Borgå, Vålaks.  
Rauha............................. Pm 
Grönqvist, Runar Bor gå, Grännäs. 
Margit............................. Pm 
Grönqvist, Wilhelm E 	Borgå, Vålaks.  
Viking 	............................ Pm 
Gröuroos, Felix. Bar gå, Rösund, Sarvsalö. 
Hilda............................. Pm 
Grönroos, Oskar 	 Kimito, Mjö8und. 
Rosa .............................Pa  
Gustavsson, Albin 	 J3orgå, Horslök. 
Nansen ........................... Pm 
Gustavsson, Anton Leander. 	 H itis. 
Sanna ............................ Pa 
Gustavsson, Axel Anian 	Dalsbruk, Vänoksa, 
Brant ui k. 
Gard............................Pm  
Gustavsson, Edvin. Borgå, Fagerstad, Gråsvik. 
Greta............................Pm  
Gustavsson, Einar 	 Borgå, Vålales. 
Dan..............................Pm  
Gustafsson, Helge 	Dalsbruk, Kagsjäla. 
Svea............................. Pm 
Gustafsson, Helge 	 Kim'ito, Pederså.  
Helmi............................ Pa 
Gustafsson, John. A 	Kimito, Pederså. 
Fanny...........................Pm 
Gustafsson, Karl F 	 1)al.sbruk. Rövik. 
Sovinto 	.......................... Pm 
Gustavsson, Oskar Alfr. Dalsbruk, Vänoksa, Bolaks. 
Eugenia .......................... Pa 
Gustavsson, Oskar Nils. 
 Enni............................. Pm 
Gustav son, Selim 	 Dalsbrv.k, Lövö. 
Svedberg ......................... Pm 
Gutzeit, Oy. 
katso - se 
Enso-Gutzeit Oy. 
Haapa, Oy —Ab. 
katso - se Oy Haapa Ab. 
Hacklin, Werner 	 Pori. 
Flora H ..........................Ha 
 Kallo .............................Ha
Otto H ...........................Ha 
 Riitta  H. .........................Ha
 Aune  H. (Laiva Oy Aune H.) ......Ha
Betty H. (Porin Laiva Oy) ........ Ha 
Edit H. (Reposaaren Laiva Oy.).... Ha 
 Jussi  H. (Laiva Oy  Jussi H.) ......Ha
Santtu (Oy Werner Hacklin) ....... Ha 
Werner H. (Oy Werner Hacklin) .. . Ma 
Hackman & Co 	Helsinki, Kluuvik. 3. Helin, Carl. 	 Degerby, Åland. 
	
Luotto ........................... Ha 	Ingeborg (Rederi Ab Ingeborg) ..... Ha 
Sölve (Heden Ab East Sea) ........ Ha 
Ilailuodon Ilöyryveneosuuskuuta r. I. Hailuoto. 	Verdandi (Degerby Rederi Ab) 	Ha 
Hailuoto 	 ......................... Ha 
Hellström, Jarl 	Drags!jdrd, Ski nnarvik. 
Hailman, Birger, Oy. 	 Leo .............................. Pm 
katso - se Oy Birger Haliman. 	 Helmi Oy. 	T. IV. Blomqvist, Rauma, Una ja. 
Haliman, Lauri. 	 Helmi ............................ Pm 
katso se katso myös— se ö.von Blomqvist, T. W. 
Kuopion Höyrymylly  Oy  Sampo. 	 Helsing, Wilhelm. 	Munsala, Veksala. 
Saga ............................. Ma 
Hammarén & Co, Ab. 
katso - se Oy Kyro Ab. 	 Helsingfors stad. 
katso - se Helsingin kaupunki.  
Hansen, Kristian Ab - Oy. 	 Helsingfors Steamship Co Ltd. 
katso - se katso - se Ab Helsingfors Steamship 
Ab Transport. Co Ltd. 
Hansén, Lennart. 	Pargas, Must/innö.  Helsingin kaupunki. Satamal,autakuntu, Helsinki. 
Sailor ............................ Ma 	Hercules ...........................EEn 
Otso ............................. Ha 
Hassel, Arvid 	 Sjöbo Spjutsund. 	. Helsingin Lloyd Oy. 	H. Janhonen, Helsinki, 
Etel ............................. Pm Fab,anznk. 13 A. 
Haukilanden Höyryvenhe Oy 	 Iisalmi, 	Oinas ............................ Ha 
Pohjolank. 11. 	Otto ............................. Ha 
Srki1ahti ......................... Ha 	katso myös— se öven Janlioneji. H. 
Henriksson, Paul. 
Havnia, Itederi Ab. katso - se 
katso - se Rederi Ab H avnia. Ab Scandinavie temusliip ( o Oy. 
Heikkilä, Matti 	Leppävirta, Oravikoski. Hera, Heden Ab. 
Vento ............................ Ha 	katso —se Heden Ab Flera. 
Heino, Arvo Anton 	Loviisa, Valkkoo. Hertell & Co. 
Veikko ........................... Pa 	katso - se Oy Hertell & Co Ah. 
Herzogin Cecilie, Heden Ab.  
Heinonen, Paavo Vilhelm. Ha jalan as., Halikko. 	 . katso - se Rederi Ab Herzogin Cecilie. 
Mirjam ........................... Pm 
Huldegaard, Heden Ab. 
Heinäveden Höyrylaiva Oy. 	 Kerma, 	katso - se Rederi Ab Hildegaard. 
Heinävesi I 	 ...................... Ha Hilska, Juho. 
Homävesi II ...................... Ha katso - se Saarenpaan Laiva Oy. 
Tapio ............................ Ha 
Hinaaja Oy. 
ilelena Oy 	T. W. Blonujvist, Rauma. Una ja. 	katso - se Oy Hinaaja.  
Helena ........................... Pm 	Hintsanen, August. perilhiset. 	ulkaea, Auvila. 
katso myös - so även Blomqvist, T W. 	Ania ............................. Ha 
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Hjelt & Lindgren, Ab - Oy. Höyrylaiva Oy  Kauttakulku Ab. 
katso - se Richard Johansson, Turku. 
Ab Hjelt & Lindgren Oy. Finland 	...........................Ha 
Holmberg, Axel. Borgå, Fagerstad. Höyrylaiva Oy Kusten. 	Meritoimi Oy, Turku. 
Gurli............................ Pm Ilma 	............................. Ha 
katso myös - se även Meritoimi Oy. 
Holmberg, Gunnar. Borga, 	Vålaks. 
Regina 	..........................Pm Höyrylalva Oy Mariehamn. 
katso 	se Angfartygs Ab Mariehamn.  Holmberg, Johannes Eli. Brändö, Tor8holma, 
Åland. Höyrylaiva Oy Näcken. 	W. Lindgren, Hel. 
Nora 	............................. Pm sinki, Kapteenink. 8-10 G. 
Suometar........................... Pa Ahti 	............................Ba 
Holmberg, Juno Drags/järd, Stor/alla. Höyrylaiva Oy Tähti 	 Mikkeli. 
Saari 	............................ Pm Tähti 	............................. Ha 
Holmberg, Uno Anden Borgå, Fagerstad.  Tähti 	II 	..........................Ha 
Linnea 	.......................... Pm .. Hoyrylaiva -Osuuskunta Tarjanne r. I 	Ruovess. 
Holmberg, Vilhelm Borgå, (Jaddrag.  Pohjola 	.......................... Ha 
Vera 	............................ Pm Tarjanne 	......................... Ha 
liotanen, Kristian 	Parikkala, Osunekauppa. Höyryvenhe Oy Kerttu 	 Savonlinna. 
Alho............................. Ha Mikkeli 	........................... Ha 
Huikkonen, Anton. Orivesi 	I..........................Ha 
katso —se I Orivesi 	II 	........................Ha 
Taipalsaaren Höyryvenhe Osuusk. i. 1. Osuuskunta I 	..................... Ha 
Husell, Karl Johan Saitvik, Åland. Punkaharju 	...................... Ha 
Rulle 	............................. Pm Ingeborg, heden 	Ab. 
Rägg, Edvard Bor gå, Kardrag.  katso 	se leden Ab Ingeborg.. 
Oiva 	............................. Pm Åi,, 
Häggblom, Gunborg. 
katso - se Ångfartygs Ab Siggy 
Häggdahl, Alfred 	Korsnäs, Moikipäd. 
Svaj.............................. Ma 
Hämeenlinnan Höyrysaha. Aug. Eklö/ Ab, 
Hämeenlinna. 
Tavastehus II .....................Ha 
Härmä, S. V. 
katso - se 
Naantalin Vaissimylly Oy. 
Höyrylalva Oy Anna 	E. Fagerström, Rauma, 
Laurintie 7. 
Anna .............................Ha 
 katso myös -  se även Fagerström, E. 
tanoaun, Ja,I.  
Saga............................Pm  
Issakainen, Heikki 	 Anttola. 
Hila III ..........................Ha 
 Ukko 	............................ Ha
Itä-Kuopion Höyryvenho Oy 	 Kuopio. 
Lokki ............................ Ha 
Itämerenlinja Oy - Östersjslinjen Ab. 
L. 0. W. Boxberg, Helsinki, Lönnrotink. 45 A. 
Georg (Redan Ab Georg) ..........Ha 
Maininki (Suomen Moottonilaiva Oy) Ra 
Merita (Redan Ab Rita) ...........Ha 
 Silja  (Suomen Moottonilaiva Oy) ... Ma 
Itämeren Vienti-Tuonti, Oy. 
katso - e Oy Itanieron Vienti-Tuonti. 
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Jalkanen, V. K. 	 Viitasaari. Johansson, Richard. 
Viitasaari 	......................... [Ja katso - se 
Höyrylaiva Oy  Kauttakulku Ah. Jalo nen, Adam Rafael Turku, Pikku Pelto- 
kankare 4. Johansson, William 	 Pargas Malm. 
Flitig ............................. Pa Urho 	............................. Pm 
Jan, Oy. Johnsson, Rudolf. 
katm—se  Oy Jan. katso - se Oy Itämeren Vienti-Tuonti. 
Janhonen, II. Helsinki, Fabianink. 13 A.  Jussi H., Laiva Oy. 
Oinas (Helsingin Lloyd Oy) ........ Ha katso -- se Laiva Oy Jussi H. 
Otto » 	 Ha Jylhä, Väinö 	 Kemiö, Ekniemi. 
Waija (Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy) 	Ha Meritähti.......................... Ma 
Wanda S 	 Ha 
J yväskylä-Päijänteen laiva Oy 	Jyväskylä. 
Jansson, Albert. Mariehamn, Styrmansg. 5.  Jyväskylä 	........................ Ha 
Helen (Rederi Ab Ziva) ............ Ha Kaima 	........................... Ha 
Hera (Rederi Ab Hera) ............ Ha Suomi 	............................ Ha 
Jansson, Erik It Saitvik, Ödkarby, Å1Ud. 
Taru 	............................ Ha 
Svan ............................ Pm 
Tehi............................ Ha 
Tiirismaa (Oy Hinaaja) 	............ Ha 
Jansson, Johannes  Vårdö. Simskäla, Åland. Vollamo (Oy Vellamo) 	............. Ha 
Maria ............................. Pa Kaleva, Laiva Oy.  
Johansson, Algot Mariehamn, katso —se Laiva Oy Kaleva.  
Advance (Rederi Ab Advance) 	Ha Kanervo, N 	 Henianka, Landen.suu. 
Havnia (Heden Ab Havnia) ......... Ha Aimo 	............................ Pm 
Parma (Redeni Ab Parma) ......... Ha Kannas, Laiva Oy. 
Sally (Redert Ab Sally) ............ Ha katso - se Laiva Oy Kanna. 
Johansson, Anton Jomala, Sviby, Åland. Kari, Toivo. 
Helena 	............................ Pa katso 	se Laiva Oy Lokki.  
Johansson, Axel Borgå, Grännäs. Karjala, Laiva Oy.  
Hoppet 	......................... Pm katso - se Laiva Oy Karjala.  
Johansson, Evert Borgå, Vålaks. Karkia, Otto 	 Taipalsaari, Halkola.  
Olga ............................ Pm Ahti 	.............................
Ha 
Johansson, Johan. Borgå, Horsh5k. 
Karlsson,  Arthur. 	 Mariehamn.  
Dagmar (Rederi Ab Dagmar) ....... Ha 
Leo ............................... Pm 
Hildegaard (Rederi Ab Hildegaard) 	Ha 
Johansson, J, L. Mariehamn, O. Ytternäs. Pandia (Rederi Ab Pandia) 	........ Ha 
Kaunis 	.......................... Pa Thornbury (Ångfartygs Ab Alfa) ... 	Ha 
Johansson. Karl Sibbo,  Kitö, Hangelby.  Karlsson, Arthur 	 Pernå, Harpe. 
i',låsen 	............................ PITI 	I Sofia 	............................ Pm 
Johansson, N. W Mariehamn, Kalmarnäs. Karlsson, Einar 	Vårdö, Simskäla, Åland. 
A.hkera 	........................... Pa Aina 	............................. Pin 
Johansson, Otto Kumlinge, Björkö, Åland. Karlsson, Elias 	 Borgå, Gäddrag. 
Frid ............................. Pa Farin 	........................... Ma 
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Karlsson, Hjalmar. 	Lemland, Sandvik, Åland. 
Tora............................. Pa 
Karlsson, John 	 Borgå, Horsl5k. 
Alexandra ........................ Pm 
Karlsson, John G. 
katso se Heden Ab Fridehorg. 
Karlsson, Väinö Severin 	 Kumlinge,  
Björkö, Åland.  
Karl ............................. Pm 
Kaskisten Laiva Oy 	Ilmari Vallinkoski, 
Kaskö. 
Kaste ............................ Ha 
Kaukas Fabrik. 
katso - se Ab Kaukas Fabrik. 
Kauttakulku, Höyrylaiva Oy - Ab. 
katso - se 
Höyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. 
Keinonen, Jalmari 	Taivas.salo, Mussalo.  
Jalo..............................Ptn  
Kerttu, Höyryvenhe Oy. 
katso - se Höyryvenhe Oy Kerttu. 
Keskinen, Akseli 	 Kuru. 
Vankavesi ........................ Ha 
Klemettinen, Aarne. Enonkoski, Hyypiäniemi. 
Liperi ............................ Ha 
Knudson & Llndfors Oy - Ab. 	Helsinki, 
Unionink. 18 A. 
Esbjörn (Rederi Ab Esbjörn) ....... Ha 
 Ribjörn  (Rederi Ab Ribjörn) ....... Ha 
Koho, Arvo 
katso - se Tampereen Höyrylaiva Oy.  
Kokkala, Aleksanteri 	 Uusikaupunki. 
Osmo ............................ Ha 
Kokkonen, Emil 	Savonlinna, Koko nsaeri. 
Aelis ............................. Ha 
Kokkonen, Mika& 	Savonlinna, Kokonsaari, 
Usko ............................ Ha 
Korpikallio, H. G., Perihiset. Anttola, Ruokola. 
Mikkeli ....... Ha 
 Teppo............................ Ho 
Kesken Höyryvoiihe Oy 	 Muuruvesi. 
Karjalankoski .................... Ha 
Koski ............................ Ha 
Kotiranta, Feliks 	Meritoimi Oy, Turku. 
Pohjanlaliti ....................... Ha 
 katso myös—  se även Meritoimi Oy. 
Kotvio Oy. 	 Ruovesi. 
Kotvio II ........................ Ha 
Koukunjoon Höyryvenhe  Oy 	A. Lyyrä, 
Iisalmi, Viitaa. 
Pitkäkoski ........................ Ha 
1{ouran Laiva Oy 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaarenk. 3. 
Koura ........................... Ha 
 katso myös  - se även Eriksson, Paul. 
Kramer, Th. 
katso - se Angfartygs Ab Bore. 
Krogius, Birger. 
katso - se 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland 
 Syd-Amerika Linjen. 
Kuhmoisten Saha Oy 	 Kuhmoinen. 
Alli .............................. Ha 
Kuitunen, Antti 	 Hirvensalmi. 
Puulavesi ......................... Ha 
Kullberg, Sven Gustaf 	l3orgå, Völaks. 
Evi.............................. Pm 
Kuopion Ilöyrymylly Oy Sampo. 	Lauri Hall- 
man, Kuopio. 
Kalla ............................. Ha 
Kustavin Ilöyrylaiva Oy. Meritoimi Oy, Turku. 
Pohjola ........................... Ha 
 katso myös  - se även Meritoimi Oy. 
Kustavin ilöyrysaha Oy 	Kustavi, Grönvik. 
Kustavi I ........................ Ma 
Kusten, Ilöyrylaiva Oy- 
katso - se Höyrylaiva Oy Kusten. 
Kuurtanes Oy 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaarenk. 3. 
Kuurtanes ........................ Ha 
 katso myös  - se även Eriksson, Paul. 
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Kymin Oy 	Kymmene Ab 	Kuopio. Laiva Oy Elna 	Yrjänen & Kumpp., Rauma. 
	
Arvi ............................ Ha 	Elna ............................. Pm 
Hurtti ........................... Ha 	katso myös - se även Yrjänen & Kumpp. 
Savo II .......................... Ha 
Laiva Oy  Esa. 	H. Lii jestrand, Helsinki, 
Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flottnings- 	 Annank. 10 B. 
törening 	 Jyväskyla atrii ........................... Pm 
Rapu ............................ Ha 	katso myös 	se även Liljestrand, H. 
 Seppä............................ Ha 
Ukko ............................ Ha I Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 
John Nur,ninen Oy, Helsinki ,liteläranta 18. 
Kotka, Kyminsuu 	 Leena ............................ Ha 
Leini................................ Ha 	Liisa 	............................ Ha 
Ruotsalainen ........................ Ha 	katso myös - se även Nurminon, John, Oy. 
Kyro, Oy —Ah. 
katso - se Oy Kyro Ab. 
Kähmän Saha 	 Kuru. 
Häme ............................ Ha 
Landen Saha Oy 	 Lahti. 
Landen Saha ...................... Ha 
Laila, Laiva Oy. 
katso 	se Laiva Oy Laila. 	 I 
Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
katso - se Rederi Ab Atlanta. 
Laivanvarustaja Oy Steam. 
katso - se Rederi Ab Steam. 
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
katso - se Rederi Ab SuOmi. 
Laivanvarustus Oy Oulu Heden Ab. 
Ab B. Nordström & Co Oy, Lovisa. 
Ragunda .......................... Ha 
 katso myös  - se även Ab R. Nordström  
& Co Oy. 
Lalvanvarustus Oy Thor. 
katso —se Rederi Ab Thor. 
Laiva Oy Aune H. 	Werner Hacklin, Pori. 
Aune H.......................... Ha 
 katso myös  - se även Hacklin, Werner. 
Laiva Oy Ellen - Heden Ab Ellen. 	H. Lilje- 
strand, Helsinki, Annank. 10 B. 
Ellen ............................. Ha 
 katso myös  - se även Liljestrand, H. 
Laiva Oy Jussi H 	Werner Hacklin, Pori. 
Jussi H........................... Ha 
 katso myös  - se även Hacklin, Werner. 
Laiva Oy Kaleva. Oy Scandinavian Chartering Ab, 
 A. Lind/ ors, Helsinki, Unionink. 15. 
Kaleva ........................... Ha 
Laiva Oy Kannas 	Konsta Soini, Aura. 
Kannas ........................... Ha 
Laiva Oy Karjala 	 August Soini, 
Piikkiö, Runko. 
Karjala ........................... Ha 
 katso myös  - se även Soini, August. 
Laila, Laiva Oy. John Nurminen Oy, Helsinki, 
Etsläranta 18. 
man. ............................. Ha 
 katso myös  - se även Nurminen, John Oy. 
Laiva Oy Lokki. 	Toivo Kari, Helsinki, 
Munkkinierni, Haapalandentie 10 A. 
Lokki ............................. Ha 
Laiva Oy Martta. August Soini, Piikkiö, Runko 
Martta ........................... Ha 
 katso myös  - se även Soini, August. 
Laiva Oy Olavinlinna - Fartygs Ab Olavinlinna. 
Lauri E. Rindell, Helsinki, Kluuvik. 8.  
Salarna 	.......................... Ha 
Laiva Oy Oma. 	Yrjänen & Kumpp., Rauma. 
Oma ............................. Pm 
 katso myös  - se även Yrjänen & Kumpp. 
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Laiva Oy Rauma 	John Nurminen Oy, 
Helsieki, Eteläranta 18. 
Kontio ........................... Ha 
 katso myös -  se även Nurminen, John  Oy. 
Laiva Oy  Yxpila. 	E. Fagerström, Rauma, 
Laurintie 7. 
Yxpila ............................ Pa 
 katso myös—  se även Fagerström, E. 
Laivayhtiö Alku. Väinö Niemi, Uusikaupunki. 
Alku............................. Pm 
Lapinlanden Osuusmeijeri 1. 1 	Lapinlahti. 
Onkivesi .......................... Ha 
Laurén. G. A 	 Kimito, Pederså.  
Linna .......................... Pm 
L'Avenir, Raden Ab. 
katso - se Rederi Ab L'Avenir. 
Lawhill, Raden Ab. 
katso —se Rederi Ab Lawhill. 
Lenkkeri, Viktori 	Hamina, Viipurink. 35. 
Eelis............................. Ha 
 Tähti  Ill ......................... Ha 
lepikkö, Arvo 	 Kotka. 
Suomi ........................... 
Leppävirran Höyrylaiva Oy 	Leppävirga. 
Leppävirta I ...................... Ha 
 Leppävirta  II .................... Ha 
Liljestnand, II. 	Helsinki, Annank. 10 B. 
Ellen (Laiva Oy Ellen - Rederi Ab 
Ellen) ........................ Ha 
Glittertind (Turun Kalastus Oy - Åbo 
Fisken Ab) ................... Ma 
 Merilintu (Puulaiva  Oy) ............ Pm 
 Satakunta (Satakunnan Laiva Oy)  Ha
Saturn (Laiva Oy Esa) ............ Pm 
 Liljestrand,  H. för under bildning varande 
bolag: 
Frid II 	.......................... Pm 
Tiira, ............................. Pm 
Lindberg, Arne 	 Borgá, Fagerstad. 
Eva ............................ Pm 
Lindblom, Oskar 	Sibbo, Mågsholmen.  
Guinea ........................... Pm 
Suomen Kauppalaivasto XXIII. 
183 5-42  
Lindblom, John. 	 Turku, Linnank. 9. 
Axel (Nautic Steamship Company Ltd  
Oy) .......................... Ha 
 Fidra  (Rederi Ab Europa) ......... Ha
Per Brahe (Ångfartygs Ab Mariehamn 
-- Höyrylaiva Oy Mariehamn) ... Ha 
 Rosenhorg  (Oy Pohjanmeri) ........ Ha
William (Recicri Ab North-Baltic) .. . Ha 
Lindell, Einar 	 Borgå, Vålaks.  
Eihän 	.......................... Pm 
Lindén, Johan Sixtus 	Brändö, Eiskö, Åland. 
Daga ............................ Pm 
Lindfors, A. 
katso - se Laiva Oy  Kaleva. 
Lindgren, V.  
katso - se Höyrylaiva Oy Näcken. 
Llndh, Sörger 	 Tenala, Bojnds. 
Bilda ............................ Pm 
Lindholm, Joel 	 Kimito, Pederså.  
Tähti 	............................ Pm 
Lindholm, Juho 	 Kimito, Eke/is.  
Else .............................. Pa 
Lindholm, Uno 	 Kimito, Smedaböle. 
Wellarno .......................... Pm 
Lindman, Johannes Ivar 	Brändö, Torsholma, 
A land. 
Hermod ......................... Pm 
Lindström, Albert 	Houtskär, Beckholmen.  
Ingrid ............................ Pm 
Lindström, Gunnar 	 Borgå, Ode/drag.  
Sirkka ............................ Pm 
Lindström, W olmar 	Houtskär, Beckholmen. 
Märtha ........................... Pm 
Linnamäkl, Hjalmar 	 Salo. 
Alku............................ Pm 
Linnamäki, Väinö, 	 Salo. 
Dagiiy ........................... Pm 
Loimuharju, Paul 	Angelniemi, Kokkila. 
Susi............................. Ma 
Lokki, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Lokki. 
15 
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Lovisa Rederi Ab. Ab B. Nordsröm & Co Oy, Maj, Heden Ab. 
Lovisa. katso - se Rederi Ab Maj. 
Immo-Ragnar 	.................... Ha Mansiierus, Levi 	 Degerby, Åland. 
Karl 	Erik 	........................ Ha Fonia 	............................ Pm 
Raimo-Ragnar 	.................... Ha Mare, Ab. 
Veli -Ragnar 	...................... Ha katso - se Ab Mare. 
katso myis - se även Ab R. Nordström & 
Co 0Y  
Manieharnns Rederi Ab. 
Gvsta/ Erikson, Mariehamn.  
Lovisa Ångfartygs Ab. Ab B. Nordström & Co Oy, Agnes 	............................Ha  
Lovisa, katso myös - so även Erikson, Gustaf. 
Greta 	............................. Mariehainns Trafik Ab 	Carl Rundberg, 
Inga 	............................. Ha Mariehamn. 
Lovisa 	........................... Ha Mariehamn 	.......................Ha 
Nina 	............................Ha 1Iariehamn. Anglartygs Ab— Höyrylaiva Oy. 
katso myös —se även Al) H. Nordström &  katso —se 
Co Or. Angfartygs Al) Mariehamn. 
Lundberg, K., & ('o Ab  - Oy. Marina, Rederi Ab. 
Helsinki, Mikonk. 1. katso 	se Rederj Ab Marina. 
ilerkules 	......................... Tia Martikainen Teodor A. 	Puurnala, Kaariee.  
Lundberg, Oskar Kyrkslätt, Knoppshy.  Saunaa 	II 	........................Ha  
Esko 	............................. Pa Martta, Laiva Oy. 
Lundqvist, Arthur. katso - se 
katso —so Rederi Ab Maj. Laiva Oy Martta.. 
Lundström, Selim Tenala, Ma.larby.  Mattssoii, Erik. 
Vera 	................................ Pm 
katso 	se Sundom Trafik Ab. 
Luostarinen, A., Perilliset Rangaslampi. 
 I 
Mattsson, 	hinnar. 
Hevonlahti 	....................... Ha Joiiala 	Öster -Kalmar, Alumni. 
Hevonlahti 	II ..................... Ha 
,vea 	................................ni 
Tapio 	............................ Hai Mattson. Haldur. 	 Kalmarnas, Åland. 
Tapio 	............................ Pm 
Lyyrä, A. 
katso - se Koukunjoen Höyryvenhe Oy. 	I 
iflattson, J. 	 Geta. Åland, 
Lähteennutki, Lauri A Tampere, 
Kouluk. 2-4. 
Alho............................ Ha 
Länsi-Teisko Oy. 	V. H. Mdnnistö, Tampere, 
Korteiandenk, 6. 
Länsi-Teisko 	...................... Ha 
Ylöjärvi 	.......................... Ha 
Lönnqvist, Arne Hemming.  Borgå, Pagerstad. 
Alf.............................. Pm 
Löydön saha. 	K. E. Runanen, Mikkeli. 
Tapola.................................. [Ta 
'aud Tliordén, Heden Ah. 
katso - se 	 - 
Rederi Ab Ma 0(1 Tlmoidn. 
lerenkulku, Oy. 
katso —sc Oy \Iere kulku. 
lerenkulkuhallitus 	 Ilelsiulci. 
Suursaari............................ Tia 
Arandan toimisto, Turku. 
Aranda ............................I-Ia 
lerenneito, Oy. 
katso - Se O Meieniicito. 
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Merillike Oy - Trading Ltd. 	Eero Suopanki, Neptun, Finska Bergnings Ab. 
Helsinki, Aleksanterink. 40. katso 	se Finska Bergnings Ab Neptun. 
Halla 	............................. Ha Nielsen & Thordén. 
Roine 	............................ ha katso 	se Ab Nielsen & Thordén  Oy. 
Meritoiini  Oy 	 Turku. Niemi, Väinö. 
Toimi 	............................ Ha katso - se Laivayhtiö Alku. 
Vellamo 	...........................El a -• rieininen, %ilho 	Tampere, Saarskatu 12. 
Ilma Oy Kusten) Ha (Höyrylaiva 	 ....... Aitolahti Ha 
Pohjanlahti (Foliks Kotiranta) 	Ha 
obe1-Standard Oy -Ab. Pohjola (Kustavin Hoyrylaiva Oy) .. 	Ha 
katso - se Oy Nobel-Standard Al).  
Mertallen, Kalle 	Kuopio, Vuor-ik. 34. - 
Ilmari 	............................ Ha Nordberg, Thomas Erik 	 Sail vik, 
Bertbyv'ik, Åland. 
Mielikainen, E. 
katso 	se Fennia 	........................... Pin 
Säärningin Saariston Höyrylaiva Oy. Nordström, Algot. 	altvik, Làngbergsöda, Åland. 
Mielikäinen, Taavetti 	Savonlinna. V jillea. Amanda 	........................... Pa 
Luja 	............................. i-Ia Nordström, Emil 	 Borgå, Vålaks. 
Melander, 	Elis, peru.stettavaa yhtiötä varten. Hval 	............................. Pm 
Pori. - 	.. ordstrom. 	Hjalmar 	Borga, Skavarbole.  
Jupiter 	........................... Pm I)oris 	............................ Pm 
Molander, P. C. 	 Pori, Antink. 12. 
• 
Dcjefors (P. Molamider  Oy 	Al)) 	... 	Ma 
Nordstrom, K. Valdemar 	Borga, Horsloic, 
Sarvsalo. 
Gustaf 	 » 	 . . . 	Pm 
- Aallotar 	.......................... Pm. 
Hilmer » 	 ... 	Ha 
Motto (Oy Viasvoden Höyry Ah) . - - 	Ha Nordström, Ragnar. 	Borgå, Som,narnäs-. 
Saarentähti (Al) Östersjöfart) ....... Pm Frida 	............................. Pm 
Svenhorg 	» 	 Pm Nordström. II. & Co, Ab—Oy. 
Thelma (Oy Viasvecien Laiva Ah) 	Ma katso 	se 
Moshulu, Rederi Ab Al) R. Nordström & Co  Oy. 
katso 	se Redan Ab Mosliulii North-Baltic, Rcdcri Ab. 
Motorbåtsandeislaget Svea 	 lie plot, katso 	se Heden Al) North-Baltic.  
Södra Valigrund. Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy.  
Svea 	............................. Ma 0. S. Ny7und, Helsinki, Sepänk. 19 A. 
Mäklin, Carl. Lapponia 	......................... Ha 
katso —se Oy Teisko katso myös— so även Nylund, 0. S. 
Männistö, V. II. Northern Steamship Co Ltd 	Pohjolan Höyry- 
katso - se Länsi-Teisko OY. laiva Oy. 	0. S. Nylund, Helsinki, 
Naantalin Vaissimylly Oy. 	S. V. Härmä, Sepänk. 19 A. 
Naantali. Adolf ............................. Ha 
Myllymatti 	II 	..................... Ma Hermes 	........................... Ha 
Nautic Steamship Co, Ltd, Oy. i\Iercur 	............................ Ha 
John Lindblom, Turku, Linnank.  9. katso myös— se även Nylund, 0. S. 
Axel 	............................. Ha Nousiainen, Eero T 	 Savonlinna. 
katso myös - se även Lindblom, John.  Punkaharju II 	.................... Ha 
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Oddvar, Ab. 
Nousiainen, L P. katso 	se Ab Oddvar. 
katso - so Pielavoden Laiva Oy. 
Ohison Steamship Co tb—Oy. 
Nurmi, Vihtori. 	 Pyhäranta, Nihtiö. katso - se Ab Ohison Steamship Co Oy. 
Toimi 	............................ Pm 
Ojala, Einari 	 Virolahti. 
Nurminen, John, Oy. 	Helsinki, Eteläranta 18. Virgo 	............................Pm 
man (Laiva Oy  Laila) .............. Ha 
Kbntio (Laiva Oy Rauma) ......... Ha Olavinlinna, Laiva Oy - Fartygs Ab. 
Leena (Laiva Oy  Fennia Steamship Co 
katso - se Laiva Oy Olavinlinna - Far- 
Ltd) 	.........................Ha  tygs Ab Olavinlinna. 
Liisa (Laiva Oy Fennia  Steamship Co Olivebank, Rederi Ab. 
Ltd) 	.........................Ha  katso 	se Heden Ab Olivebank. 
Nurminen,John, omist. Jalmari Penttila. 	Baunut. Olj etransport Ab. 
Linden 	...........................Pa  katso - se Oy Oljynkuljotus.  
Nimrod 	..........................Pa Olsen, Carl. 
Uljas 	............................ Pa katso - se Ab Caledonia Steamship Co Oy. 
Nybom, Randall. Oma, Laiva Oy. 
katso 	se Ab Öster Degerö. katso - so Laiva Oy Oma. 
Nylund, 	Erik. 	 .11urieliamu. Orient, Ab - Oy. 
Yjidum (Rederi Ab Yildum) 	....... Ha katso - se Ab Orient Oy. 
Yrsa (Rederi Ab Yrsa) 	............ Ha 0y Blomberg Stevedoring Ab. 	 Vaasa.. 
Nylund, 0. S. 	Helsinki, Sepänk. 19 A. 
Kusten 	........................... Ma 
Adolf (Northern Steamship Co Ltd  Oy Gustaf Cederberg & Co. Lauritsalan kauppala. 
Pohjolan Flöyrylaiva  Oy) 	...... Ha Rauha 	............................ Ha 
Hermes 	 Ha 
Mercur » 	 Ha 
Oy Else. 	Scppinen & Kern pps Oy, Rauma,  
Lapponia (Northern Shipping Ltd &rninaarink. 3. 
Pohjolan Laivaus Oy) 	......... Ha 
Else 	 Ha 
katso myos -  se avon Seppinen & Kemp 
Nyman, harald. pi  OY. 
katso 	se Oy Sea Freight Ab. Oy A. E. Erickson Ab. 	 Turku. 
Nymark, Viktor Vilhelm 	 Korsnäs. Tug 	II 	...........................Ha 
von 	Konow 	......................Ma  Oy Finska Insjö Ab. 
Nystrom, Einar 	 Borga, Valaks  Birger Carrell, Ab Edv. Björklund Oy, 
Svea 	............................. Pm Helsinki, Aleksanterink. 16-18. 
Uleå............................. Ha 
Näcken, Höyrylaiva Oy. 	 I 
katso 	se Hoyrylaiva  Oy  Nacken. 
Oy Fiskars Ab 	 Fiskars. 
Fiskars I ..........................Ha  
Näsijärven Metsä Oy. 	Tampere, Hallitusk 8 B. Fiskars II .........................Ha  
Metsä ............................ Ha 
Oy Haapa Ab. 	Lahti, Aleksanterink. 10. 
Oceanfart, Ab. Meri 	............................. Ha 
katso - 	se Ab Oceanfart. Ukko 	............................. Ha 
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Oy Werner Haeklin 	 Pori. 
Santtu ........................... Ha 
Werner H.........................Ma 
 katso myös  se även Hacklin, Werner. 
Oy  Birger linilman Kuopio. 
Onni ..............................Ha 
 Osmo .............................ITu 
Sampo ...........................lis 
Vellanio ......................... Ha 
Oy Ilertell & Co Ab för under bildning varande  
Oy Viena Ab. Helsingfors, Mikaelsg. 7. 
Vi ena ........................... Pm 
Oy Hinaaja. Jyvä.skylö - Päijänteen Laiva Oy, 
Jyväskylä. 
Tiirismaa ......................... Ha 
 katso myös -  so även Jyväskylä-Päijänteen
Laiva Oy. 
Oy Itämeren Vienti—Tuonti, Rudolf Johnsson, 
Åbo, Trädgårdsg. 20. 
Marta................................Ha 
Oy Jan. 	Se ppinen & Kern ppi Oy, Rauma, 
Sminaarink. 3. 
Jan..............................Ha  
katso myös - Se även 
Seppinen & Kemppi Oy. 
Oy  Knudsen & Lindlors Ab. 	Helsinki, 
Unioninle. 18 A. 
Eshjörn (Rederi Ab Esbjörn) ....... Ha 
Ribjörn (Rederi Ab Ribjörn) ....... Ha 
Oy Kyro Ab. Hammarén & Co, Kyröskoski. 
Kyröskoski ....................... Ha 
Siuro............................. Ha 
Oy Merenkulku 	Sjötrafik Ab. Arthur Öster, 
Helsinki, Pohloisranta 16 A. 
Astrid 	...........................ha 
Korkeasaari 	Högholmen ......... Ha 
Mustikkamaa I....................Ha 
Mustikkamaa II ....................Ha 
Olympia ..........................Ha 
Pihlajasaari - Rönnskär ........... Ha 
Saima ............................Ha 
Senta .............................Ha  
Oy Merenneito 	Seppinen & Kemp pi Oy, 
Rauma, Serninaarink. 3. 
Figge............................. Ha 
 katso myös -  se även 
Seppinen & Kemppi Oy.  
Oy Nobel-Standard Ab. Helsinki, Eteidranta 12.  
Margareta (Rederi Ab Nobel-Standard) Ma 
Standard II Ma 
Petrolea ..........................Ma 
 Valo-Apu .........................I-Ia
Oy Petko Ab 	Helsinki, Fredrikink. 65 A.  
Kaleva ........................... Ha 
Oy Pohjanmeri 	John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9. 
Rosenborg ......................... Ha 
 katso myös -  se även Lindblom, John.  
Oy Porkkala Ab. 	K. T. Päiviö, Helsinki. 
Rauhunk. 3. 
Porkkala ......................... Ha 
Oy Gust. Ranin 	 Kuopio. 
Panu............................. I-Ia 
 Tapio ............................1- Ia
Oy Rauma. 
katso 	so 
Rauma Oy. 
Oy II. Saastamoinen Ltd 	 Kuopio. 
Kauko 	........................... Ha 
Savotar 	........................... Ha 
Kalervo (H. Saastamoinen & Pojat Oy)  Ha 
Savo Ha 
llJntamo 	 '> Ha 
Oy Sarmatia. Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, 
Seminaarink. 3. 
Rauno ........................... Ha 
 katso myös—  se även 
Seppinen & Kemppi Oy. 
Oy Scandinavian Chartering Ab. 
 katso -  se 
Laiva Oy Kaleva. 
Oy Willi. Schauman Ab. 	Savonlinna. 
Pehr Schauman ................... Ha 
Wilhelm Schauman ............... Ha 
Oy Sea Freight Ab. 	 Harald Nyman, 
Helsinki, Hiet&andenk. 3 A. 
Aagot ............................ Ha 
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Oy 	Suomi Shipping Ab. 	C. 	S. 	Bergström, 
Helsinki, &wllmanink. 19. 
Zephyr Ha 
Zeros 	............................ Ha 
Zeus 	............................ 1-Ia 
Zilos............................. Ha 
Tug I  (Oy  Suomi Tug Co Ab) ...... Ha 
Oy Suomi Tug Co Ab. 	Oy  Suomi Shipping Ab, 
C. S. Bergström, Helsinki, Sneilmanink. 19. 
TugI............................ Ha 
Oy Teisko Carl Mäklin, Tampere, 
Pyynikintori 1. 
1.ntti 	............................ Ha 
Teisko 	.......................... Ha 
Oy Tervalahti Tampere, Kauppuk. 7. 
Torvalahti 	........................ Ha 
Oy Vellamo. 	Jyväskylä-Päi'jänteen Laiva Oy, 
Jyväskylä. 
Vellamo 	.......................... Ha 
katso myös - se även 
Jyväskylä.Päijänteen Laiva Oy. 
Oy Viasveden ilöyry Ab 	P. C. Molander, 
Pori, Antink. 12. 
Motto............................. Ha 
katso myös - - se även Molander, P. C. 
Oy Viasveden Laiva Ab 	P. C. Molander, Pori, 
Antink. 12. 
Thelma 	........................... Me 
katso myös —se även Molander, P. C. 
Oy Wiide-s Antti TVihuri, 
Brändön huv-ilakaupunki. 
Wise............................. Ha 
katso myös --se även Wihuri, Antti. 
Oy Winha Antti 	Wihuri, 
Brändön 1 uvilakaupunki. 
Winha............................ Ha 
katso myös - se även Wihuri, Antti. 
Oy Wipii. Antti TVihuri, 
Brändön h-u vilakaupunki. 
Wipunen .......................... Ha 
katso myös - se även Wihuri, Antti. 
Oy Vuoksenniska Ab 	 Ruokolahti. 
Helene 	........................... Ma 
Oy Öljynkuljetus -- Oljetransport Ab. 
Helsinki. Heikink. 1. 
Helena ...........................Ma 
Masut III ........................Ma 
Sigrid ............................Ma  
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys 	Kajaani, 
Teppana. 
Koota............................ Ha 
Oulu, Laivanvarustus Oy. 
katso - se 
Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 
Oulu Oy Oulu. 
Oulu 	I 	........................... Ha 
Oulu 	11 	.......................... Ha 
famir, Heden 	Ab. 
katso 	se Heden Ab Pamir. 
Pandia, Heden 	Ab. 
katso - se Heden Ab Pandia. 
Paraisten lialkkivuori Oy —Pargas Kalkbergs Ab. 
Par gas. 
Atlas 	............................ Ha 
Edla 	............................ Ha 
Kalk 	............................ Ma 
Lainetar 	.......................... Ha 
Silvia 	............................ Ha 
Tervsund 	........................ Ha 
Farma, Heden Ab. 
katso -- se Heden Al) Parrna. 
Partanen, Tuomas 	 Sulkava, Auvila. 
Joenpää 	........................... Ha 
Parviainen, Joh., Tehtaat Oy .Säynätsalo. 
Joh. 	Parviainen 	................. Ha 
Passat, Heden Ab. 
katso —se Rederi Ab Passat.  
Paulin, J. W 	 Turku, Kauppiask. 5. 
Alliolmen 	......................... Ha 
Barösund 	........................ Ha 
Imatra 	........................... Ha 
Modesta 	.......................... Ha 
Nagu............................. Ha 
Peggy Thordén, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Peggy T!iorclén. 
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Pelkonen, Väinö J Savonlinna. 
Abjo 	............................ Ha 
Kilpi 	............................ Ha 
Veikko 	.......................... Ha 
Vieno 	............................ l[a 
Penttilä, Jalmari. 
katso - SC 
Nurrninen, John, oniist. ,Jalmari Penttilii 
Petko. 	y - 	Ab. 
katso 	se Oy Petko Ab. 
Pettersson, John 	 Par gas, Attu. 
Pargas ............................ Ha 
Piolaveden Laiva Oy. J. P. Nousiainen, Pielavesi. 
H. G. Porthan .................... Ha 
Pilsinen, Otto 	 Kuopio, Kirkkok. 37. 
Sotka............................ Ha 
Pohjanmeri, Oy. 
katso - se Oy Pohjanmeri. 
Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 
Pieksänkoski ......................Ha  
Pohjolan ilöyrylaiva Oy. 
katso 	se 
Northern Steamship Co Ltd.  
Pohjolan Laivaus Oy. 
katso se Northern Shipping Ltd. 
Poinmern, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Pommern.  
Ponape, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Ponape. 
Pori ii kaupunki 	Rakennustoi,nisto, Pori. 
Porin Karhu ...................... Ha 
Porin Laiva Oy 	Werner Hacklin, Pori. 
Betty H..........................Ha 
 katso myös -  se även Hacklin, Werner. 
Porkkala, Oy Ab. 
katso —se Oy Porkkala Ab. 
Punlaiva Oy 	H. Liljestrand, Helsinki, 
Annank. 10 B. 
Merilintit ........................Pm 
 katso myös  se även Liljestrand, H. 
Pyhäjärven Saha Oy 	Tampere, Kauppak. 7. 
Näsi..............................Ha 
Päiviö, Ii. 1'. 
katso-- se Oy Porkkala Ab. 
Raahe Oy 	 Haukipudas. 
Hektor 	.......................... Ha 
Itahja, Leander 	Kala joki, Rahjankyki. 
Kaiku............................ Pm 
Raiiin, Gust., Oy. 
katso - se Oy Gust. Ranin.  
Rannikko, Ossian 	 Salo, Vartsala. 
Tarnara .......................... Pm 
Ramsay, Henrik. 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy - Fin-
ska Ångfnrtygs Ab.  
Rauma, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Rauma. 
Heden Ab Anneberg. U. Adolf sson, Mariehamn. 
Armeberg .........................Ha 
Redeni Ab Archibald Russel. 
Gustaf Eri kson, Mariehamn. 
Archibald Russel ..................Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
Rederi Ab Askö. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Askö............................. Ha 
 katso myös -  se även Andersson, Arthur. 
Rederi Ab Asta. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Asta..............................Ha 
Asturias ..........................Ha 
Atlas .............................Ha 
 katso myös -  se även Andersson, Arthur. 
Rauma Oy itauma. 
Alku............................. Ha 
Rauma 	.......................... Ha 
Rauma 	II 	........................ Ha 
Tor.............................. Ha 
Heden Ab Advance. 
Algot Johansson, Mariehamn. 
Advance 	.......................... Ha 
katso myös— se även Johansson, Algot. 
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Rederi Ab Astrid Thordén. Gustaf B. Thordén, 
Brändon huvilakaupunki. 
Astrid rrhordé1 Ma 
katso myös - se även Thordén, Gustaf B. 
Itederi Ab Atlanta —Laivanvarustaja Oy  Atlanta. 
Hel.sinki, E. Makasiinik. 4.  
Anja............................. Ha 
Arica............................. Ha 
Atlanta 	.......................... Na 
Aura............................ Ha 
Aurora 	........................... Ma 
katso myös - se även 
Suomen Etelä-Amerikan Linja. 
Heden Ab Bonden. (lusta! Erikson, Mariehamn.  
Bonden 	........................... Ha 
katso myös - se även Erikson, Gustaf.  
Heden Ab Dagmar 	 Arthur KarLsson, 
Mariehamn. 
Dagmar 	.......................... Ha 
katso myös se även Karison, Arthur. 
Heden Ab East Sea. Carl Helin, Degerby, Åland. 
Sölve............................. Ha 
katso myös - se även Helin, Carl. 
leden Ab Ellen. 
katso 	se 
Laiva Oy  Ellen - Rederi Ab Ellen. 
Heden Ab Eläköön. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Eläköön 	.......................... Pa 
katso myös - se även Enikson, Gustaf. 
Heden Ab Ergo. Armas Willarno, Helsinki, 
Neitsytpolku 1 A. 
A.11IO 	............................. Ha 
Ergo............................. Ha 
Marita 	........................... Ha 
Wiik .............................. Ha 
Heden Ab Esbjörn. Oy Knudsen. & Lindfors Ah. 
Helsinki, Unionink. 18 A. 
Eshjörn 	.......................... Ha 
katso myös - se även 
Knudsen & Lindfors Oy 	Ab. 
Heden 	Ab Ester Thordén. 	Gustaf B. Thordén, 
Brändön huvilakaupunki.  
Ester Thordön .................... Ha 
katso myös - se även Thordén, Gustaf B. 
Heden Ab Europa 	John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9. 
Fidra .............................Ha 
 katso myös -  se även Lindblom, John.  
Rederi Ab Eva. 	Anders Öström, Mariehamn. 
Eva..............................Ha  
Heden Ab Frideborg. 	John G. Karlsson, 
iWariehamn, Östra Skoig. 4 B. 
Lideborg 	.........................Pa  
Heden Ab Georg. Ikimerenlinja Oy Östersjö-
linjen Ab, L. 0. W. Boxberg, Helsingfors,  
Lönnroisq. 45 A. 
Georg ............................Ha 
 katso myös -  se även Itärnerenlinja Oy - 
Östersjölinjen Ab. 
Raden Ab Haviiia. Algot Johansson, Mariehamn. 
Havnia ...........................Ha 
 katso myös -  se även Johansson, Algot. 
Raden Ab Hera 	Albert Jansson, Marie- 
hamn, Styrmansg. 5. 
Hera.............................Ha 
 katso myös -  se även Jansson, Albert. 
Raden Ab Herzogin Cecilie 	Gustaf Erikson, 
Jl4ariehann. 
Kirsta ............................ Ha 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
Heden Ab Hildegaard. 
Arthur Karlsson, Mariehamn. 
Hildegaard ........................Ha 
 katso myös -  se även Karlsson, Arthur. 
Heden Ab IllgebOrg.  
Carl Helin. Degerby, Åland. 
Ingeborg ......................... Ha 
 katso myös  se även Helin, Carl. 
Redan Ab L 'Avenir. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Avenir ...........................Ha 
Gottfrid ..........................Ha 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
Redan Ab Lawhill. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Lawhill ...........................Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
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Reder! Ab Maj. 	Arthur Lundqvist, Vårdö, 
T'arg ala, Åland. 
Maj.............................. Pa 
Reder! Ab Marina. Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
 Eteläranta  16.
Marina ........................... Ha 
Reder! Ab Maw! Thordón. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Maud Thordén .................... Ha 
 katso myös  se även Thordén, Gustaf B. 
Reder! Ab Moshulu. 
Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Moshulu .......................... Pa 
 katso myös—  se även Erikson, Gustaf.  
Reder! Ab Nobel-Standard 	 Helsinki, 
Eteldranta 12. 
Margareta ........................ Ma 
Standard II ...................... Ma 
 katso myös —  se även 
Oy  Nobel-Standard Ab. 
Reder! Ab North-Baltic. John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9. 
William .......................... Ha 
 katso myös —  se även Lindblom, John.  
Rederi Ab Olivebank 	Gustaf Erikson, 
Marieha?nn. 
Olivia ............................ Ha 
 katso myös —  se även Erikson, Gustaf.  
Rederi Ab Oulu. 
katso - se Laivanvarustus  Oy  Oulu Re-
den Ab. 
Rederi Ab Pam!r. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Pamir ............................ Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
Reder! Ab Pandia. Arthur Karlsson, Mariehamn. 
Pandia ........................... Ha 
 katso myös -  se även Karlsson, Arthur. 
Reder! Ab Parma. Algot Johansson, Mariehamn. 
Parma ............................ Ha 
 katso myös —  se även Johansson, A]got. 
Rederi Ab Peggy Thordén. 
Gustaf B. Thordén,  Brandön huvilakaupunki. 
Manisa Thordén .................... Ha 
Peggy Thordén .................... Ha 
 katso myös —  se även Thordén, Gustaf B. 
Reder! Ab Pommern.  Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Pominern ......................... Pa 
 katso myös —  se även Erikson, Gustaf. 
Redeni Ab Ponape. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Argo ............................. Ha 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
Reder! Ab Ribjörn. Oy Knudsen & Lind fors Ab, 
Helsinki, Unionink. 18 A. 
Rihjönri .......................... Ha 
 katso myös -  se även 
Oy Knudsen & Lindfors Ab. 
Reder! Ab Rita. 	Ilämerenlinja Oy - Östersjö- 
linjen Ab, L. G. W. Boxberg, Helsinki, 
Lönnrotink. 4,5 A. 
Monta............................ Ha 
 katso myös -  so även 
Itämerenlinja Oy — Östersjölinjen Ab. 
Reder! Ab Sally. Algot Johansson, Mariehamn. 
Sally ............................. Ha 
 katso myös - -  se även Johansson, Algot. 
Reder! Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  
Brita Thordén .................... Ha 
Karin Thordén .................... Ha 
 katso myös—  se även Thordén, Gustaf B. 
Reder! Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  
Björneborg ...................... Ha 
Carolina Thordén .................. Ma 
 Savonia ..........................Ha 
 katso myös -  so även Thordén, Gustaf B. 
Reder! Ab Suomi—Tanker. 
Gustaf B. Thordén, Bnindön huvilakau'punki. 
Josef ma Thordén .................. Ma 
 katso myös -  se även Thordén, Gustaf B. 
Reder! Ab Passat. Gustaf Erikson, Mariehamn. Reder! Ab Sweden. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Passat............................ Pa 	Sweden ........................... Ma 
katso myös — se även Enikson, Gustaf. katso myös — se även Erikson, Gustaf.  
&wmen Kauppalaivasto XXIII. 	 16 
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Rederi Ab Thor - Laivanvarustaja Oy  Thor. 	Ribjörn, Heden Ab. 
	
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 	katso se Rederi Ab Ribj öm. 
Greta Thordén ....................Ha 
Riistaveden-Tuusniomen Iloyryvenhe  Oy. Hulda Thordén 	.................. ha 
Rostar si, Lepparanta. Ingrid Thordén ...................Ha 
Riistavesi ......................... Ha katso nwds 	se även Thordon, Gustaf B. 
Redeni Ab Valborg. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Valborg.......................... Pm 
 katso myös -  se även Eiikson, Gustaf. 
Itederi Ab Varma. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Aion............................. Ma 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
Heden Ab Vera. 	Gustaf Erilcson, Mariehamn. 
Vera.............................Ma 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf.  
Heden Ab Vidar. 	Elin Engman, Mariehamn. 
Vidar ............................ Pm 
Redeni Ab Viking. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Rindell, Lauri E. 
katso so Laiva Oy  Olavinlinna - .Fartygs 
Ab Olavin]jnna. 
Rita, Redeni Ab. 
katso se Heden Ab Rita. 
Rosenberg, Petri E 	Kustavi, Grönvik.  
Onnetar .......................... Pm 
Rosenlew, W., & €ø Ab 	 Pori. 
Mars............................Ha 
 Näsijärvi  Il ...................... Ha
Rosin, Johannes 	 Par gas, Tervsund. 
Mika.............................Pm 
Viking 	............................Pa Rundberg, (ari. 
katso myos - se aven Erikson, Gustaf. katso 	se Mariehamns Trafik Ab. 
Redeni Ab Winterhude.  Ruohola, Frans Albinus. 	Pyhä ranta. iSanttio. 
Gustaf Lrmkson, .11Iarmehamn. Prinsessan 	........................ Pm 
Winterhude 	....................... Pa Röntynen, Väinö H Putikko. 
katso myös - se även Erikson, Gustaf,  voitto............................. Ha 
Rederi Ab Yildum 	Erik Nyluni, Mariehamn. Saarenpään Laiva Oy 	Juho Hilska, Turku, 
Yildiirn 	.......................... Ha Jalavatie 9. 
katso myös - se även Nylund, Erik. SaaI'CIIpäA ............................ Ha 
Redeni Ab Yrsa. 	Erik Nylund, Mariehamn.  Saastamoinen, II., Ltd,  Oy. Yrsa.............................. Ha katso 	se  Oy H. Saastamoinen Ltd. 
katso myös 	so även Nylund, Erik. 
Saastamoinen, H., & Pojat Oy Kuopio. 
Rederi Ab Ziva 	Albert Jansson, Mariehamn, Kalervo 	........................... Ha 
Styrmansg. 5. Savo 	............................ Ha 
Helen ............................Ha  Untamo 	.......................... Ha 
katso myös - se även Jansson, Albert. katso myös 	se även 
Repola Oy 	 Joensuu. Oy H. Saastamoinen Ltd. 
Seura 	............................ Ha Saimaan Höyrylaiva Oy. Savonlinna. 
Reposnaren Laiva Oy 	I Verner Hacklin, Pori. Imatra 	II 	.......................... [a 
Edit 	H...........................Ha  Juha 	............................ Ha 
katso myös 	se även Hacklin, Werner. Savonlinna 	....................... Ha 
Reunanen, K. E. Sally, Heden 	Ab. 
katso 	- se Löydöri Saha.. katso - se Roderi Ab Sally. 
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Salo, Arvid 	 Sulkava, Kietdvdlä. Siiskonen, H 	 Anttola. 
Vieremä 	.......................... Ha Turisti 	........................... Ha 
Salonen, Kustaa 	Taivassulo, Mussalo.  Siren, J. E. 
Tapio 	............................ Ha E)oris 	...................................... 
SjöfartssLyrelsen. 
Sampo, Kuopion Höyrymylly Oy. katso - se Merenkulkuhallitus.  
katso —se 
Sjöström, Leo 	 Kimilo, Pederså.  Kuopion Höyryinylly  Oy  Sampo. Rauha 	.............................. Pm 
Sandström, Uno 	 Malaks. Sjöström, Viljo 	Kustavi. Eteidvartsala.  
Auer.............................Ma Juralda 	........................... Pm 
Sarmatia, Oy. Sjötrafik, Ab.  
katso 	se Oy Sarmatia. katso --se Oy Merenkulku. 
Satakunnan Laiva Oy. 	H. Lii jestrand, Sjövall, Karl Edvin. 	BrändO, Lap poby, Åland. 
Helsinki, Annank. 10 B. Helga 	............................Pm  
Satakunta 	........................ Ha Skogberg, Runar 	Mariehamn, Möckelö.  
katso myös 	se även Lillestrand, H. Ilmi 	............................. Pm 
Savitaipaleen kunta. Sohn, Ernst. 	 LTu,.as. 
Aatami Tikkanen, Savitaipale.  Fritz S. (Trångsunds Angfartygs Ab) 	1-Ta 
Tuulikki 	... 	....................... Ha Soini, August. 	 Piikkiö, Runko. 
Savonlinnan Rauta Oy 	 Savonlinna. Karjala (Laiva Oy Karjala) ........ Ha 
Otto 	.............................Ha  Martta (Laiva Oy Martta) 	......... Ha 
Soini, Xoiista. 
ScandlnavLc Steamship Co Ab 	Oy. katso - se Laiva Oy Kannas. 
katso - se Ab Scandmavic Steamship Co Steam, Rederi Ab. 
Oy. katso - se Rederi Al) Steam. 
Scandinavian Chartering,  OY 	Ab. Stocklors, Ab. 
katso 	se Oy Scandinavian 'hartering Ab. katso - se Ab Stockfors. 
Schauman, Wilh., Oy 	Ab. Strandvik, Lennart J 	 Iniö, 	Norrby. 
katso - se Oy Wilh. Schauman  Ab. ma 	..............................Pa 
Sea Freight Ab—Oy. Ströinbeck, J 	Jornala, Möckelö, Åland. 
katso 	se Oy Sea Freight Ab. Selma 	............................Pa 
Segerström IL 	Saitvik, Beribyvik, Åland. Sukellus Oy Suekman 	Dykeri Ab Suckman. 
Hertha 	........................... Pm Alnsa Suckman, Helsinki, Pietarink. 11 A. 
Vinha............................ Ha 
Seppinen & Kemppi Oy. 	 Rauma, - 
Seminaarink. Sulka Oy. 	
Lappee.nianla.  
Else 	(Oy 	Else) 	....................Ha ArVO 	
............................. Ha 
Figge (Oy Merenneito) ............. Ha Hektor 	
........................... Ha 
Jan 	(Oy 	Jan) 	..................... Ha 	
I jalo 	............................. Ha 
Ranne (Oy Sarmatia) ............... Ha Nero 	
................................Ha  
Pikisaari .......................... Ha 
Seppälä, Nestor 	Kotka, Katariinank. 21. Sulka ............................. Ha 
Auvo............................. Ha Suomi 	............................Ha 
Siggy. Anglartygs Ab. Tellervo 	.......................... tia 
katso - se Angfartygs Ab Siggy. Valas 	............................ Ha 
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Sulkava, J. Anton. Argo 	 . Ha 
Tampere, Puuvillatehtaank. 10. Ariadno 	.......................... Ha 
Osmo ............................ Ha Ariel 	............................. Ha 
Sundberg, Ernst Evald 	Sibbo, Hanqelby. Astrea 	............................ Ma 
Rosa 	............................ Pm Baltic 	............................ Ha 
Sundman, Anselm 	 Mariehamn Canopus 	.......................... Ha 
Kajava ........................... Ma Carelia 	........................... Ha 
Sundman, Berel 	 Varda, Aland. Castor ............................ Ha 
Cores 	............................. Ha 
Sundom Trafik Ab.  
Corona ........................... Ha 
Erik Matt8son 	J7aasa, Yttre Sundom. 
Diane ............................ Ha 
Alf .................................. 
Boijan 	............................ 	Ma Finlandia 	......................... Ha 
Eos 	.............................. Ma Frej.............................. Ha 
Hobo ............................. Ha 
Sundström, Leonard 	Mariehamn, Torgg. 25.  
Konstantin 	........................ Pm 
Hektos 	........................... Ha 
Hesperus 	......................... Ha 
Sundvall, Jolt11, & Co 	Helsinki, Kasarmink. 27 B.  Ilmatar 	........................... Ha 
Svanen........................... Pm Iris 	.............................. Ha 
Suomen Etelä-Amerikan Linja —Finland Syd- Ivalo 	............................. Ha 
A merika Linjen. 	Birger Krogius, Helsinki, Leda 	............................. Ha 
E. Makasiinik. 4. Leo 	.............................. Ha 
Angra 	(Ab Finland-Amerika Linjen Margareta 	........................ Ha 
Oy.) 	.................... Ha Mjra 	............................. Ha 
Anja 	(Rederi 	Ab 	Atlanta - Laivan- Najaclen 	.......................... Ha 
varustaja Oy Atlanta.).... 	Ha 
Anon 	 S 	 Ha 
Norma 	........................... Ha 
Atlanta S 	 Ma 
Oihonna 	........................... Ha 
Aia 	 S 	 Ha Orion ............................ Ha 
Aurora Ma Ostrobotnia 	....................... Ha 
Bore IX (Ångfartygs Ab Bore.) .... 	Ha Palms 	............................ Ha 
Bore X 	(Ångfartygs Ab Bore)..... Ma Patnia 	............................ Ha 
Equator 	(Ab Finland—Amerika Lm. Pohjanmaa 	....................... Ma 
jen Oy.) .................. Ha Polaris 	........................... Ha 
Herakles 	(Ab Oceanfart.) 	.......... Ha Pollux 	............................ Ha 
Navigator (Ab Finland—Amerika Lm- Poseidon 	......................... Ha 
Jon 	Oy.) .................. Ha Primula 	.......................... Ha 
Orient 	(Ab Orient  Oy.) .......... Ha Primus 	........................... Ha 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Angrartygs Ab.  Regulus 	.......................... Ha 
Henrik Ramsay, Helsinki. Rigel 	............................. Ha 
Aallotar 	........................... Ha Saimaa 	...........................  
Aldebaran 	........................ Ha Saha 	............................. Ha 
Antares ........................... Ha Sirius 	............................ Ha 
Ara 	.............................. Ha Suomen 	eito ..................... Ha 
Arcturus .......................... Ha Suomen 	Poika 	.................... Ha 
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Suomi 	 Ha 
Taurus • Ha 
Ursa ............................. Ha 
 Wappu...........................Ha
Vega ............................. Ha 
 Wellamo  .......................... Ha 
 Vosta............................Ha
 Wiides ...........................Ha
 Wikia ............................Ha
Virgo ............................. Ha 
 Tilda  (Ab Turret) ................. Ha 
Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 
Helsing/ors, Kalevag. 6 A.  
Aunus ........................... Ha 
 Brita............................. Ha 
 jIämeni ...........................Ha
 Raija............................ Ha 
 Viena............................ Ha 
Suomen Moottorilaiva Oy. Itämerenlinja Oy - 
Östersjölinjen Ab, L. G. IV. .Boxbcrg, 
Helsinki, Lönnrotink. 4.5 A. 
Maininki ......................... Ha 
Silja ............................. Ma 
katso myös 	se itven Itärnerenlinja Oy 
Östersjölirijen Ab. 
Suomi, Redeni Ab - Laivanvarusaja Oy Suomi. 
katso - se Rederi Ab Suomi. 
Suomi Shipping, Oy Ab. 
katso - se Oy Suomi Shipping Ab. 
Snomi-Tanker, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Suomi-Tanker. 
Suomi Tug Co, Oy—Ab. 
katso - se Oy Suomi Tug Co Ab. 
Suominen, Wilhelm 	Pyhäranta, Kukola. 
Kallu............................ Pm 
Suopanki, Eero. 
katso se Meriliike Oy - Trading Ltd  
Svahnström, John. 
katso - se Angbåts Ab Södra Nagu 
Svea, Motorbåtsandeislag.  
katso - se Motorbåtsandelsiaget Svea. 
Sweden, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Sweden. 
Sylt, Joosef 	 Angelniemi, Kokkila. 
J)isa 	.............................1',Ia 
Säärningin Saariston Höyrylaiva Oy. 
E. Mielikäinen, &iäminki, Kiviapaja. 
Saaristo ...........................Ha 
Söderholm, Karl Rafael 	Pargas, Munkvik. 
Suomi ............................Ma 
Söderholm, Karl Valentin 	Pargas, Munkvik. 
Munkvik .......................... Ma 
Söderholm, Rudolf Ossian. 	Pargas, Munkvik.  
Mona ............................ Pm 
Söderman, Johan Emil, 	Dalsbruk, Laxvik. 
Lydi................................ Pm 
Söderman, Juho Rafael 	Turku, Vasaramäki, 
Hip pbksentie 9. 
Kullervo .......................... Pm 
Södra Nagu, Angbåts Ab. 
katso —se Ångbåts Ab Södra Nazu. 
Taipalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta i. 1. 
Anton Hulkkonen, Taipalsaari, Saikkol,a. 
Salmetar 	.......................... I -Un 
Tampereen Höynylaiva Oy. Arvo Koho, Tampere, 
A leksanterink. 22. 
Pajulahti ..........................Ha 
Tanninen, Eemil 	Savonlinna, Haapala. 
Lehtiniemi ........................ Ha 
Tarjanne, Höyrylaiva-Osuuskunta. 
katso - se 
Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. I.  
Teisko, Oy. 
katso - se  Oy  Teisko. 
Tervalahti, Oy. 
katso - se Oy Tervalahti. 
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Thordén, 4iistaX B. 	Brändön huvilakaupunki.  Tuovinen, August. 	Kuopio, Kunin.kaank. 3. 
Astrid Thordén (Rederi Ab Astrid Thor- j Soisalo 	........................... Ha 
dén) 	......................... Ma . 	. luovinen, % eikko 	Kuopio, Hapelahteenk. J. 
Mathilcia Thordéri (Ab Finska Nord- Ilmarinen 	......................... Ha 
amerika Linjon) 	.................. 
Ester Thordon (Rederi Ah Ester fhor - Turret. Ab. 
den) 	......................... na katso - se Ab Turret. 
Maud Thorjén (Rodori Ab Maud Thor- Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. 
dén).......................... Ha H. Lii jestrand, Helsinki. Aniiank. 10 B. 
Marisa Thordén (  Heden Ab Peggy Thor- Glitter Und 	........................ Ma 
dén) 	......................... Ha katso myös - se även Liljestrand. H. 
Peggy Thordén (  Rederi Ab Peggy Thm - 
(len) 	......................... Ha 
turun kaupunki 	Satamahallttus, Turku. 
Brita Thordén (Redeej Ab  Steam) 	. Ha Aura.............................Ha  
Karin Thordén 	 ..Ha Turunen, Albin 	Juva, Koikkaia, Savenpää. 
Björneborg (Rederi Ab Suomi) Ha Terho 	............................ Ha 
Carolina Thordén Ma Tuuli, Konsta 	 Kyminlinna. 
Savonia Ha Venus 	............................Pm  
Josefina Thorcjén (Heden Ab  Suomi— 
Tanker) 	...................... Ma Tähti, Höyrylaiva Oy. 
Greta Thordén (  Rederi Ah Thor - Lai- katso —se Höyrylaiva Oy Tähti.  
vanvarustaja Oy Thor) Ha Törnberg, Johannes Allé 	Brändö, Torsholma, 
Hulda Thordén 	 » Ha Åland. 
Ingrid Thordén Ha Gerd 	.............................Pm 
Thor, Rpderi . b - Laivanvarustaj 	o. Triiroos, Karl 	Ilammarland, A land. 
katso 	so Heden Ab Thor. ja 	............................. Pa 
-. 	. 	 .. Thorstroni, Sigurd. 	 Ekenas. I'örnroos, Klas Reinhold. 	Pernå, Isnäs. 
Boren 	............................ Pm Säde............................. Pm 
Tikkanen, Aatami. Törnroth, J. A 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Ellen ..............................Pm aarso - se sav1taipaieen kunta. 
Filus, Onni 	 Hinianka. 
Aall otur .......................... Pm 
Toivonen, Eino 	 Salo, Halikon Lulu. 
Alli..............................  
Trading Ltd, Meriliike Oy. 
katso se Meriliike Oy Trading Ltd. 
Transport. Ab. 
katso se Ab Transport. 
Trångsuiiils Angrartygs Ab. Ernst Sohn, Uuras. 
Fritz S............................ i-ia 
Tukiainen, Johannes 	Mikkeli, Rantakyld, 
Saunaa III 	......................Ha  
Törnvall, John. Bråndö, Asterholma, Lap poby, 
4iand. 
Edith............................Pa  
Uusitalo, Aarre 	Pyhärania, Hirslahli. 
Ilmi ............................. Pm 
Vaasan kaupunki 	Kaupunginhallitus, Vaasa. 
Fart.............................Ha  
Vaasan Laiva Oy 	Paul Eriksson, Vaasa. 
Hietasaarenk. 3. 
Kurikka .......................... Ha 
 katso myös—  so även Eriksson. I'aul. 
Valborg, Heden Ab. 
katso se Heden Ab Valboi-g. 
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Vallin, kalle. 	Tampere, Hatanpään valtatie 14. Wikström, Arttur A 	 Uusikaupunki, 
Lain............................. Ha Ylinenk. 33. 
Väinö 	............................ Pm 
Vaillilkoski, Ilmari 	 Kasko. 
katso - se Kaskisten Laiva Viljanen, Nestor 	 Kimito, I]I.näs.  
Raittius 	.......................... Pm 
Varma, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ah Varma. Willanio, Armas. 
katso - se Rederi Ah Ergo. 
Vartsalan Saha Oy 	 Salo, 	Varisala. 
Carl 	.............................. Ha 
Winha, Oy. 
katso - se Oy Winha. 
Vasa, Rederi Ab. 	 I 
Winterhude, Heden Ab. 
katso -- se Ab Vasa Rederi. 
katso —se Rederi Ab Winterhude. 
Vehmersalmen Laiva Oy. 	Väinö Rimpikiinen. 
Kuopio, Vuorik. 17. Oy. 
Vehmersalmi 	...................... Ha katso - se 
Oy Wipu. 
Wuokalan Saha Oy 	Savonranta, Vuokala. 
Vellanio, Oy. 
katso - se Oy Vellarno. 
Anna 	............................ Ha 
Vuoksenniska, Oy - Ab. 
Vera, Itederi Ab. 
katso 	- se Oy Vuoksenniska Ab. 
katso - se Rederi Ab Vera. 
Vuorenrinne, Kalle Johannes. 	Tampere, 
Westerlund, Fritz A. Santalandentie 15 a. 
katso - se Ånghöts Ab Åland 
Tarmo 	............................ 1-la 
Viasveden ilöyry, Oy —Ab. 
katso - so Oy Viasveden Höyry Ab. Wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä-koneernen Ab. 
Dalsbruk. 
Viasveden Laiva Oy— Ab. Ferro 	............................. Ha 
katso - se Oy Viasveden Laiva Ab. 
Wäänänen, Kosti 	Kuopio, Kirkkok. 32. 
Vidar, Rederi Ab. Tapiola 	.......................... Ha 
katso - se Heden Ab \' idar. 
Yllduni, Heden 	Ab. 
% ihavainen, Juho 	 Sulkava, Kaznmala. katso - se Rederi Ab Yfidum. 
Ahto............................ Ha 
Yrjändn & Kumpp 	 Rauma. 
Wihuri, Antti. 	Brändön huvilakaupunles. Eija 	.............................. Pm 
Winha (Oy Winha) ................ Ha Elna (Laiva Oy Elna) 	............. Pm 
Wipunen (Oy Wipu) ............... Ha Oma (Laiva Oy Oma) 	............. Pm 
Wisa (Oy Wiides) 	................. Ha 
Yrsa, Heden 	Ab. 
Wiides,  Oy. katso - se Rederi Ab Yrsa. 
katso —se Oy Wiides. 
I Yxpila, Laiva Oy. 
Viitasaaren Höyrylaiva Oy 	 Viitasaari. katso 	se Laiva Oy Yxpila. 
Ylä-Keitelo 	...................... Ha 
Zachaniassen, J. A., & Co 	Uusikaupunki. 
Viking, Heden 	Ab. Kronoborg 	........................ Ha 
katso - se Recleri Ab Viking. Marieborg 	........................ Ha 
Wiklund. Karl Verner 	Saitvik, Ödkarby, Rolfsborg 	........................ 	Ha 
Toböle., Åland. Saint 	Stephen 	.................... Ha 
Ense............................. Pm Vulcan 	........................... Ha 
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Ziva, leden Ab. 
katso - se Rederi Ab Ziva. 
Åberg, Bärtil. 	kS'thbo, Hangelby, Skutholinen. 
Linnea.............................. Pm 
Åbo Fisken Ab. 
katso se Turun Kalastus Oy.  
Åkerberg, Ture. 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Wega............................ Pm 
Ångbats Ab Södra Nagu. 
John Svahnström, Nag'u, Piparby. 
Sandels ........................... Ha 
 Östern............................Ha
Angbåts Ab Aland 	Fritz A. Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.  
Porthan .......................... Ha 
Viola ............................. Ha 
 Åland  II .......................... Ha 
Ångtartygs Ab Alfa. Arthur Karlsson, Mariehamn. 
Thornbury ........................ Ha 
 katso myös  - se även Karlsson, Arthur. 
Angtartygs Ab Bore 	Th. Kramer, Turku. 
Bore I 	.......................... Ha 
Bore II 	.......................... Ha 
Bore III .......................... Ha 
Bore IV .......................... Ha 
Bore V ...........................l- [a 
Bore VI ............................ Ha 
Bore IX .......................... Ha 
 BoreX..........................Ma
 Yordstjernan ......................Ha
Orient (Ab Orient Oy) ............. Ha 
Ångfartygs Ab Mariehamn - Höyrylaiva 
Oy  Mariehamn 	 John Lindblom, 
Turku, Linnank. 9. 
Per Brahe ........................ Ha 
 katso myös  - se även Lindblom, John.  
Ångtartygs Ab Siggy 	Gunborg Hdggblom, 
Mariehamn. 
Siggy............................ Ha 
Äänekoski Ab 	 Aänekoskj. 
Keitele ........................... Ha 
Öljynkuljetus, Oy. 
katso - se  Oy Öljynkuljetus.  
Öster, Arthur. 
katso se 
Oy Merenkulku Sj ötrafik Ab. 
Österberg, Arne A 	 Kimito, Skogsböle. 
Jehu ............................. Pm 
Öster Uegerö, Ab. 
katso - se Ab Öster I)egerö. 
Ustenlund, Armas 	 Hitis, Lövö. 
Svanen ........................... Pm 
Osterlund, Anton W 	Särkisalo, Basthöle. 
Alexandra ........................ Pm 
Osterlund, Hugo F 	 Borgå. 
Väinö ............................ Pm 
Österlund, Johan 	Geta, Isaksö, Åland. 
Gerd ............................ Pm 
Osterman. Armas. Turku. Puutarhak. 23 B. 10. 
Werna............................ Pm 
Östersjöf art, Ab. 
katso - se Ab Östersjöfart. 
Östersjölinjen Ab.  
katso - se Itämerenlinja Oy. 
Öström, Anders. 
katso - se Rederi Ab Eva. 
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Suomen kauppalaivasto  1).  - Finlands handelsflotta 2). - Finland's inereatitile marine. 
19  '/,  42. 
____________________________________________________ 
Hoyryalukset 
Anglartyg 
Steamers 
Itekisteripuri 
iteglsteromrade 
Port of Registry 
. 
– 
Moottorialuksel 
 Motorfartyg 
Motorships 
- 	 ________- 
I 
H if.  
Purjealukset apukonein 
Segelfartyg med 
hjälpmaskin 
Sailing vessels with 
auxiliary machinery 
-- 
! 	H H 
Purjealukset.  
Segeifartyg 
 Sailing vessels 
H H 
Yhteensä 
Summa 
Total 
H 	J 
Oulu—Uleåborg 	2 	196 	55 — 	 — - — — 	 - 2 	196 55 
Raahe—Brahestad 	- 	 — — - 	 - 1 59 36 - 1 	59 36 
Kokkola—Gainlakarleby 	— 	 — 	 - - — 	 — 3 222 159 - 3 	222 159 
Jakobstad--Pietarsaari 	 — 	 - 	 -- 1 44 	25 — —1 — — 	 -- — 1 	44 25 
Vaasa—Vasa 	......... 4 	9628 	5653 61 329 	194 - –' - — - 10 	9957 5847 
Kaskö—Kaakinen 	1 	1935 	1 060 1 44 	26 - — — — 2 	1 979 1086 
Pori—Björneborg 14 19216 	11287 3 1OO5 	550 5 1217 900 — 22 21438 12737 
Rauma—Rauino 	10 	7 536 	4 122 — 	 -- 8 2530 1888 4 	1 567 1355 22 	11 633: 7365 
Uusikaupunki—Nystad 	8 14 175 	8336 1 59 	21 8 448 333 2 	76 47 19 14 758 8 737 
Turku—Aho 	......... 43 	36351 	19895 9 6174 	3407 39 2798 2087 8 	326 58 99 45649 25647 
Naantali—Nådendal 	— 	— 	 - 1 491 	24 - - - 	 — — 1 	49 241 
Mariehamn—Maariari- 
hainina 	 28 48045 27581 4 1503 	734 22 2807 1676 2Q15641 13280 74 67996 43271 ............ 
Hangö—Ilanko 	- 	 — 	 — — 	 - 1 48 36 1 	36 28 2 	84 64 
Ekenäs—Tainmisaari 	— 	 — 
— 
4 253 172 — — 4 	253 172 
Helsin]d—Helsingfors .. 	131 203 7391113 334 14 25 675 12 792 7 816 570 1 	48 37 153 1 230 278 126 733 
Borgå—Porvoo 	 3 	600 	358 2 469 	290 38 1981 1127 2 	69 56 45 	3119 1831' 
Lovisa—Loviisa 17 29511 16750 — - 2 85 54 - 	 — - 19 29596 16804 
Kotka 	............... 2 	2771 	157 - -. - — - - 	 — — 21 	277 157 
Hamina—Fredrikshamn r 	2 	261 	154 — — 	 - 1 62 55 1 	35 29 41 	358 238 
Viipuri—Viborg 	 4 	1803 	1034 2 259 	129 1 65 47 - 	 - — 7 	2127 1210 
Iisalmi ............... 3 	149 	67 - — 	 — - - - - 	 — 3' 	149 671 
— 	 - - - . 	 - 
— 29 	3848 2171 Kuopio 	............... 29i 	3848 	2171 
Joensuu 	............. 2 1 	2341 	139 - - 	 - - - - - 	 — -- 2 	234 139 
Savonlinna—Nyslott .. 	68 	10337 	6765 - — 	 .- - - - - 	 -- .— 68 10 337 6 765 
Mikkeli—S:t Michel ... 	10' 	1 249 	789 — — 	 - - — - - 	 - - 10 	1 249 789 1 
Lappeenranta—Villmail- 
strand 	............. 7 	711 	378 — — 	----:------- — 7 	7ll 378 
Lahti 	................. 1 	65' 	26 — — 	 — H — —' 	— — 1 	65 26 
Heinola 	............... 2 	138 	45 — —I 	— —' — — - — — 2. 	138 121 	1332 
45 
Jyväskylä ............ 12 	13321 	642 — ._ 	— — — — — 	 — 642 
Tampere—Tammerfors . ' 	19 	1 508 	779 — —' 	— — — — .._ — _ 19 	1 508 , 779 
Yhteensä —Summa 	422392844'221577I 	4435610l8192 	14013391 	9140 1 	3917798 150901 6454596431263999 
9  YllAoleviin  lukuihin eivät sisälly ne 31 alusta, joiden vetomijärä on 10-18 nettorekieteritonnia. 
 I  dessa siffror  ingA icke 31 fartyg om 10-18 nettoreglsterton. 
Snoonen Kauppalaivasto XXIII. 	 17 
1385-42  
OHFT Aimeberg 
O1EPC Archibald Russel 
OHWX Brita Thordn 
OFCK Carolina Thiordtn 
OHHJ Carohis 
0111-1K Ei'icus 
OFBC Ester Thordén 
OHFJ Josef ma Thordén 
OHQA Lawhihl 
OIIITR Modesta 
TTk,jjaiieii tiilttiliS. 	- 	lit! 	rilsl 	iii! 
S/s 
Siv 
 I-Ia 
Ma 
Ha 
Ha 
Ha 
Ma 
S iv 
1-Ta 
Ha OFBJ Oddvar Il 
OHQP Paniir 
ha OHYQ Rolfshoru 
ha, Oh{UJ Roseribtrg 
S/5 OIIVG Siggv 
liii OFEF Solbri1. 
Ha --- Ventti 
Ha OHBS \Tjej.0 
Ha OHXC 
ttIl\'i YiIHn 
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Painatuksen aikana apahttineet iiiuutoksei. — Under tryekninen tirnade 
ändriiqar. — Alterations taketi place duriiitj printing. 
Omistajanmilutokset. 	Ändringar i äganderättsförhållanden. - - Changes in ownership. 
Iis - 	Astrid® ........ Oy Sea Freight Ab. (harald Nyman, Helsinki Hieta- 
landenk. 3A.) 
S/v OIIQJI 	Maj 	(ex Richard Rederi Ab Maj. (G. M. Johansson, Vrdö.) 
W. Clarek) ' 
S/v OHVN 	Maria .............. 8.22 	G. G'ustafsson. (Pernii, Horslökj 57.12 
Ninienmautokset. -- Namnäiidringar. - Changes of names. 
Nu ii — Nanii — Name 	 Elit, niin! — Tidigare namn - Late name 
1-Ia OFBF 	Laila 	............................. 22 lii. 3 2 -_ - 	 Iiis ri 
1276.05 
I la OFAJ 	Mercator 	.......................... 80 	Jigrii 27a 
Pm 172.10 OHUI 	Pua 	...................................... iii 	II 
133.6 
Lisliksi tulleet. - Nytillkomna. 	 - 	Additions. 
- Tonnia - 
I 
Aluksen nimi Bruttot. kuollut 	Pil uns '  Aluksen omistaja  
g 	 ' 	 , Fartigoti, iianiii iiot I 	in 	il . itedare 
D.W. '- 
)IJa OFFJ Seiskari (ent. Kvick- - 	 - 	- - 	1886 KariLaménperustettavanaolevii  
13 .20 Laiva uy Lippoa varten. (John 
sund) . Nurniinen Oy, Helsinki, Etelk - 
ranta 18.) 
')Pni OFFI 'Iiiiihaara (ent. Ma- - 	 - - - 	1893 C. II. Bracknimn, Helsinki.  Uuden- 
61.18 nisauk. 24 D.) na) 
Poistettavat alukset. — Fartyg att avgöra. — Removed prom the Register.  
Lute. - Bilaga.  
REKISTERÖIDYT 
KALASTUSALUKSET  
REGISTRERADE 
FISKEFARTYG  
REGISTERED FISHINGVESSELS 
132 
Maat aloushallitu kseii kai astusalusrekisteri - 
Asetus 20/30 
Alu ks en—F art y- 
Rekisteri 	Rekisteri- 
Nimi •. 	Rakennusaine Laji Takilan N:o 	luokka laatu 
Namn Reister 	Rister- Beskaffenhet Tackling - 
Aunus 	........................... 243 I 	Ha-  S/S Teräs - Stål 	2-rn. 
Brita ........................... 10 1 	» * 	2-rn. 
Glittertind 	.................... 21 1 	Ma.M/s Puu- Trä 	- 
Greta 	........................... 9 1 	Ha-  Sf8 Teräs - Stål 	2-ni. 
Immo -Ragnar (ent. Inga) 20 I » 	2-rn. 
Nina ............................ 18 1 2-in. 
Raimo -Ragnar 	.................. 27 I 2-rn. 
Ruija 	.......................... 7 1 	* 2-rn. 
Viena .......................... 25 	1 	 » 	2-in. 
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Fiskefart.ytsreflister fört å lantbruksstyrelsell 
Förordriing °!6-3O 
g e t s Pyynti- 
- Omistajan tai omistajain nimi enejden 
Bruttoveto- ja kotipaikka 1ukumärä 
Kone- 
voima 
maara. 
Rek. tonnia  Kotipaikka Ägarens eller agarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk Hemort och hemvist 
fangst
-batar kraft tighet. 
Reg. ton ________ ________________________________________  
500 310.03 Loviisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. - 
(Holsinki, Kalevank. 6.) 
1200 	» 2 621.24 » Suomen Kalastus Oy .- Finska Fisken Ab. 2 
(Helsinki, Kalevank. 6.) 
380 	» 428.67 Turku Turun Kalastus Oy 	- 	Åbo Fisken Ab. 2 
1000 	» 1 867.78 Loviisa Lovisa Ångfartygs Ab. (Loviisa.) 2 
1000 	» 2 341.68 5 Lovisa Redori Ab. 	(Loviisa.) 2 
1000 	» 2 054.59 Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Loviisa.) - 
1200 	» 1 971.92 Lovisa Redeni Ab. (Loviisa.) - 
148 98.12 Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 2 
(Helsinki, Kalevank. 6.) 
490 	» 283.Oo Suomen 	Kalastus Oy 	Finska Fisken Ab. - 
(Heisinki, Kalevank. 8.) 
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Petsunon kihlakuiinaii kruiinuiivoiidii, koiiltori  ii kai astusaliisi'ekist eri 
Asetus 2o/_30 
Nimi 
Namn 
Rekisteri 
N:o 
Reister 
Re.kisteri- 
luokka 
Rister- 
•. Laji 
Beskaffenhet 
A 1 u k s e n - 
Rakennusaine 
F a r t y - 
Takilaii 
 laatu  
Tackling 
Aleksander Newski 	.............. 75 III Pa- S/V Puu - Trä 1 -rn. 
Alku 	........................... 23 III 1-in. 
Alli 	............................ 73 JJJ 1-iii. 
Asta 	............................ 40 111 MaM/s 2-rn. 
Eino 	........................... 37 III » 2-rn. 
Hal 	............................ 101 III Pa- S/v 1-in. 
Huima 	......................... 106 11 Ma_M/s * 2-rn. 
Kaija 	.......................... I 74 III Pa_S/v » 1-rn. 
Kalastaja........................ 48 III » 1 -rn. 
Lunni 	........................ 96 III » » 1 -rn. 
41 II » » Nikolai 	.......................... 
Onni 	............................ 49 III MaM/s 2-rn. 
89 II Pa-  S/y 2-rn. Pohjantähti 	....................... 
Pöljä 	......................... 123 III » 1 -rn. 
Sandra 	........................... 27 II 1 -rn. 
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g e t. s Pyynti- 
- )inistajan tai omistajain nimi veneiden 
Bruttoveto- ja kotipaikka lukumäärä 
Kone- 
voima 
määrä. 
Rek. tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin- Ilruttodräk- 	Hemort och hemvist hätar 
kraft tighet. 
Rer. ton 
- 3.00 Petsamo I. Kastin ja I. Auranssen. 	(Kaakkuri.) 
2.ao » Matti Mosorin ja Vladimir Karpoff. (Näsykkä.) 	- 
— 2.00 » V. Sandelin. 	(Vaitolahti.) 	 - 
6 1.00 Richard Kokko. 	(Peuravuono.) 	 - 
6 2.00 » Alfred Tauriainen. 	(Trifona.) - 
- 2.50 » Grigori Vasiljeff. 	(Näsykkä.) 
35 6.17 Aadam Kovero. (Maattivuono.) 	 3 
- 1.50 » Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) - 
4.00 Mikko Mosorin, Vasili Kemoff, Grigori Bogda- 	- 
noff. 	(Nä.sykkä.) 
- 2.so » Ivan Arhipoff ja S. Jeromejeff. 	(Näsykkä.) 	- 
— 3.00 » Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) 1 
5 2.so Sakari Kokko. 	(Trifona.) 	 1 
• 5.00 Henrik Tuovila. 	(Vaitolahti.) 	 1 
» P. Ihalainen. (Ruovesi.) 	 - 
2.50 » Santeri Saanjegin. 	(Kaakkuri.) 
